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RESUMO 
Em Sao Paulo, a Extensao Rural publica elegeu, a partir de 1997, o 
"Desenvolvimento Rural Sustentavel" como sua missao institucional. Porem, o 
estudo do perfil de seu quadro de extensionistas mostrou a predominancia de 
tecnicos ainda nao sintonizados com os parametres propostos por esta nova 
formula9iio do desenvolvimento. 
A no9iio de Desenvolvimento Sustentavel vincula "meio ambiente" e 
"desenvolvimento", interligando as questoes da pobreza, desigualdade e 
degrada9ao ambiental. Aplicados a realidade rural brasileira, estes parametres 
remetem, em primeiro Iugar, as questoes da exclusao social e da degrada9iio 
ambiental provocadas pelo atual modelo de desenvolvimento. Estas sao, portanto, 
importantes referencias na busca de novos caminhos para a Extensao Rural. 
Assim, este trabalho procura mostrar que a constru9iio de uma nova 
Extensao Rural dependera fundamentalmente da implementa9iio de uma polftica de 
forma9iio extensionista que permita aos tecnicos desenvolverem uma percep9iio 
mais progressista do desenvolvimento rural sustentavel, de modo a substituir o 
tradicional enfoque produtivista da a9iio extensionista pela busca de uma rela9iio 
interativa com as comunidades rurais. 
Palavras-<:have: extensao rural; desenvolvimento sustentavel; polfticas publicas; 
agricultura; recursos humanos; meio ambiente. 
ABSTRACT 
In Sao Paulo State, the Public Extension Service chose, starting from 1997, 
the "Rural Sustainable Development" as its institutional mission. Even so, when we 
study the profile of its extension workers staff, we verify the prevalence of 
technicians not yet in accordance with the parameters proposed by this new 
development formulation. 
The notion of Sustainable Development links "environment" and 
"development", joining poverty, inequality and environmental degradation subjects. 
Applied to the Brazilian rural reality, these parameters send us, in first place, to the 
subjects of social exclusion and environmental degradation, provoked by the current 
development model. These are, therefore, important references in the search of new 
ways for the Extension Service. 
Thus in this work, we try to show that the construction of a new Extension 
Service will fundamentally depend of implementing politics of extension workers 
formation that allows the technicians to develop a more progressive perception of 
the Rural Sustainable Development, in way to substitute the traditional productive 
focuses of extension action, by searching an interactive relationship with the rural 
communities. 
Key-words: extension service; sustainable development; public policies; agriculture; 
human resources; environment. 
1. INTRODUCAO 
Ao completar 50 anos de existencia (1948-1998), a Extensao Rural 
brasileira se ve em meio a debates e mudan9<3s no que diz respeito a sua missao 
institucional, defini98o de publico-compromisso, forma de atua9Bo e modelagem da 
gestao e estrutura organizacional (ASBRAER, 1997). 
Debate semelhante ja havia ocorrido na segunda metade dos anos 80, 
quando os ares da redemocratiza98o do pais trouxeram a EM BRA TER 1 uma 
significativa mudan9<3 em seu discurso institucional e permitiram grandes esforc;os 
para a formula98o e implanta98o de uma politica de forma98o extensionista, 
coerente com o papel entao vislumbrado para a Extensao Rural. 0 desafio era 
colocar a Extensao Rural em "sintonia com o sentimento popular de mudanqas 
profundas, com a orientaqao de conceder prioridade a questao social e de, ao nivel 
operacional, traduzir tais sentimentos e polfticas em realizaq(>es concretas junto e ao 
/ado dos pequenos agricultores e de suas familias, de maneira a melhorar sua renda 
Jiquida e sua influencia na sociedade" (FIGUEIREDO, 1985:53). 
Passados mais de dez anos da redemocratiza9Bo do pais, e confirmando o 
distanciamento entre o discurso e a pratica, as propostas de reformula<;So da 
Extensao Rural continuam na ordem do dia. Baseiam-se, de um lado, nas crfticas 
recorrentes ao seu papel hist6rico, dentre as quais destaca-se sua postura 
pretensamente neutra no processo de moderniza98o da agricultura brasileira, que 
resultou numa forte diferencia98o social no campo e contribuiu para aumentar as 
desigualdades regionais (FONSECA, 1985). De outro lado, alimentam o debate 
alguns temas e conceitos que ganharam impulso ao Iongo dos ultimos anos: o 
desenvolvimento sustentavel, a agricultura familiar e os enfoques sistemico e 
participative na pratica extensionista. 
1 Empresa Brasileira de Assistencia Tecnica e Extenslo Rural, entao responsavel pela coordenat;:Ao nacional da Extensa.o 
Rural, extinta em 1990, no govemo Collor. 
2 
Em Sao Paulo especificamente, a Extensao Rural atravessa um perfodo de 
reestrutural(§o; no infcio de 97 promoveu-se na CAT12 uma reforma institucional3 
que elegeu o "Desenvolvimento Sustentavel" como sua principal missao. As 
implica<;(ies sao enormes, vista que seus tecnicos vem atuando ha decadas sob 
uma perspectiva produtivista, tendo se cristalizado uma forma de atual(§o voltada 
para a<;Oes de assistencia tecnica por produto agricola, seja como fomento a 
produl(§o ou buscando aumentos de produtividade (BERGAMASCO, 1983). 
Portanto, a nova missao institucional da CATI representa uma grande 
mudanc;a em suas diretrizes de atual(§o, mas, como lembra Romeu Padilha de 
Figueiredo, "nenhuma renovaqao ( .. .) sera duradoura (. . .) se nao se alicen;ar em 
seus servidores, nas suas ideias e nas suas praticas" (EM BRA TER, 1987:9). 
Nesta perspectiva, este trabalho teve por objetivo conhecer o perfil do 
tecnico da CATI, de modo a avaliar o potencial destes profissionais para efetuarem 
mudanc;as efetivas na al(§o extensionista, de forma a superar o enfoque produtivista 
de sua atual(§o e construir uma nova Extensao Rural comprometida com os ideais 
do desenvolvimento sustentavel. Assim, este estudo se insere como uma 
contribuil(§o aos debates em tomo de um novo desenho para a Extensao Rural 
brasileira. 
0 perfil dos tecnicos foi elaborado a partir de seus dados pessoais (idade, 
sexo, formal(§o, tempo de serviqo etc); de sua atual pratica extensionista (forma de 
leitura da realidade, definil(§o de publico, forma de atual(§o etc) e de sua percepl(§o 
(entendimento) de algumas tematicas diretamente relacionadas com a questao do 
desenvolvimento rural sustentavel, tais como: o esgotamento do atual modele de 
desenvolvimento rural; a agricultura familiar; a exclusao social; a dimensao atribufda 
a nol(§o de desenvolvimento sustentavel; a reforma agraria; o publico prioritario da 
Extensao Rural e, ainda, sua idealizal(§o de democracia e sociedade. 
Buscou-se ainda, a partir das diferentes percep<;(ies a estes temas, 
construir uma tipologia dos extensionistas que permitisse situa-los em relaqao a 
nol(§o de desenvolvimento rural sustentavel. 
2 Coordenadoria de AssistAncia T6cnica Integral, 6rglo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de Slo Paulo, 
responsc\vel pela assistencia t~cnica e Extensao Rural no Estado. 
3 Publicada no Di~rto Oficial do Estado em 25.02.97. 
Neste contexte, formulou-se a hip6tese de que a pouca reflexao dos 
extensionistas em relagao as implicay(ies socioeconomicas e ambientais do 
processo de modernizagao da agricultura e aos conceitos e questoes emergentes 
no debate da sustentabilidade e urn fator limitante para mudan99s no enfoque de 
atuagao da CA TL 
A pesquisa foi desenvolvida junto aos segmentos de tecnicos que estao 
diretamente inseridos no planejamento e execugao da agao extensionista: os 
Diretores Regionais, responsaveis pelos quarenta Escrit6rios de Desenvolvimento 
Rural (EDRs) que compoem a estrutura administrativa da CATI em todo o Estado, e 
os tecnicos que atuam nas Casas da Agricultura4 ; tanto aqueles vinculados ao 
Estado como aqueles contratados via convenios de municipalizagao. 
Para alcan99r os objetivos propostos neste trabalho, partiu-se da analise da 
evolugao hist6rica da Extensao Rural no Brasil, destacando-se suas fases 
caracteristicas e as criticas a elas referentes. lncluiu-se tambem, no segundo 
capitulo, uma analise da evolugao hist6rica da Assistencia Tecnica e Extensao 
Rural no Estado de Sao Paulo, de forma a se conhecer como foi moldada a atual 
pratica extensionista e se entender a dimensao das mudan99s que serao requeridas 
na busca do desenvolvimento rural sustentavel. 
No terceiro capitulo sao discutidos os conceitos e questoes emergentes 
para a Extensao Rural, os quais deverao nortear os debates em torno de sua 
renovagao: o conceito de Desenvolvimento Sustentavel e os enfoques sistemico e 
participative para a leitura da realidade e para o planejamento e execu9Bo de 
programas e projetos. Para a analise do "Desenvolvimento Sustentavel", toma-se 
como referenda a nogao proposta pela Comissao Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, que vincula "meio ambiente" e "desenvolvimento", interligando as 
questoes da pobreza, desigualdade e degradagao ambiental (CMMAD, 1991). 
Aplicada a realidade rural brasileira, esta n~o remete, em primeiro Iugar, as 
questoes da exclusao social e da degradagao ambiental provocadas pelo atual 
modelo de desenvolvimento. 
No entanto, existem varias percepy(ies (entendimentos) sobre a no9Bo de 
desenvolvimento sustentavel, que abrangem desde aqueles que o veem como urn 
4 SAo os escrit6rios da CATIIocalizados em 585 municfpios do Estado de SAo Paulo, 
objetivo a ser alcan~do com simples ajustes no atual modelo, voltados quase que 
exclusivamente a conservat;:ao dos recursos naturais; ate aqueles que nele 
vislumbram as possibilidades de mudan~s s6cio-polfticas de carater estrutural 
(EHLERS, 1994; CARMO, 1995). 
Assim, a not;:ao de Desenvolvimento Rural Sustentavel sera analisada a 
partir da dimensao da exclusao social no Brasil; da importancia da agricultura 
familiar como segmento fundamental para o resgate da cidadania no campo e da 
necessidade de uma nova base tecnol6gica que diminua a degradat;:ao ambiental 
provocada pela agricultura convencional. 
Tendo em vista que somente mudan~s no discurso institucional nao 
garantem mudan~s na pratica extensionista (MASSELI, 1994), os enfoques 
sistemico e participative sao analisados enquanto ferramentas que podem tornar 
maiores as possibilidades de serem exitosas as propostas de renova~o da 
Extensao Rural. 
No quarto capitulo apresenta-se a metodologia utilizada para a obtent;:ao e 
analise dos dados junto aos tres segmentos de tecnicos analisados (tecnico 
estadual, tecnico conveniado ou municipal e diretores regionais), visando a 
obtent;:ao de um perfil geral e a construt;:ao de uma tipologia em cada segmento 
estudado. 
Os resultados obtidos sao apresentados e discutidos no quinto capitulo; 
inicialmente com uma caracterizat;:ao geral dos participantes da pesquisa; em 
seguida com uma analise geral da sintonia aos diferentes temas e, por fim, sua 
tipificat;:ao em grupos homogeneos. 
Estes resultados, aliados a analise da evolut;:ao hist6rica da Extensao Rural 
em Sao Paulo e no Brasil, constituem a base para a apresentat;:ao das conclusoes, 
presentes no sexto capitulo. 
2. RAiZES DA EXTENSAO RURAL 
A Extensao Rural tern suas rafzes hist6ricas ligadas a crises ocorridas nas 
economias rurais da Europa e dos Estados Unidos durante o seculo XIX. 
Na Europa surgiu em fun98o do problema da fome ocasionado pelas 
sucessivas frustrac;:oes de safra na cultura da batata. Este fato levou o governo da 
lrlanda a implementar pianos emergenciais para pequenos produtores, arrendatarios 
e proprietarios rurais falidos. Um desses pianos era um servic;:o de treinamento para 
introduzir novas praticas agrfcolas junto aos pequenos produtores atingidos pela 
fome (JONES, 1988 apud FREITAS, 1990). 
0 modelo classico da Extensao Rural foi desenvolvido nos E. U .A a partir do 
final da Guerra da Secessao, buscando elevar o nfvel de vida da popula98o rural. 
Consistia na difusao de conhecimentos uteis e praticos relacionados a agricultura, 
pecuaria e economia domestica, propiciando a ado98o de novos habitos e atitudes 
que levassem a modos mais eficientes de administra98o da propriedade rural e do 
lar, adequando-as a estrutura mercantil e capitalista em forma98o (FONSECA, 
1985). 
2.1 A EXTENSAO RURAL NO BRASIL 
No Brasil o modelo classico foi implantado ap6s a Segunda Guerra Mundial, 
como parte da estrategia americana de diminuir as possibilidades de expansao do 
comunismo junto a empobrecida popula98o rural da America Latina. Os objetivos 
eram os mesmos do modelo classico americano, tendo como principal suporte o uso 
do credito rural supervisionado. 
Desta forma, buscava-se combater a pobreza atuando diretamente nas 
unidades familiares, na tentativa de persuadi-las a mudar seu tradicional e 
"atrasado" modo de vida com a ado98o de "modemos" metodos cientfficos na 
produ98o e melhorias na habita98o e na administra98o do lar. 
RODRIGUES (1997)denomina este modelo inicial implantado no Brasil 
como Humanismo assistencialista. A postura humanista desta fase estaria 
caracterizada pela preocupa98o com a melhoria das condic;:Qes de vida da 
popula98o rural. 0 assistencialismo esta presente no carater tutelar que a Extensao 
Rural estabelece na sua rela9§o com a comunidade. Este carater tutelar e na 
verdade uma falsa generosidade, que faz das pessoas objetos do humanitarismo, 
mantendo desta maneira a situa9§o de opressao da popula9§o rural, e impedindo a 
sua humaniza9§o, isto e, sua desaliena9§o e afirma9§o como pessoas (FREIRE, 
1987). 
Este periodo inicial da Extensao Rural corresponde tambem aquele em que 
iniciou-se o processo de moderniza9§o da agricultura brasileira. A importa9§o de 
tratores e fertilizantes para aumentar a produtividade das culturas foram os 
primeiros passes para uma grande mudan9<2 na base tecnica de produ9§o 
(KAGEYAMA, 1990). 
A fase seguinte da Extensao Rural brasileira se delineia justamente a partir 
do memento em que o processo de moderniza9§o tecnol6gica da agricultura passa 
a ser prioridade do Estado. 0 segmento formado por grandes e medics agricultores 
passa a ser o publico preferencial da Extensao Rural, para o qual e estruturado um 
ample programa de credito rural orientado. RODRIGUES (1997) denomina esta fase 
de Difusionismo produtivista e aponta o ano de 1963 como aquele em que o 
enfoque produtivista prevalece sobre o enfoque humanista, pois naquele ano o 
numero de contratos de credito rural orientado (destinado a moderniza9§o da base 
tecnica da agricultura) supera o numero de operay(ies com o credito rural 
supervisionado criado no perfodo inicial da Extensao Rural e destinado a melhoria 
das unidades familiares. 
0 advento do regime militar e sua polftica economica desenvolvimentista 
daria inicio a fase mais intensa do processo de moderniza9§o tecnol6gica da 
agricultura brasileira, ocorrida principalmente na decada de 1970. Para isto o Estado 
cria, em meados desta decada, duas empresas estatais (Embrapa e Embrater) que 
consolidariam definitivamente o enfoque produtivista como estrategia para promover 
o desenvolvimento rural. A Embrapa caberia a gera9§o de tecnologias a serem 
difundidas aos agricultores pela Embrater. A aloca9§o de recursos para que os 
agricultores adotassem as "modemas tecnologias" se faria com base em taxas de 
juros reais negatives (GRAZIANO DASILVA 1980). 
No plano te6rico, a Extensao Rural passaria a utilizar-se da adapta98o do 
modele classico norte-americano a realidade dos pafses subdesenvolvidos. Esta 
adapta9§o foi feita por Everett Rogers e resultou no modele difusionista-inovador, 
cuja base te6rica foi o difusionismo e a sfntese da teoria estrutural-funciona/ista de 
Talcott Parsons (FONSECA, 1985). 
0 difusionismo surgiu como uma corrente etnol6gica que via o 
desenvolvimento cultural - nas rela<;Qes entre metr6poles e colonias - como um 
processo de difusao dos padroes e valores das na<;Qes dominadoras, negando as 
caracteristicas end6genas das culturas locais (MOURA, 1978 apud FONSECA, 
1985). 
A teoria estrutural-funcionalista procura entender o sistema social a partir 
dos papeis desempenhados pelos diferentes agentes do sistema. Considers que 
todos buscam objetivos comuns, desprezando a importancia dos conflitos no 
processo de desenvolvimento. 
Na visao rogeriana o sistema social "e uma coletividade de unidades com 
diferenqas funcionais, dedicadas a resolver conjuntamente os problemas e 
destinadas a uma meta comum" (ROGERS & SHOEMAKER, 1971 :40). 
Desta forma, as mudan98s sociais seriam um processo 
• por meio do qual se produzem modificaqoes na estrutura e no 
funcionamento de um sistema social. Sugerimos tres etapas 
sucessivas no processo de mudanqa social: 1) lnvenqao, processo 
de criar ou desenvolver ideias novas. 2) Difusao, o processo em que 
as ideias novas sao comunicadas aos membros do sistema social. 
3) ConseqOencias: as mudanqas que ocorrem dentro do sistema 
social como resultado da adoqao ou rejeiqao da inovaqao (ROGERS 
& SHOEMAKER, 1971:38). 
Rogers destaca o importante papel da comunica98o no processo de 
mudan98 social. Note-se o carater unidirecional da comunica98o, a nega98o do 
dialogo: 
"A comunicaqao e um processo pelo qual mensagens sao 
transferidas desde uma fonte ate o receptor. Os elementos centrais 
no processo de comunicaqao sao a Fonte, a mensagem, os canais e 
os receptores. A difusao e um tipo especial de comunicaqao que 
consiste em estender mensagens, que sao as ideias novas. (. . .) 
Os elementos principais na difusao de novas ideias sao: 1) a 
inovaqao, 2) que e comunicada por meio de certos canais, 3) num 
tempo estipulado, 4) entre os membros do sistema social. Uma 
inovaqao e uma ideia, uma pratica ou um objeto percebido como 
novo pelo indivfduo. (ROGERS & SHOEMAKER, 1971:39). 
A concep<;:ao rogeriana traz ainda a fun<;:ao persuasiva do extensionista no 
processo de difusao: "Um agente de mudam:;a e um profissional que tentara 
influenciar nas decisoes de inovaqao, na direqao que ele considera desejavel 
(ROGERS & SHOEMAKER, 1971:40). 
Tres aspectos do pensamento rogeriano foram fortemente incorporados 
pela Extensao Rural brasileira: 
1. A visao da sociedade como um sistema homogeneo, estavel, sem 
conflitos. 
2. A tecnologia como o principal fator para o desenvolvimento rural. 
3. A "missao" modernizadora do extensionista. 
Persuadir o agricultor a adotar as modernas tecnologias e entao a meta 
principal da Extensao Rural. 
0 procedimento linear - inova<;:8o/difusao/adQ98o/mudanc;aldesenvolvimento 
- considera as estruturas institucionais estaveis, desprezando os processes 
hist6ricos, os movimentos sociais e o conhecimento empfrico dos agricultores. 0 
processo de mudanqa e concebido sob a 6tica behaviorista, que transforma o 
indivfduo numa engrenagem regulavel dentro da maquina social (BERTALANFFY, 
1973). 
Em fun<;:ao das necessidades de investimento requeridas, este modelo de 
desenvolvimento rural adotado pela Extensao Rural brasileira gerou um grande 
processo de exclusao de pequenos e medios agricultores. Aliado ao intense 
processo de exodo rural, verificou-se tambem uma forte concentra<;:ao fundiaria e o 
surgimento de vastas areas ocupadas por monoculturas. A concentra<;:ao da 
propriedade da terra no perfodo 1972/76, medida pelo indice de Ginis, aumentou de 
0,837, um fndice ja considerado alto, para 0,849 (GRAZIANO DASILVA, 1980). 
0 exodo rural deveu-se basicamente ao carater excludente do processo, em 
fun<;:ao das escalas mfnimas de produ<;:ao exigidas, as quais as pequenas 
propriedades nao se ajustavam, e a falta de acesso destas ao credito rural. 
Segundo PINTO (1980) apud CIPRANDI & NETO (1996), na decada de 1970 
apenas 20% do total de estabelecimentos rurais foram beneficiados pelo credito 
rural, a maioria representada por medios e grandes produtores. 
5 Medida do grau de concentraQia de uma distribuiQio. Assume o valor zero quando esta e igualitaria eo valor um quando a 
distribuiQao esta concentrada em urn (lnico indivfduo. 
KAGEYAMA & GRAZIANO DA SILVA (1983) apresentam estimativas de 
que nesta mesma decada, cerca de 15 milhoes de pessoas deixaram o campo, 
dirigindo-se principalmente para as grandes metr6poles do Centro-Sui. 
0 paradigms produtivista da Extensao Rural s6 seria revisto em meado dos 
anos 80, quando os ventos democraticos representados pela mudan<;:a de governo e 
a perspectiva de uma Assembleia Nacional Constituinte, levam a EM BRA TER a 
uma autocrftica e a uma mudan<;:a no discurso institucional. 0 desafio era cotocar a 
Extensao Rural em "sintonia com o sentimento popular de mudanqas profundas, 
com a orientaqao de conceder prioridade a questao social e de, ao nfvel 
operacional, traduzir tais sentimentos e polfticas em rea/izaqoes concretas junto e ao 
/ado dos pequenos agricultores e de suas famf/ias, de maneira a me/horar sua renda 
lfquida e sua influencia na sociedade" (FIGUEIREDO, 1986:53). Destacava-se a 
importancia do trabalho participative, da organizac;So rural e da sustentabilidade 
ecol6gica. 
RODRIGUES (1997) denomina esta terceira fase da Extensao Rural 
brasileira como Humanismo critico, pois retoma a priorizac;So da familia rural, 
porem, agora com uma dimensao menos assistencialista, procurando estimular a 
organizac;So autonoma dos pequenos agricultores e dos trabalhadores rurais, de 
modo a elevar o seu poder de barganha e viabiliza-los economics e 
tecnologicamente. 
Foram entao realizados grandes esfor90s para a formulac;So e implantac;So 
de uma polftica de formac;So extensionista, coerente com o novo papel vislumbrado 
para a Extensao Rural. Porem, estas novas diretrizes teriam vida curta, pois a partir 
de 1988 ganha for<;:a a tese de extinc;So da EM BRA TER, fato consumado em 1990, 
durante o governo Collar. 
Desde entao, sem conseguir dar conseqOencia pratica ao discurso e a partir 
de uma compreensao equivocada da realidade, "a extensao nao se deu conta de 
que contribui para o agravamento dos danos ambientais e para o ace/erado 
processo de diferenciaqao social na agricultura" (CAPORAL & BEBER, 1994:74). 
Uma sfntese ilustrativa desta trajet6ria evolutiva da Extensao Rural 
brasileira ate 1989 e apresentada por RODRIGUES (1997) na Tabela 1. 
Tabela 1. Caracteriza9§o sumaria dos tres periodos que marcam o processo 
evolutivo da Extensao Rural no Brasil. 
Especifica~ilo Humanismo Difusionismo Humanismo critico 
assistencialista produtivista 
PrevaiEmcia 1948-1962 1963-1984 1985-1989 
Publico preferencial Pequenos agricultores Grandes e medios Pequenos e medios 
agricultores agricultores 
Unidade Familia Rural Produtor Rural Familia Rural 
de trabalho 
Orientayao "Ensinar a fazer Difusionista Dial6gica, 
Pedag6gica Fazendo" Problematizadora 
Papel do agente lndutor de Elaborador de Catalisador de 
de extensao mudan<;as de projetos de credito rural processes sociais 
comportamento 
Tipo de Vertical ascendente Vertical descendente Circular 
Planejamento 
Papel da tecnolog ia Apenas subjacente; Finalistico: Essencial, mas 
instrumento para Modemizaro dentro de padroes 
melhorar as processo produtivo de equilibrio 
condiy(ies de vida aumentando a ecol6gico, energetico e 
da familia rural produtividade da social 
terra e do trabalho 
Tipo e uso do Supervisionado; cobre Orientado; voltado Orientado; voltado 
Credito rural investimentos para produtos com Preferencialmente para 
no lar e na o fim de viabilizar viabilizar 
propriedade tecnologias de uso tecnologias "apropriadas" 
(produtivos ou nao) intensive de capital 
Organizayao da Cria grupos de Nilo se preocupa Estimula a 
Populayao aglicultores, donas com este tipo de organizayao e o 
de casa e jovens ayao associativismo 
rurais rural autonomos 
Fonte: RODRIGUES (1997:122) 
2.2 A EXTENSAO RURAL EM SAO PAULO 
A origem da assistencia tecnica a agricultura paulista esta ligada a cria~o. 
em 1891, da Secretaria de Estado dos Neg6cios da Agricultura, Comercio e Obras 
Publicas. 
Comparativamente ao sistema brasileiro de Extensao Rural, que nasceu 
com uma filosofia extensionista voltada para a promo~o do homem rural, no Estado 
de Sao Paulo as a9(ies eram dirigidas para o fomento agricola e para a defesa 
fitossanitaria das culturas. Beneficiavam-se diretamente destas a9(ies os grandes 
proprietaries rurais que detinham a hegemonia economica, polftica e social. A 
massa de trabalhadores, formada em sua maioria por ex-escravos e colones 
imigrantes, permanecia marginalizada (BERGAMASCO, 1983). 
Em 1900 eram criados os distritos agronomicos, com inspetores agrfcolas 
que tinham a missao de levantar as necessidades das lavouras, realizar 
conferencias, atender consultas de lavradores, implantar campos de experiencias e 
de demonstra~o. 
Em 1914 e criado o ensino itinerante, que utilizava-se de carros-escola 
ligados a composi9oes em todas as estradas de ferro do Estado. Eram realizados 
servi90s de consultas verbais, demonstra9(ies praticas, reunioes e conferemcias, 
instala~o de campos de demonstra~o e distribui~o de publica9(ies. Os carros-
escola eram dotados de mostruarios de maquinas e instrumentos agrfcolas, 
publica9(ies e sementes para distribui~o. biblioteca, utensflios para enxertia e 
equipamentos para demonstra~o de praticas agrfcolas (BERGAMASCO, 1983). 
MENEGARIO (1985) aponta o perfodo de 1927-42 como aquele em que se 
consolida a organiza~o da assistencia tecnica oficial a agricultura paulista, que 
entao se caracteriza pelo carater fomentista, em estreita articula~o com a 
pesquisa. 
Em 1942 sao criadas as Casas da Lavoura, que passariam a ser a base de 
todo o trabalho de assistencia direta aos agricultores, com a atua98o de agronomos 
regionais no Iugar dos inspetores agrfcolas. A partir de entao, haveria uma continua 
expansao do sistema, que atuava principalmente na distribui~o de sementes e 
mudas, fomento de culturas, combate a erosao, seguro contra granizo, clubes 
agrfcolas e economia domestica. 
Em 1968 ocorre uma grande reformulayao dos 6rgaos da Secretaria da 
Agricultura, e e criada a Coordenadoria de Assistencia Tecnica Integral - CATI, 
buscando maier eficiencia na assistencia direta ao agricultor. 
Os estudos de DULLEY (1995) sabre as politicas para a agricultura paulista 
no periodo 1930-80 permitem uma melhor compreensao do contexte em que se 
inseriu a criayao da CATI. 0 autor caracteriza duas fases distintas no que diz 
respeito a influencia da Secretaria da Agricultura na polftica agraria e por 
conseqOencia, nos referenciais de decisao dos agricultores. Ate meade dos anos 
1960, portanto pouco antes da criayao da CATI, a Secretaria da Agricultura era um 
importante referencial no processo de tomada de decisoes dos agricultores sabre o 
que plantar, quanta plantar e como plantar, pais nao havia ainda, com exceyao do 
cafe e da cana-de-a.;:ucar, politicas de fixayao de pre.;:os para o setor. 
Uma serie de fatores alteraram significativamente este quadro de autonomia 
paulista, tanto para os produtores rurais, com novas referenciais de decisao 
localizados na esfera federal, como para a Secretaria de Agricultura, que de 
protagonists passou a um papel apenas complementar na formulayao de polftica 
agricola. Os principais foram: o fechamento da fronteira agricola do Estado de Sao 
Paulo, a efetivayao de uma politica federal de pre.;:os minimos e a politica de 
modernizayao da agricultura, com o credito rural vinculado a utilizayao de insumos 
modernos. 
A Secretaria da Agricultura assumiu plenamente seu novo papel, pais 
"o carater da Pesquisa e Assistencia Tecnica adaptou-se 
integra/mente a po/ftica de modemiza~ao da agricu/tura, 
intemalizando toda sua ideologia. Grande parte da pesquisa e da 
assistencia tecnica passou a ter como importante parametro de 
desenvolvimento tecno/6gico as inova96es produzidas e divulgadas 
pelas empresas mu/tinacionais produtoras de insumos modemos, 
concentrando-se nas tarefas de adapts-las as condiqoes da 
agncultura paulista "(DULLEY, 1995:11 0). 
A CATI nasce, portanto, em uma conjuntura em que a agricultura passa a 
ter uma dependencia crescenta do Poder Federal e as polfticas publicas estao 
voltadas para a intensifica98o do processo de moderniza98o tecnol6gica. 
Esta conjuntura, aliada a sua hist6rica atua98o fomentista, iria dificultar o 
desenvolvimento do aspecto humanista da nova proposta para a Extensao Rural 
paulista, que nascia junto com a CATI: a Assistencia Tecnica Integral, que 
compreendia; 
- "assistencia tecnica educacional; 
- fomecimento de bens de produr;ao; 
- prestar;ao de servir;os; 
- insper;ao e classificar;ao de produtos e insumos agrfcolas; 
- defesa sanitaria animal e vegetal. 
( .. .)A assist{mcia tecnica educacional constitui um processo 
continuo que possibilita condir;oes para a tomada de consciencia do 
agricultor. ( .. .) Essa tomada de consciencia e que possibifltara 
mudanr;as de atitudes do homem rural no sentido de : a) perceber a 
necessidade de incorporar;ao de novas tecnicas e de novas formas 
de organizar;ao do processo produtivo e criar condir;Oes de ador;ao 
das mesmas, ou seja, modemizar a agriculture; b) se organizar para 
que possa conseguir melhores condir;oes de participar;ao nos 
beneffcios econ6micos e sociais resultantes da renda gerada na 
agriculture" (CAT/, 1970a:1). 
0 processo educativo orientado em fun98o desses objetivos possibilitaria: 
"a) a modemizar;ao da agricultura entendida como a incorporar;ao 
de nova tecno/ogia aos modos de produr;ao em funr;ao da difusao 
de conhecimentos fitotecnicos, zootecnicos, de veterinaria, de 
conservar;ao do solo e da agua e s6cio-econ6micos, 
b) a promor;ao do homem rural entendida como a elevar;ao do seu 
nfvel s6cio-econ6mico e cultural" (CATI, 1970a:2). 
0 tecnico passa a ser o agente de Assistencia Tecnica Educacional -
A.T.E., e tern o papel de promover a capacita9Bo dos agricultores com vistas a 
solu98o de problemas agrfcolas, empresariais e comunitarios. 
Os problemas agrfcolas sao definidos como " aqueles de ordem fitotecnica, 
zootecnica, de conseNa<;ao do solo e da agua e de veterinaria". Os problemas 
empresariais sao " aqueles que se referem a administraqao da empresa agrfcola, 
abrangendo basicamente a organizaqao da produqao e a comercializagao, incluindo 
aspectos tecnol6gicos, economicos e sociais". Sao considerados problemas 
comunitarios " aqueles comuns a populaqao rural ou a grupos desta populaqao. Sao 
geralmente de ordem s6cio-economica ou representados por necessidade de infra-
estrutura: estradas, armazens, escolas, cooperativas etc" (CATI, 1970b: 1) 
A diferenqa em rela98o ao modelo anterior de atua98o estaria 
principalmente na enfase ao homem rural, e nao apenas aos produtos agrlcolas. 
Mas o vies rogeriano esta fortemente caracterizado, ao buscar-se mudanyas de 
atitude e cria98o de condi¢es para a ado98o de novas tecnicas que possibilitem a 
moderniza9Bo da agricultura. 
0 desempenho da recem criada CATI foi estudado por MAGUEREZ (1969), 
no ambito da coopera9Bo tecnica entre o Brasil e a Franqa. A missao francesa tinha 
por objetivo fazer uma analise das condi¢es de funcionamento do Sistema Paulista 
de Assistencia a Agricultura, e, eventualmente, propor medidas para melhora-lo. 
Analisando a atitude geral do pessoal diante das novas tarefas impostas 
pela reforma o autor observa que "a maior parte dos engenheiros conseNa um certo 
cepticismo em relaqao aos novos metodos". Ao concluir que os tecnicos sao 
"insuficientemente formados para as novas tarefas impostas pela reforma", o autor 
destaca a " importancia que apresenta a adoqao dos princfpios pedag6gicos porum 
organismo cuja funqao primordial e a educagao". Destaca ainda a necessidade de , 
em primeiro Iugar, realizar a forma9Bo dos tecnicos que irao aplicar estes princfpios 
pedag6gicos. 
Em 1978 a CATI realiza uma auto-reflexao por meio de urn Simp6sio sabre 
Assistencia Tecnica Integral. Constatou-se , entao, a falta de consenso quanta aos 
conceitos de "extensao rural", "transferencia de tecnologia" e "assistencia tecnica 
educacional". Paradoxalmente, "todos concordavam que esse trabalho deveria ser o 
prioritario, mas nao chegavam a uma conclusao sobre qual a sua verdadeira 
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natureza. Havia uma falta generalizada de seguranqa tecnica entre o pessoal da 
CA Tl sobre como executar as atividades de "Extensao Rural'"'. (CATI, 1981 :2). 
Dentre as propostas resultantes deste encontro aparece a de "estruturar a 
area de extensao rural e organizar a sua forma de atuaqao", assim como "promover 
uma s6/ida capacitaqao geral dos tecnicos da area de Extensao Rural" 
(CATI,1981:2). Apontam tambem a necessidade de projetos por produto e do 
estabelecimento da empresa rural como unidade de trabalho. Permanece a visao de 
desenvolvimento ruralligada apenas ao aprimoramento tecnol6gico da produ~o. 
Estas propostas seriam contempladas na reestrutura9Bo ocorrida em 1981 , 
quando a CATI passou a atuar nas areas de Extensao Rural, Defesa Agropecuaria 
e Sementes, Mudas e Matrizes. A "extensao" e entao definida como • uma aqao 
desenvolvimentista, em que o principal e a intervenqao programada com base num 
perfeito conhecimento da realidade social e econ6mica da comunidade" 
(CATI,1981:3). 
lniciaria-se a fase dos programas com forte enfoque tecno16gico e de 
presta9Bo de servic;:os: Pr6feijao, Provarzeas, Profir etc. A busca da eleva~o da 
produtividade permanecia como eixo central de atua9Bo. 
Com o infcio do processo de redemocratiza9Bo do pafs, em meado da 
decada de 1980, assim como a EMBRATER na esfera federal, a CATI passa por 
uma profunda revisao de sua filosofia de a9Bo e de suas prioridades, adequando-se 
aos princfpios de participa9Bo e descentraliza9Bo contidas na proposta polftica do 
novo governo estadual. 
A a9Bo tradicional da CA Tl - transferencia de tecnologia, presta~o de 
servic;:os, fornecimento de insumos agrfcolas e controles legais do setor- e avaliada 
como "patemalista, assistencialista, tecnocratica, diretiva e elitista" (CATI, 1984:1). 
0 planejamento feito de cima para baixo, sem a participa9Bo das populac;:Oes, e a 
prioriza9Bo dos agricultores com maior capacidade de resposta, significava, na 
pratica, beneficiar diretamente os grandes produtores rurais. 
A nova dire9Bo avalia ainda que: "essa forma tradiciona/ contribufa, mesmo 
que nao tivesse sido essa sua intenc;ao consciente e explfcita, para o processo de 
concentraqao da renda, da terra e do poder econ6mico e politico. Contribuia, da 
mesma forma, para o exodo e o agravamento das condiqoes de vida da maioria da 
populaqao, tanto urbana como rural( ... )" (CATI, 1984:1 }. 
11:> 
0 enfoque desenvolvimentista do periodo anterior e substituido por uma 
nova filosofia de extensao que 
" considera as pessoas como sujeitos-agentes do desenvofvimento e 
procura ajuda-las a caminhar dentro de um processo em que elas mesmas passem 
a definir mais claramente e mat's criticamente os seus problemas, a propor seus 
objetivos e a construir meios concretes para caminhar na direqao proposta. Nesta 
perspectiva, ela e uma aqao fundamentalmente educacional que estimula as 
pessoas e os grupos a se tomarem cada vez mais conscientes, crfticas, 
independentes e habilitadas para o autodesenvolvimento" (CATI, 1984:3). 
A estrategia fundamental para a operacionaliza98o desta nova filosofia de 
trabalho seriam os Pianos Agricolas Municipais (PAM's). Em essencia o PAM 
visava " mobilizar as comunidades, as entidades publicas e privadas, os 
agricultores, os trabalhadores rurais e os consumidores, a nfvel de municipio, para 
que, num processo de p/anejamento verdadeiramente participativo, eles mesmos 
passem a definir mais claramente e mais criticamente os seus problemas (. . .) cria 
tambem as condiqoes mfnimas para o aprendizado e o exercicio de uma 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA" (CATI,1984:2). Para dar conseqOencia a este 
discurso, realiza-se entao urn amplo programa de capacita98o e reciclagem de 
recursos humanos, alem da contrata98o de novos quadros profissionais. 
Porem, a constante troca de Secretaries na Pasta da Agricultura - (tres 
titulares no periodo 1983-87) e as sucessivas mudanc;:as de enfoque de atua98o 
resultam na paulatina perda, ate mesmo no discurso, da filosofia educativo-
participativa. A atua98o se pulveriza em diversos programas, que passam a se 
constituir uma linha de a98o que perdura ate os dias atuais. No periodo 1987-94 sao 
desenvolvidos os programas de Microbacias, Agrot6xicos, Forma98o de Mao-de-
Obra Rural, Teste Regional e Pecuaria Leiteira entre outros. 
Em uma avalia98o de sua atua98o no periodo 1991-94 a propria area de 
Extensao Rural relata que direciona a quase totalidade de suas atividades a "difusao 
e adaptaqao de tecnologia, orientaqao e assistencia tecnica por produto, e nao a 
extensao rural" (CATI, 1994:13), o que seria urn reflexo da demanda existente e das 
pr6prias diretrizes da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Tambem ha urn 
consenso de que "objetivos, estrategias e estrutura do 6rgao estao desatualizados" 
1/ 
(CATI, 1994:88). Novamente a rotatividade de Secretaries de Agricultura e apontada 
como causa principal dos problemas (tres titulares no periodo 1991-94). 
Paralelamente, urn importante processo de mudan9l3S na Extensao Rural 
paulista teve inicio com a promulga98o da Constitui98o de 1988. Os municipios 
passaram a ter uma maier autonomia politica, administrativa e financeira, e, em 
contrapartida, passaram para o seu ambito os principais servigos publicos basicos. 
A esse processo de transferencia da gestae dos servigos denominou-se 
"Municipaliza98o". Na agricultura, a municipaliza98o consiste: 
"na integraqao das aqoes voltadas para o setor, sob coordenaqao 
do municipio, tomando o Desenvolvimento Rural parte inseparavel 
do seu Desenvolvimento S6cio-Economico, evitando duplicidade e 
superposiqao de aqoes e tomando os serviqos publicos disponfveis 
localmente mais eficientes, democraticos e descentralizados, 
atraves da participaqao da sociedade nas decisoes e 
acompanhamento de suas atividades. ( .. .) parte do principia de que 
e no ambito do municipio onde as pessoas encontram as melhores 
condit;Oes para o efetivo exercfcio da cidadania nas dimensoes 
polftica, economica e social (SAA-RS, 1996:7). 
Em Sao Paulo o processo de municipaliza98o e iniciado a partir de 1990, 
quando e publicado urn Decreta criando o Sistema Estadual lntegrado de 
Agricultura. A adesao ao sistema e livre e efetuada atraves de convenios 
especificos entre as Prefeituras e a Secretaria da Agricultura e Abastecimento 
(SAA). A instala98o de urn Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e urn pre-
requisite para a celebra98o do convenio. Os convenios preveem o repasse, pelo 
Estado, de recursos financeiros para a contrata98o de tecnico de nivel superior, 
assessoria tecnica e treinamento de recursos humanos. Ao municipio compete a 
aloca98o de tecnicos de nfvel medic e de apoio, instala98o ou colabora<;ao na 
manuten98o das instalayees da SAA existentes e a execu98o de projetos municipais 
compatfveis como plano de desenvolvimento aprovado (CATI, 1991). 
Em 1994 a CATI ja trabalhava em convemio com 263 municipios, ou seja, 
cerca de 50% das Casas da Agricultura entao existentes. Entre os problemas 
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detectados inclufa-se a "resistencia dos tecnicos e dirigentes da CA Tl ao novo 
sistema de trabalho, principalmente os mais antigos" (CATI, 1994:48). Dificuldades 
de gerenciamento do trabalho dos tecnicos municipais e da utiliza98o do patrim6nio 
levaram a uma revisao nos termos do convemio, efetivada a partir de urn decreta de 
1995. 
A partir deste decreta a municipaliza98o ganha novo enfoque, ficando o 
gerenciamento do sistema a cargo do Escrit6rio Regional da CATI, a quem 
compete, juntamente como Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, aprovar 
a contrata98o de tecnicos (CATI, 1997a). Atualmente o sistema ja esta implantado 
em 396 municfpios (68% da rede CATI), com urn total de 453 tecnicos contratados 
via convenio. 
Em 1997 a CATI passa por uma ampla reforma institucional, reorganiza 
suas unidades regionais, cria e extingue departamentos. Sao criados quarenta 
Escrit6rios de Desenvolvimento Rural - EDRs, que substituem as antigas Divisoes 
Regionais Agrfcolas e as Delegacias Regionais Agrfcolas, eliminando urn nfvel 
hierarquico entre as Casas da Agricultura e os 6rgaos centrais. E criado o 
Departamento de Comunica98o e Treinamento, e extinto o Departamento de 
Extensao Rural, que passa para o nfvel de Divisao. A formaliza98o dos Conselhos 
Municipais e Regionais de Agricultura representa a institucionaliza98o do processo 
de descentraliza98o e de transferencia de atribui¢es para os municfpios, previstos 
na Constitui98o de 1988. 
Pode-se fazer uma analise comparativa entre o atual estagio em que se 
encontra a Extensao Rural paulista com aquele vivido no perfodo inicial da 
redemocratiza98o (1983-84). Naquele perfodo, como vimos, as diretrizes gerais 
eram a descentraliza98o e a participa98o; e para implementar estas diretrizes 
investiu-se macic;:amente nos recursos humanos da CATI, tanto atraves da 
contrata98o e forma98o de novos profissionais como na reciclagem dos tecnicos ja 
pertencentes ao quadro. Pouco avan~u-se, porem, na institucionaliza98o desta 
filosofia. Hoje em dia, ao contrario, e significative o investimento na 
institucionaliza98o do processo de descentraliza98o e participa98o, via 
municipaliza98o das Casas da Agricultura e formaliza98o dos Conselhos Municipais 
e Regionais; e pouca a aten98o para a qualifica98o dos recursos humanos. lsto fica 
evidente quando se constata a inexistencia de exigencias quanta ao perfil dos 
'"' 
profissionais a serem contratados pelas prefeituras municipais e de urn programa de 
fonma~o extensionista para estes novos quadros, apesar de ja representarem a 
maioria dos tecnicos que estao em contato direto com as comunidades rurais. 
Deficiencias na fonma~o extensionista afloraram novamente durante o 
Seminario Estadual sobre o PRONAFS, que mostrou a permanencia das limita<;Oes 
do tecnico da CATI em trabalhar propostas educativas e/ou de organiza~o rural 
(MAGUEREZ, 1969; CATI, 1981; CATI, 1997b). 
0 evento objetivou avaliar o desenvolvimento do programa em Sao Paulo, 
levantando os principais problemas e buscando meios de assegurar o exito do 
PRONAF na CA Tl. 0 trabalho de organiza~o rural e avaliado como urn desafio e 
que urn dos papeis do extensionista e mobilizar a popula~o. mas a forma~o dos 
tecnicos nao e para a Extensao Rural. Apontou-se ainda o descredito dos tecnicos 
na operacionaliza~o do programa, a desmotiva~o em divulga-lo e a necessidade 
de selecionar tecnicos com afinidade para esta area. Foram relatados tambem a 
pouca participa~o do agricultor familiar na elabora~o do plano municipal e o fato 
de que as "ideias" partem mais do tecnico do que da comunidade familiar. Por fim, 
levantou-se o pouco conhecimento da importancia do programa para a institui~o 
(CATI, 1997b). 
Em sintese, a linha de atua~o baseada na difusao de tecnologia e uma 
caracteristica hist6rica marcante da Extensao Rural paulista. Todo o aparato de 
pesquisa e extensao sempre foram voltados para urn enfoque produtivista, com sua 
propria hist6ria gravitando em torno do desenvolvimento das culturas agricolas 
(cafe, algodao, citros etc). Se foram exitosos quanta ao desenvolvimento das 
culturas agricolas, o mesmo nao ocorreu quanto ao desenvolvimento rural. Ao 
contrario, agravaram-se os problemas ligados ao exodo rural, concentra~o 
fundiaria e pobreza rural, alem da crescents degrada~o ambiental. 
As dificuldades em implementar a<;Oes de carater participative, que tenham 
como eixo principal a organiza~o das comunidades, como e o caso do PRONAF e 
do programa de municipaliza~o. se devem ao fato de que se cristalizou na 
Extensao uma fonma de atua~o em que os agricultores e trabalhadores rurais sao 
considerados como objetos e nao como sujeitos no processo de desenvolvimento 
6 Programs Nacional de Fortalecimento da Agricuttura Familiar, instituldo pelo Governo Federal em 28/6/96. 
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agricola (DULLEY, 1995). Na raiz deste problema estao as deficiemcias na forma9§o 
extensionista. 
Esta analise da a dimensao das dificuldades para a implementa9§o da nova 
missao institucional, definida em 1998, num encontro de diretores e dirigentes 
regionais que debatiam um novo modelo de gestao: "Promover o desenvolvimento 
rural sustentavel, por meio de programas e aqaes participativas, com envolvimento 
da comunidade, de entidades parceiras e de todos os segmentos dos neg6cios 
agrfcolas" (CATI, 1998:3). 
Esta nova missao institucional passou a ser amplamente difundida para toda 
a rede, de modo que ela "assimile" seu novo papel. A dificuldade primeira para esta 
"assimila9§o" decorre do fato de que o enunciado da missao nao veio acompanhado 
de uma conceitua9§o do que seja para a CATI o desenvolvimento rural sustentavel. 
Mas, o desafio maior sera a supera9§o das limita¢es na forma9§o extensionista do 
quadro tecnico para interagir com as comunidades rurais, e, junto com elas, 
construir localmente o proprio conceito de sustentabilidade. 
Esta nova missao, na perspectiva deste trabalho, represents muito mais que 
um processo de descentraliza9§o e participa9§o. Significa um desejo de mudanyas 
profundas nas diretrizes de atua9§o. Porem, como lembra Romeu Padilha de 
Figueiredo, "nenhuma renovar;ao (. . .) sera duradoura (. . .) se nao se alicerr;ar em 
seus servidores, nas suas ideias e nas suas praticas" (EM BRA TER, 1987:9). 
Esta afirmativa traz o proprio objeto de estudo da presente pesquisa, ou 
seja, conhecer o perfil do extensionista da CATI, suas ideias e praticas, de forma a 
conhecer o profissional que tera a tarefa de dar consequE'mcia pratica a este 
discurso. 
Reverter o arraigado carater difusionista-persuasivo de sua atua9§o por 
uma postura interativa junto as comunidades e o caminho que se coloca para a 
Extensao Rural em Sao Paulo. E este caminho passa necessariamente pela 
reflexao em torno de alguns conceitos e questoes que hoje permeiam a agenda do 
desenvolvimento rural. Entre eles estao a questao da sustentabilidade, a agricultura 
familiar e os enfoques sistemico e participative nas a¢es de intervencrao. No 
capitulo seguinte sao abordados, na perspectiva deste trabalho, alguns aspectos 
destas tematicas. 
3. CONCEITOS E QUESTOES EMERGENTES PARA A EXTENSAO RURAL 
3.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
A crise ambiental gerada por modelos de desenvolvimento em que os 
recursos naturais eram vistos como se fossem fontes inesgotaveis de materia-prima 
e riquezas foi o pano de fundo dos estudos que a Comissao Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) realizou para proper estrategias ambientais 
de Iongo prazo. Ao vincular "meio ambiente" e "desenvolvimento", interligando as 
questoes da pobreza, desigualdade e degrada9fio ambiental, a comissao delinearia 
os parametres basicos que passariam a permear o debate em torno do 
"Desenvolvimento Sustentavel". 
0 relat6rio final da comissao, conhecido como "Relat6rio Brundtland", 
tornou-se um marco de referencia na busca de novos padr6es de desenvolvimento. 
Nele o Desenvolvimento Sustentavel e o rumo apontado para o estabelecimento das 
bases para o futuro da humanidade, ou seja, e "aquele que atende as necessidades 
do presente sem comprometer a possibilidade de as gerar;oes futuras atenderem a 
suas pr6prias necessidades" (CMMAD, 1991 :46). 
A partir desta conceitua9fio mais ampla, proliferaram tentativas para uma 
conceitua9fio mais precisa, que facilitasse a defini9fio e operacionalizayao de 
estrategias de a9fio (Quadro 1). De forma geral, os conceitos remetem a 
necessidade de uma melhor gestae dos recursos naturais, em fun9fio dos nfveis 
crescentes de consume das reservas de recursos naturais do planeta (TRIGO et 
alii, 1994). 
Na discussao de uma agenda rumo a sustentabilidade, distinguem-se as 
prioridades dos pafses do Norte desenvolvido daquelas dos pafses do Sui em 
desenvolvimento. Nos pafses desenvolvidos, os temas prioritarios se relacionam 
com as normas reguladoras do comercio agricola; a preserva9fio ambiental e a 
qualidade de vida no meio rural (FA0,1995; ABRAMOVAY, 1994). Nos pafses em 
desenvolvimento, ganham maier importancia OS temas ligados a reduyao da 
desnutri9fio; a seguranc;a alimentar; a luta contra a miseria e a pobreza e a 
necessidade de crescimento do produto agricola (FAO, 1995). 
Quadro 1. Algumas conceitua9oes de Desenvolvimento Sustentavel. 
OESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
... e o manejo e a conservayao da base de recursos naturals e a 
orientayi!o da mudanya tecno16gica e institucional de forma a assegurar a 
continua satisfayi!o das necessidades humanas para as gerayOes 
presentes e fut.l.lras. 
FAO 
... deve incorporar o manejo racional dos recursos dedicados a produyi!o 
agropecuaria, a fim de satisfazer as mutantes necessidades da sociedade, 
mantendo ou fortalecendo a base atual de recursos, evitando a 
degradayi!o do meio ambiente. 
GCIAI 
... se refere ao uso de recursos tanto biofisicos como econOmicos para 
obter produtos cujo valor s6cio-econ0mico e ambiental atual representam 
mais que o valor dos insumos incorporados, levando em conta, ao mesmo 
tempo, a produtividade futura do ambiente biofisico. 
R. Hart 
... procura satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade de as gerayOes futuras alcanyar suas pr6prias necessidades. 
Comissio Brundtland, Our Common Future 
... e equivalente ao progresso econOmico submetido a constancia das 
reservas de recursos naturals. 
0. Pearce 
... e a persisti!ncia no tempo de certas caracteristicas necessarias e 
desejaveis do sistema s6cio-politico e seu meio ambiente natural. 
J. Robinson 
Fonte: TRIGO et alii (1994:35). 
0 desafio para os paises da America Latina e a construr;So de um modele 
que promova a equidade, incorporando os excluidos ao processo de crescimento, 
dentro de uma perspective de conservar;So des recursos naturais. Os modelos de 
desenvolvimento praticados nas ultimas decadas promoveram um crescimento 
econ6mico extremamente desequilibrado no que diz respeito a distribuic;So de 
custos e beneficios7. Portanto, a conformac;So de um novo modele regional de 
desenvolvimento exigira "profundas mudanqas e inovaqoes nas estruturas poffticas, 
economicas e sociais que vigoram na regiao" (TRIGO et alii, 1994: 52). 
No Brasil, as dimensoes da exclusao social sao alarmantes, existindo pelo 
menos 25 milhOes de pessoas com mais de 16 anos de idade vivendo na linha da 
miseria, o que representa 24% do total da popular;So brasileira nesta faixa etaria. 
Estas pessoas ganham em media R$131 per mes e 83% sao analfabetos 
funcionais, isto e, tem menos de quatro anos de estudo. Ao se somarem aos 
miseraveis os contingentes de pobres (15 milhoes) e de despossuidos (24 milh5es), 
chega-se a dimensao da exclusao socials no pais hoje: 63,6 milh5es de pessoas, ou 
63% da popular;So com mais de 16 anos. Apesar de o maier contingents de 
miseraveis encontrar-se no Nordeste (45%), mesmo Estados supostamente rices 
como Sao Paulo chegam a ter 12% de sua popular;So com 16 anos ou mais nesse 
grupo, o que equivale a 2,6 milh5es de paulistas na miseria. Se somarmos a estes 
os contingentes de pobres (22%) e de despossuidos (16%) teremos a dimensao da 
exclusao social no Estado de Sao Paulo: 10,8 milhoes ou 50% da populac;So nesta 
faixa etaria (Folha de S. Paulo, 26/9198). 
As raizes da miseria e da pobreza sao a distribuir;So desigual da renda e, no 
caso das popula¢es rurais, a distribuir;So desigual da terra e as politicas publicas 
que, invariavelmente, beneficiam os setores mais capitalizados do campo. 
CAMARGO et alii (1996) utilizou o fndice de Gini para medir a concentrar;ao 
da posse da terra nas 14 Divisoes Regionais Agricolas (DIRAs) do Estado de Sao 
Paulo no perfodo 1972-93, e concluiu que esta manteve-se de forte a muito forte, 
7 Como pode ser observado no processo de modemizacAo da agricultura brasileira, em que os 
custos ambientais e financeiros recairam sobre toda a sociedade, mas beneficiaram principalmente 
os segmentos mais capitalizados do campo. A nova orientacAo liberal dos anos 1990 tambem 
contribui para aumentar a diferenciacAo social, ao promover o congelamento dos gastos em 
programas sociais. 
a 0 estudo da Folha dividiu os exclufdos em tres subgrupos: os misenaveis,com renda familiar de 
ate 2 salaries; os despossufdos, que ganham ate 5 salaries e os pobres, com renda familiar entre 5 
e 1 0 sa Iarios. 
nao sofrendo altera<;Qes neste perfodo. Em 1993, os im6veis maiores que 500 
hectares, que correspondiam a apenas 1, 77% do numero total do Estado, detinham 
39,67% da area. 
Ao se examinar os pafses capitalistas avanc;ados, observa-se que a grande 
maioria dos seus estabelecimentos rurais sao de natureza familiar (ABRAMOVAY, 
1991). A existencia de grandes fazendas e assalariados agrfcolas podem ser 
considerados indicadores de subdesenvolvimento (VEIGA, 1997). Este e urn 
referendal importante para a compreensao da importancia da reforma agraria no 
desenvolvimento rural brasileiro, na medida em que, alem de ser urn importante 
mecanisme para a emancipa9Bo social de uma parte significativa das popula<;Qes 
pobres do campo, representa tambem uma op9Bo estrategica fundamental para o 
crescimento economico do pafs (FAO/INCRA, 1996). 
Fortalecer a agricultura familiar significa privilegiar o crescimento com 
recursos locais, valorizando os empreendedores de dentro da comunidade e 
dinamizando a economia local. A prote9Bo ao meio ambiente sera mais eficaz tendo 
pessoas que trabalhem e morem nas comunidades rurais e estejam comprometidas 
com a sua conserva9Bo (BIRD & IKERD, 1994). Estrategias de crescimento com 
recursos locais (growth-from-within policies) valorizam o capital humane, geram 
emprego e eleva9Bo de renda. Representam "uma a/temativa ao modelo do 
agribusiness, de baixos salarios, importancia cada vez manor da instruqao, 
comunidades rurais decadentes e declfnio geral da qualidade de vida" (REICH, 
1991:35-52 apud BIRD & IKERD, 1994:110). 
As experiencias dos assentamentos rurais9 em diversos Estados brasileiros 
confirmam esta tese ao mostrar que a dinamica gerada por estes nucleos familiares 
de produ9Bo refletem diretamente no comercio e em toda a economia da regiao, 
evitando o exodo rural e atraindo pessoas de outros lugares, em fun9Bo das 
oportunidades de emprego criadas (BERGAMASCO & NORDER, 1996; Folha de S. 
Paulo, 08/9/98). 
Se e possfvel uma defini9Bo precisa do que sejam os assentamentos rurais, 
o mesmo nao ocorre com a agricultura familiar como urn todo. Estudos de 
9 Os assentamentos rurais sao "unidades de produqtlo agricola criadas por meio de politicas 
governamentais visando o reordenamento do uso da terra, em beneficia de trabalhadores rurais 
sem terra ou com pouca terra. (. . .) representam uma importante iniciativa no sentido de gerar 
empregos diretos e indiretos a baixo custo e para estabelecer um modelo de desenvolvimento 
agricola em bases sociais mais equitativas" (BERGAMASCO & NORDER, 1996:7-8). 
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KAGEYAMA & BERGAMASCO (1989/90) revelaram a sua grande diversidade, ao 
enfoca-la a partir das rela<;(ies de trabalho predominantes na explora98o 
agropecuaria. A partir da presenc;a e do peso relative do trabalho externo 
contratado, propuseram uma classifica98o segundo a qual existiriam agricultores 
"familiares puros", isto e, que nao contratam nenhum tipo de trabalho externo a 
famflia; agricultores familiares que contratam empregados temporaries e agricultores 
familiares que contratam mao-de-obra permanente. 
BERGAMASCO (1993), em um trabalho complementar, concluiu que (em 
1980) 60% des estabelecimentos agricolas brasileiros e 40% dos paulistas eram 
"familiares puros". 0 conjunto da agricultura familiar era responsavel por 50% do 
valor da produ98o agropecuaria nacional e 35% no Estado de Sao Paulo. 
Estudos posteriores de BERGAMASCO (1995) indicaram que em 1989, do 
total da mao-de-obra ocupada na agricultura brasileira, 58% eram trabalhadores 
familiares, que em sua maioria (83%) trabalhavam em culturas permanentes ou 
temporarias. Mais de um quarto (27%) desta mao-de-obra familiar e constituida por 
mulheres; e com rela98o a idade, 50% da mao-de-obra familiar e constituida por 
jovens com menos de 30 anos. Quante ao grau de escolaridade, o estudo apontou 
que a grande maioria da popula98o ocupada na agricultura brasileira e semi-
analfabeta, e no segmento familiar especificamente, cerca de 35% das pessoas nao 
possuem qualquer tipo de escolaridade. Somando-se a este contingente aqueles 
que tern apenas o primario incomplete, chega-se a quase 70% das pessoas. 
Ja em recente trabalho da FAO/INCRA, o criteria para considerar um 
estabelecimento nao-patronal era a inexistencia de empregados permanentes e que 
utilizasse no maximo cinco temporaries em algum mes. Aliando este criterio com a 
Renda Monetaria Bruta, medida em salaries minimos, o estudo concluiu que 68% 
dos estabelecimentos agropecuarios brasileiros eram nao-patronais, ocupando 21% 
da area total e com 54% do pessoal ocupado. A agricultura familiar foi caracterizada 
a partir de tres segmentos: um segmento consolidado (1 ,5 milhao de 
estabelecimentos), um de transi98o (2,5 milh5es) e uma franja periferica (2,5 
milhoes). 0 estudo recomenda que a categoria intermediaria (transi98o) seja foco de 
polfticas governamentais especfficas, de modo a fortalece-la. Para a franja 
periferica, que apresenta uma area media de oito hectares e tres pessoas 
ocupadas, a reforma agn3ria e o caminho indicado para sua viabiliza98o econ6mica 
(FAO/INCRA,1995; VEIGA, 1995). 
0 relat6rio da FAO/INCRA traz ainda uma sfntese com as principais 
caracterfsticas das formas patronal e familiar de produ98o, reproduzidas no Quadro 
2. 
Quadro 2. Comparative entre os modelos patronal e familiar de agricultura. 
Modelo Patronal Modelo Familiar 
1 Completa separayiio entre gestao e trabalho Trabalho e gestao intimamente relacionados 
Organizayiio centralizada Direyiio do processo produtivo assegurada 
diretamente pelos proprietarios 
I Enfase na especializayiio Enfase na diversificayiio 
I Enfase em praticas agricolas padronizaveis Enfase na durabilidade dos recursos e na qualidade 
I de vida 
T rabalho assalariado predominante Trabalho assalariado complementar 
T ecnologias dirigidas a eliminayiio das decisoes "de Decisoes imediatas, adequadas ao alto grau de 
terreno" e de "momento" imprevisibilidade do processo produtivo 
Fonte: FAOIINCRA (1995.2). 
ABRAMOVAY et alii (1995) realizaram urn estudo baseado na quantifica98o 
do volume de trabalho familiar e contratado na agricultura paulista. Conclufram que 
a agricultura paulista e predominantemente patronal, pois embora as unidades 
familiares representem dois ter90s dos im6veis, contribuem com apenas urn ten;:o 
do valor da produ98o; alem disso a agricultura patronal ocupa cerca de 60% do 
tempo de trabalho, 66% da area e contribui com 67% do valor da produ98o. 
Ao instituir o PRONAF, o Governo Federal caracterizou os agricultores 
familiares como sendo aqueles que exploram a terra na condi98o de proprietaries, 
assentados, arrendatarios, posseiros ou parceiros e que: i) utilizam a mao-de-obra 
familiar e ate dois empregados permanentes; ii) tenham no minimo 80% da renda 
familiar originaria da explora98o agropecuaria, pesqueira e ou extrativa; iii) residam 
na propriedade ou proximo dela; iv) detenham, a qualquer titulo, area no maximo 
igual a quatro m6dulos rurais. A proposta do programa e atuar na melhoria das 
condi<;:Oes de vida do agricultor familiar, promovendo o acesso destes a seguran9<1 
alimentar, a educa98o, a saude, a habita98o, ao lazer e ao vestuario. 
Estes trabalhos de caracteriza98o da agricultura familiar sao de grande 







fundamentais para que ela possa priorizar seu publico-compromisso a partir de 
estudos de tipologia des agricultores. Entretanto, esta prioriza9Bo s6 ira ocorrer de 
fate se a agricultura familiar representar um "valor" para o extensionista. No Brasil, a 
agricultura familiar esteve per muito tempo associada a ideia da produ9Bo de 
subsistencia e do atraso tecnol6gico. Ainda e controversa a avalia9Bo de que esta 
forma de pensamento esteja superada (ABRAMOVAY, 1995; VEIGA, 1997). 0 
presente trabalho tem como um de seus objetivos verificar ate que ponte esta 
supera9Bo ja ocorreu no conjunto des tecnicos da CATI, condi98o basica para o 
sucesso de qualquer estrategia (como o PRONAF per ex.) que busque o 
fortalecimento da agricultura familiar em Sao Paulo. 
Outra tematica importante na discussao de um modele de desenvolvimento 
rural sustentavel, e que tem reflexes importantes nos aspectos sociais e 
econ6micos da agricultura, e a questao da base tecnol6gica de produ9Bo. 0 
progresso tecnico difundido na agricultura brasileira - que incorporou as tecnologias 
oriundas da Revolu9Bo Verde1o - promoveu o que comumente se denomina 
"moderniza9Bo conservadora", per ter preservado e ampliado a estrutura agraria 
concentradora de terras e de capitais. A forma politico-ideol6gica como foi 
implementado funcionou como um importante fator de diferencia9Bo social, 
aumentando de maneira dramatica a distancia entre pobres e rices no campo. 
Do ponte de vista ambiental, o processo de moderniza9Bo da agricultura 
brasileira teve como consequencias um intense desmatamento, tanto nas areas 
ferteis ocupadas pela Mata Atlantica , quanto nas areas de cerrado, viabilizadas 
pela corre9Bo quimica des solos. 0 desmatamento e a motomecaniza9Bo 
aceleraram enormemente os processes de erosao des solos, alem de causarem 
perdas de valor incalculavel em nossa biodiversidade. 0 usc indiscriminado de 
insumos quimicos (fertilizantes e agrot6xicos principalmente) produziu contamina9Bo 
ambiental e intoxica¢es em milhares de trabalhadores rurais. A questao 
agroambiental tornou-se, devido a magnitude destes impactos, a grande 
impulsionadora des debates em torno de uma agricultura sustentavel. 
Assim como proliferam conceitos e defini¢es para o Desenvolvimento 
Sustentavel, tambem sao numerosas as conceitua9Ces de Agricultura Sustentavel, 
todas de alguma maneira procurando estabelecer bases tecnicas que minimizem os 
impactos ambientais do processo de produyao agricola. KAIMOWITZ & MORA 
(1993) delinearam um modelo tecnol6gico que implica no uso de tecnologias que 
reduzam a degradayao ou melhorem o estado dos recursos naturais; nao 
contaminem ou causem desbalan90s ecol6gicos; reduzam o uso de insumos 
produzidos com recursos nao renovaveis e gerem dinamicas de mercado que 
reduzam a pressao sobre areas frageis ou protegidas. 
0 conjunto de tecnologias que se contrap6em ao modelo convencional de 
produyao compoem a chamada agricultura altemativaH Suas principais vertentes 
sao: biodinamica, organica, biol6gica e natural. Como ponto comum estas correntes 
apresentam a preocupayao com os processes biol6gicos que determinam o 
equilibria dos agroecossistemas. 
A busca de fundamentayao cientffica para as propostas tecnicas do 
movimento alternative e a incorporayao de componentes socioeconomicos e 
culturais a estas propostas deram origem a agroecologia (EHLERS, 1994a). 
"A agroecologia pode prover as diretrizes eco/6gicas para que o 
desenvolvimento tecno/6gico seja apontado na direr;ao certa, mas 
no processo, as questOes tecnol6gicas devem assumir o seu devido 
Iugar servindo como uma estrategia do desenvolvimento rural que 
incorpore os problemas sociais e economicos". (ALTIER/, 1989:37 
apud EHLERS, 1994a:255). 
Nesse sentido, a agroecologia pode contribuir para "o processo de 
mudanr;as sociais, tecnol6gicas, cientfficas e politicas que possibilitem a construr;ao 
de um novo modelo de desenvolvimento socialmente justo, ecologicamente 
sustentavel, que respeite a diversidade cultural e conte com uma participar;ao 
popularativa". (WEHRLE, 1997:164-165). 
Ve-se, portanto, que a agroecologia embute uma noyao de agricultura 
sustentavel que envolve mudanc;as profundas, tanto na base tecnica de produyao 
como nas estruturas sociais e economicas que a compoem. 
10 Uma serie de progresses tecnol6gicos na produ~o agricola, envolvendo areas da quimica, 
genetica e mecaniza~o agricola, largamente utilizados a partir da decada de 1960. 
11 Ver EHLERS (1994a). 
Alem das propostas tecnol6gicas que se contrapoem ao modelo 
convencional, existem aquelas que representam formas de ajustes a ele, como e o 
caso do manejo integrado de pragas e do plantio direto. Estas sao, alias, aquelas 
que tem sido mais rapidamente incorporadas aos programas oficiais da Extensao 
RuraL 
0 cenario tecnol6gico que vem se desenhando para a agricultura combina 
pratlcas convencionais e altemativas, refon;ando a ideia de que "a noqao de 
agricultura sustentavel permanece cercada de imprecisoes e de contradiq('Jes, 
permitindo abrigar desde aqueles que se contentam com simples ajustes no atual 
padrao produtivo, ate aqueles que veem nessa nor;ao um objetivo de Iongo prazo 
que possibilite mudanr;as estruturais, nao apenas na produr;ao agricola mas em 
toda a sociedade" (EHLERS, 1994b: 117). 
3.2 A NECESSIDADE E OS CAMINHOS DAS MUDANCAS NA EXTENSAO RURAL. 
Apesar de o discurso institucional de 6rgaos oficiais tanto da Extensao Rural 
como da Pesquisa Agropecuaria estarem aceleradamente incorporando o ideal da 
sustentabilidade, pouco se conseguiu avanyar concretamente no combate a 
exclusao social e na constru9<lio de uma nova base tecnol6gica de produ9<lio. 
(WEHRLE, 1997). 0 desafio e enorme, pois para promover transforma«;;es no 
campo, a Extensao Rural e a Pesquisa Agropecuaria precisam fazer antes a sua 
propria transforma9<lio, afinal de contas "somos os mesmos da decada de 1970 que 
agora pretendem apresentar-se com outra proposta" (NUNES, 1997:211). 
Esta necessidade de mudan<;:as tambem e apontada no relat6rio da 
FAO/INCRA (1995), no qual sao indicados um conjunto de diretrizes para o 
desenvolvimento rural sustentaveL Alem de apontar o segmento da produ9<lio 
familiar como o publico-alvo prioritario, o relat6rio recomenda a reestrutura9<lio dos 
serviyos de Extensao Rural, tendo em vista que sistemas agrfcolas mais complexes 
sao principalmente information-intensive, isto e, exigirao grande quantidade de 
informa9<lio e conhecimento, ao contrario dos atuais sistemas agrlcolas 
simplificados, exigentes principalmente em capitaL 
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Em 1997, per iniciativa de varies 6rgaos e institui¢es12, realizou-se urn 
Seminario Nacional de Assistencia Tecnica e Extensao Rural, que procurou, a partir 
do debate de experiencias nacionais e internacionais e a partir da visao das 
diversas instituic;oes presentes, formular os marcos filos6fico (princfpios, premissas) 
e conceitual (enfoques, conceitos, modelos, paradigmas) que caracterizassem uma 
nova Extensao Rural para a agricultura familiar. Houve consenso de que a extensao 
deve centrar-se no desenvoiVImento rural sustentavet e nao apenas na assistencia 
tecnica para aumentar a produt;ao" (GUSTAFSON, 1997:176). As mudanc;as na 
extensao devem ter por prop6sito "estabelecer uma nova sintonia com a agricultura 
familiar para servi-la melhor' (SILVA, 1997:193). 
No caso da CA Tl - que adotou o desenvolvimento rural sustentavel como 
sua missao institucional - em urn seminario recente para avalia<;iio do PRONAF 
(CATI, 1997b), algumas manifestac;oes da plenaria indicaram o baixo grau de 
internaliza<;ao da agricultura familiar enquanto urn "valor": "e preciso fazer os 
tecnicos e a diret;ao da CA Tl acreditarem no PRONAF (. . .) esclarecer a rede qual o 
envo/vimento da instituit;ao (CA Tl) no PRONAF (. . .) motivar, capacitar os tecnicos 
da CA TJ". A propria adequa<;ao do quadro tecnico para trabalhar no PRONAF foi 
questionada pelos participantes: "e preciso selecionar tecnicos com afinidade". 
Estas manifesta¢es indicam o quanto distante a institui<;iio encontra-se de 
transformar as Casas da Agricultura em "uma agencia de desenvolvimento voltada a 
despertar o conjunto das energias locais capazes de valorizar o campo como 
espat;o propfcio na /uta contra a exc/usao social" (ABRAMOVA Y, 1997:211). 
A mudanc;a de urn enfoque "produtivista" para uma postura "humanists 
crftica", resgatando a caracteriza<;ao de RODRIGUES (1997), s6 tern possibilidade 
de concretizar-se por meio de urn processo participative que promova o 
desenvolvimento pessoal des membros da organiza<;ao. Pode-se dizer que no case 
da CATI o "processo" (participative, questionador e motivacional) e ate mais 
importante que o produto (novas diretrizes, missao), pais nenhuma renova<;ao 
institucional "sera duradoura (. . .) se nao se alicerr;ar em seus servidores, nas suas 
ideias e nas suas praticas" (EMBRATER, 1987:9). 
A importancia de urn "processo" de discussao sobre enfoques de extensao 
pode ser melhor compreendida per meio de urn interessante recurso analftico para a 
12 ASBRAER, CONTAG, MA/SDRIDATER, FASER e FAO. 
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visao das organiza¢es, formulado por KEKICDC (1994) apud DSE (1997), em que 
estas sao comparadas a urn "iceberg" (Figura 1). Cada organiza~o teria, entao, 
uma parte visivel, publica (organograma, infraestrutura, as pessoas, os edificios 
etc), e outra invisivel, oculta (os interesses e valores pessoais, as aspira¢es 
individuais, as rivalidades internas). 
Figura 1. Uma visao global de instituir;Oes publicas ou privadas. 
A ORGANIZA<;AO COMO ICEBERG 
Aspectos visiveis. por ex.: 
Tamanho, finalidade, objetivos 
Sistema de valores declarado 
Gama de produtos 
Tecnologia, pianos operatives 
Organograma, hierarquia 
Numero de postos de trabalho, descriyAo das fun<rOes 
Recursos financeiros, medidas de rentabilidade 
Desenvolvimento de recursos humanos 
Sistemas de controle, de incentives 
Aspectos invisiveis. por ex.: 
Poder e influencia 
Sistema de valores percebido 
Sentimentos (ofensa, temor, alegria) 




Grau de satisfayAo 
Atitudes, expectativas, aspira¢es 
Estes aspectos sllo 
imperceptfveis, possuem uma 
carga afetiva e fazem parte dos 
processos sociais 
\ 
Acervo de conhecimentos, processes de aprendizagem 
Fonte: KEKICDC Consultants (1994) apud DSE (1997:mod.5) 
Desta forma, a conduta de uma organiza<;ao estaria diretamente relacionada 
aos aspectos da area invisfvel; daf a explica<;ao para a pouca eficacia de mudan913s 
feitas de cima para baixo, que refletem novos valores declarados, porem, muitas 
vezes conflitantes ao sistema de valores percebidos na parte invisfvel da institui<;ao, 
por mais "nobres" que sejam estes novos valores. Os indivfduos criam ambas as 
partes do iceberg, e os processes de mudan913 tendem a desprezar os aspectos 
relacionados com a area invisfvel (DSE, 1997). A percep<;ao de desenvolvimento 
sustentavel, as representayaes de meio ambiente, a postura frente a exclusao 
social, a valoriza<;ao da agricultura familiar, a questao do genero e os valores 
democraticos, sao aspectos decisivos para uma efetiva mudan913 na pratica 
extensionista e estao ligados a area invisfvel das instituiyaes. Somente a constru<;ao 
de espayos democraticos que possibilitem o debate permanente podera alterar os 
valores individuais, de modo que se possa direcionar a pratica extensionista para, 
junto com as comunidades rurais, construir o paradigma da sustentabilidade. 
Esta nova pratica extensionista exigira dos tecnicos o desenvolvimento de 
capacidades de assessoramento de grupos sociais. Ao seu conhecimento tecnico 
dos processes de produ<;ao, tera de agregar uma visao sistemica da dinamica da 
agricultura e adotar uma postura de educador, promovendo com os grupos sociais 
uma reflexao conjunta sobre os problemas existentes (ALMEIDA, 1996). 
A a<;ao extensionista tem uma dimensao polftica, no sentido de que pode 
contribuir para manter ou para transformar o processo social em curso. Toda 
interven<;ao carrega em si as visoes de mundo e as concep¢es de 
desenvolvimento rural dos agentes (pessoas e instituiyaes) envolvidos. 
As intervenc;Oes podem ter um carater persuasive, isto e, levando uma visao 
pre-concebida da realidade e da maneira como esta deve ser transformada; ou um 
carater interativo, buscando a compreensao conjunta (extensionista-comunidade) da 
realidade social e construindo solidariamente o caminho das transformac;Oes. A 
persuasao esta ligada a uma postura autoritaria, a uma comunica<;ao unidirecional, 
a conteudos pr9-estabelecidos e a uma visao homogenea dos sistemas sociais; a 
intera<;ao nos remete a uma postura democratica e a um modo de comunica<;ao 
dial6gico-problematizador, que contribui para uma visao crftica da realidade 
complexa (FREIRE, 1977). 
FAUNDEZ (1993:28-29), analisando o papel do tecnico preconiza: 
"A transferencia dos conhecimentos cientfficos deveria ser 
feita por meio do dialogo permanente com o povo.(. . .) A (mica 
maneira de cumprir a tarefa social que lhes incumbe, para contribuir 
eficazmente na criar;ao de uma sociedade diferente, consiste, pois, 
em aprender com o povo. (..) 0 povo podera, assim, apropriar-se 
desse conhecimento cientffico que, unido ao conhecimento empirico 
que ele domina, permitira a criar;ao de um novo tipo de 
conhecimento, capaz de compreender a realidade a fim de 
transforms-/a". 
Para cumprir eficazmente este novo papel, os extensionistas deverao se 
apropriar de ferramental te6rico-metodol6gico adequado, que propicie uma visao 
sistemica do processo de desenvolvimento em curse nas comunidades rurais e 
promova uma efetiva participa98o da popula98o na formula98o e desenvolvimento 
de programas e projetos. Este ferramental sera analisado no t6pico seguinte. 
3.3 ENFOQUES SISTEMICO E PARTICIPATIVO 
A teoria de sistemas anuncia uma nova compreensao do mundo, a partir de 
uma visao multidisciplinar. 0 mundo e visto em termos de relac;Oes e de integra98o. 
Os sistemas sao totalidades integradas, cujas propriedades nao podem ser 
reduzidas as de unidades menores (CAPRA, 1982). Na concep98o sistemica o 
homem nao pode ser percebido como urn receptor passive de estimulos externos, 
mas como o criador de seu proprio universe (BERTALANFFY, 1973). 
0 enfoque de sistemas na agricultura surgiu em fun98o das debilidades do 
modelo convencional de desenvolvimento. Contrapondo-se a este, deu forte enfase 
a produ98o familiar, a adapta98o e difusao de tecnologias apropriadas, ao trabalho 
interdisciplinar, a participa98o do agricultor e a sustentabilidade ecol6gica 
(BERDEGUE & ESCOBAR, 1995). 
0 estudo sistemico do processo de produ<;ao agricola pode ser feito em 
diversos niveis de integra<;ao: desde a opera<;ao de um cultivo ate o sistema 
agroindustrial mundial (DURAND, 1995). 
Um sistema agrario corresponde aos modos de explora<;ao agricola de um 
espac;o dado, resultado das formas de ocupa<;ao da terra, organiza<;ao da produ<;ao, 
tecnologia utilizada e de fatores naturais, que explicam a constitui<;ao e o 
desenvolvimento das classes e grupos sociais existentes. 
Um sistema agricola e um modelo de propriedade ou a combina<;ao de 
atividades agricolas de uma propriedade. Conhecer a "representat;ao global do 
sistema de produt;ao, ou de a/gum de seus elementos, permite precisar as 
dinamicas de diferenciat;ao das unidades de produt;ao e definir uma tipologia 
operacionar (BONNAL et alii, 1995). 
A aplica<;ao mais comum do enfoque sistemico tem sido os projetos de 
Pesquisa e Extensao em Sistemas Agricolas (Farming Systems Research & 
Extension- FSRIE), que adotam a propriedade agricola como unidade de referencia 
conceitual e operacional. Porem, esta unidade de referencia ja e em si uma 
limita<;ao, pois os sistemas de produ<;ao sao parte dos sistemas agrarios. Basear-se 
somente em sistemas de produ<;ao representa reduzir a analise, com perdas 
importantes, principalmente com rela<;ao aos elementos sociais e culturais que 
determinam a dinamica do sistema (DURAND, 1995 e BERDEGUE & ESCOBAR, 
1995). Outros pontos criticos desta abordagem sao a excessiva preocupa<;ao em 
incrementar a oferta e a manipula<;ao extema das informa¢es geradas, que teriam 
como finalidade maier subsidiar propostas de futuras interven¢es (PINHEIRO et 
alii, 1997). Este aspecto revela uma persistencia de preconceitos positivistas, "de tal 
modo que muitos pesquisadores (. . .) nao chegam a romper a convencional 
separat;ao existente entre a pesquisa e a aplicat;ao. Tudo se passando como se as 
operat;i5es de intervent;ao na realidade investigada se fizessem a posteriori, sem a 
participat;ao dos pesquisadores e, no limite, dos sujeitos pesquisados" (D'INCAO, 
1997: 5-6). 
Estas limitac;:oes poderiam ser parcialmente superadas ampliando-se os 
niveis de integra<;ao estudados, englobando as localidades e as regioes como 
unidades operacionais (DOPPLER, 1995). 
Neste sentido, ROLLING (1985) propoe uma perspectiva em que a propria 
Extensao Rural se veja como parte de um sistema mais complexo, o Sistema de 
Conhecimentos , que incluiria os sistemas agrfcolas, os sistemas de educa~o, os 
sistemas de pesquisa e experimenta9§o etc, tendo a extensao como elemento de 
liga9§o e integra9§o. 
Para trabalhar sob esta perspectiva sao muito uteis OS metodos de 
investiga9§o rapida e participativa, cujas origens encontram-se na antropologia 
aplicada e em projetos de a9§o popular e de investiga9§o de sistemas produtivos 
realizados nas ultimas decadas. Os metodos e a filosofia participativa nasceram em 
pequenas agencias com orienta9§o social e humanista (OSE, 1997). 
A Figura 2 apresenta uma representa9§o esquematica das linhas de pesquisa 
que contribufram para o desenvolvimento da metodologia rapida e participativa. 
0 Oiagn6stico Rural Rapido (ORR) pode definir-se "como uma atividade 
sistematica, semi-estruturada, realizada sobre o terreno por uma equipe 
multidisciplinar e enfocada para a obtenr;§o rapida e eficiente de informar;i5es e 
hip6teses novas sobre os recursos e a vida no campo" (OSE, 1997:m6d.4). Assim 
como os projetos de FSRJE, o ORR tem como limita9§o o fato de dissociar a 
pesquisa da interven9§o; ficando a coleta, analise e conclusoes a cargo de 
pesquisadores externos a comunidade local. 
0 Oiagn6stico Rural Participativo e "um meio para estimular e apoiar os 
membros de um grupo social a explorar, analisar e avaliar, em um prazo razoavel, 
as suas limitar;oes e potencialidades de desenvolvimento, e a tomar decisoes 
fundadas e oportunas em relar;§o a seus projetos" (OSE, 1997:m6d.4). Para sua 
realiza9§o, lan913-se mao de varias ferramentas: mapas, modelos, perfis 
geograficos, diagramas, calendarios estacionais, pesquisa hist6rica, matrizes de 
rela¢es, alem de discussoes e avalia¢es em grupoD 0 estabelecimento de urn 
dialogo acerca dos principais problemas e das solu¢es ao alcance da comunidade 
fortalece a autonomia e a capacidade de autogestao do grupo social (OSE, 1997). 
Oeste modo, a tarefa do extensionista como mediador e problematizar com 
os agricultores "sua situar;§o concreta, objetiva, real, para que, captando-a 
criticamente, atuem tambem cn'ticamente, sobre ela" (FREIRE, 1977:24). 
13 Os procedimentos b8sicos para a aplicac;io destas ferramentas sAo descritos no Manual de Gestao de Sistemas de 
Extensao, OSE (1997). 
A aplica<;So des metodos participativos requer a forma<;ao de equipes 
multidisciplinares, pois uma (mica pessoa seria incapaz de compreender 
completamente a realidade. A visao monodisciplinar setoriza a analise, com perdas 
na compreensao global da realidade. 0 desafio do trabalho multidisciplinar e a 
compreensao des processes, a reconstru<;ao das realidades a que se referem 
enquanto totalidades em movimento (FAUNDEZ, 1993 e D'INCAO, 1997). 
Estas equipes devem possuir habilidades de comunicayao, media<;So e 
negocia<;So de conflitos. A mediayao e "uma tentativa de conciliar;ao diante de 
divergencies, buscando reduzir a dissonancia entre visoes de mundo de distintos 
segmentos constitutivos das sociedades complexas" (NEVES, 1996:3). 0 papel do 
mediador nao pode ser visto como o de um simples elemento de ligayao dos 
diferentes componentes do sistema, estando a legitima<;ao de seu trabalho 
vinculada a sua capacidade de interagir em multiples espa~s institucionais. 
Em sfntese, os metodos participativos contribuem para uma analise sistemica 
da realidade e para a planificayao das a¢es, alem de possufrem um vigor 
motivacional intrfnseco, fruto de seu carater dial6gico e do trabalho em equipe. 
Figura 2. Linhas metodol6gicas que contribuiram para a criagao dos diagn6sticos 
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Participativo (DRP) 
ORR = Diagn6stico Rural R~pido 
PPP = Programa de participaci6n popular (DSU) 
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acci6n social 
RAP = Rapod Assessment Procedure (procedimiento r~podo de aprecoaci6n)- OMS 
REA= Rapid Ethnographic Assessment (apreetaci6n etnognlfica rc\plda) 
Apre. Ben.= Apreciaci6n de beneficiaries (Banco Mundial) 







3.4 PARTICIPACAO E PODER 
Participa~o e, portanto, o conceito fundamental neste processo de 
descoberta da realidade e de planejamento e implementa~o de ac;Oes para a 
solu~o dos problemas levantados. 
A participa~o tern uma rela~o direta com a questao do poder, na medida em 
que ·o poder deveria ser a manifestaqao de uma participar;llo crftica, ativa e 
permanente do conjunto da sociedade e nllo somente propriedade de uma elite 
polftica que geralmente detem nao s6 o poder politico (poder de decidir), mas 
tambem o poder do saber (poder do conhecimento cientffico e empfrico, da analise 
crftica e suas respectivas praticas etc) e o poder do ter (poder da propriedade dos 
meios de produr;ao, de creditos, do capital, da gestao etc.)" (FAUNDEZ, 1993: 12). 
Considerando que poder "significa fazer prevalecer sua definir;ao da realidade 
sobre a definir;ao da realidade de outras pessoas" (PINHEIRO et alii, 1997a: 17), e 
essencial a participa~o da comunidade na determina~o de objetivos e metodos de 
trabalho. E atraves "desta participar;ao que a comunidade deveria se apropriar nao 
somente do saber destinado a resolver os problemas economicos, politicos, sociais e 
culturais com os quais eta e confrontada, mas deveria aprender tambem a reforr;ar 
seu poder, organizando-se de uma maneira crftica e audaciosa ao mesmo tempo" 
(FAUNDEZ, 1993:43). 
Neste sentido, para uma melhor compreensao das diferentes formas que pode 
assumir a participa~o e as suas possibilidades de alterar as relac;Oes de poder, 
PINHEIRO et alii (1997) formularam a sintese apresentada na Tabela 2. 
Sob esta 6tica, as participac;Oes nas formas 1 a 5 nao alterariam as relac;Oes 
de poder existentes, ainda correndo o risco de refor~-las. Estas formas de 
pseudoparticipa~o deveriam dar Iugar ao engajamento, caracteristica observavel na 
participa~o interativa e na automobiliza~o (FREIRE, 1987). 
E na participa~o interativa em "todas as atividades, e sobretudo no nfvel de 
tomada de decisi5es, que o povo se tomara e/e proprio, animador, um animador 
coletivo, que se tomara um verdadeiro sujeito de sua hist6ria" (FAUNDEZ, 1993:49). 
Tabela 2. Tipologia da participa98o: como as pessoas participam em programas e 
projetos de desenvolvimento. 
Tipologia 
1 - Participa98o 
passiva 
2 - Participa98o via 
extra98o de 
informa¢es 
3 - Participa98o 
consultativa 
4 - Participa98o por 
incentives 
materia is 
5 - Participa98o 
funcional 
6 - Participa98o 
interativa 
7 - Participa98o por 
automobiliza98o 
Componentes de cada tipo 
As pessoas participam sendo informadas do que vai 
acontecer ou ja aconteceu. E uma decisao unilateral sem 
qualquer tipo de consulta ou dialogo. 
As pessoas participam respondendo perguntas formuladas 
atraves de questionarios fechados. Os metodos nao sao 
discutidos e nao ha retorno de dados ou de resultados. 
As pessoas participam sendo consultadas por agentes 
externos os quais definem problemas e propoem solu9(ies 
com base na consulta, mas sem dividir a tomada de decisao. 
As pessoas participam fornecendo recursos como mao-de-
obra e terra em troca de dinheiro, equipamentos, sementes 
ou outra forma de incentive. A maioria dos experimentos em 
propriedades e projetos agricolas se encaixa neste tipo. 
Quando a ajuda e retirada, o entusiasmo logo term ina. 
As pessoas participam formando grupos para atender 
objetivos pre-determinados de projetos definidos por agentes 
externos. Estes grupos em geral dependem dos facilitadores 
mas as vezes se tornam independentes. 
As pessoas participam de forma cooperativa, interagindo via 
pianos de a98o e analise con junta, os quais podem dar 
origem a novas organiza9(ies ou refor9Br as ja existentes. 
Estes grupos tem controle sobre as decisoes locais, enfase e 
dada em processes interdisciplinares e sistemas de 
aprendizado envolvendo multiplas perspectivas. 
As pessoas participam tomando iniciativas para mudar os 
sistemas independentemente de institui¢es externas. 0 
resultado dessa a98o coletiva pode ou nao mudar uma 
situa98o social indesejavel (distribui98o desigual de renda e 
de poder). 
Fonte: Adaptado de PRETTY (1994) por PINHEIRO et alii (1997:21) 
4. METODOLOGIA DA PESQUISA 
4. 1 CARACTERIZACAO DO UNIVERSO PESQUISADO 
Participaram desta pesquisa tecnicos de Casas da Agricultura e Diretores 
Regionais da Coordenadoria de Assistencia Tecnica Integral-CAT!. Entre os tecnicos 
das Casas da Agricultura estavam tanto aqueles ligados ao quadro do Estado como 
aqueles contratados via convenios de municipalizayao. 
A Coordenadoria de Assistencia Tecnica Integral e urn 6rgao da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Estado de Sao Paulo, criado em 1967 e que em 
1997 passou por uma reforma administrativa que definiu suas atuais atribui9()es: 
"I- promover o desenvolvimento rural sustentado do Estado de Sao 
Paulo; 
II - adaptar, difundir e transferir tecnologias de produr;ao 
agropecuaria; 
Ill - capacitar e treinar profissionais, produtores e trabalhadores 
ligados aos agroneg6cios; 
IV - fiscalizar e controlar a qualidade dos insumos agropecuarios e 
dos produtos e subprodutos de origem animal e vegetal; 
V - garantir a boa qualidade sanitaria das especies vegetais e 
animais utilizadas nas cadeias produtivas paulistas; 
VI - garantir sementes, mudas e matrizes de superior qualidade ao 
setor agropecuario; 
VII - assegurar a conservar;ao do solo e da agua no Estado de Sao 
Paulo"(D.O.E., 1997:3). 
A CA Tl possui atualmente 40 escrit6rios regionais, que gerenciam o trabalho 
de 585 Casas da Agricultura. Destas, 396 ja foram municipalizadas (68%) e contam 
com urn quadro de 455 tecnicos conveniados (55% do total). Os tecnicos do quadro 
estadual que atuam nas Casas da Agricultura (368) representam 45% da chamada 
"linha de frente" da CA Tl. 
4.2 SELECAO DAAMOSTRA 
A populayao era composta de diretores regionais, tecnicos de Casas da 
Agricultura do quadro estadual e do quadro municipal. Para os tecnicos das Casas 
da Agricultura foram formadas 2 amostras (uma do quadro estadual e outra do 
quadro municipal) com cerca de 10% da populayao de cada segmento, obtidas 
aleatoriamente atraves de sorteio. No caso dos diretores regionais, tomou-se toda a 
populagao de 40 indivfduos. 
0 fndice percentual de respostas em relayao a populayao estudada foi 
satisfat6rio, permitindo uma composiyao final da amostra com 29 diretores regionais 
(72%), 41 tecnicos do quadro estadual (11%) e 33 tecnicos municipais (8%). 
4.3 0 QUESTIONARIO 
0 questionario e urn meio eficiente para obter informa¢es sobre as 
percep¢es, sentimentos, crenr;as e motiva¢es das pessoas. Apesar de o 
pesquisador desconhecer o tempo e a atenyao que cada pesquisado dedicou ao 
responde-lo, as pessoas sentem mais confianr;a em seu anonimato e se sentem mais 
livres para exprimir suas opinioes do que numa entrevista pessoal. Outro fato 
positive na utilizayao de questionarios e a diminuiyao da pressao para uma resposta 
imediata, podendo a pessoa refletir cuidadosamente sobre cada aspecto, sem 
responder como primeiro pensamento que lhe ocorrer (SELL TIZ et al., 1967). 
Entre as desvantagens de seu uso sao apontadas a baixa proporyao de 
respostas, afetando a representatividade da amostra, e a possibilidade de 
compreensao incorreta do sentido exato das perguntas, comprometendo as 
respostas (ALMEIDA, 1989). 
No presente trabalho a coleta de dados foi feita utilizando-se dois tipos de 
questionarios: urn Questionario de lnforma¢es Gerais e urn Questionario Tematico 
(ANEXOS 1 e 2). Ambos foram enviados pelo correio aos tecnicos das diferentes 
regioes do Estado, acompanhados de uma carta de apresentayao explicando os 
objetivos da pesquisa e de urn envelope selado para facilidade na devoluyao do 
questionario respondido 
4. 3.1. Questionario de lnforma¢es Gerais 
0 questionario de lnforma¢es Gerais teve a finalidade de caracterizar 
melhor os participantes do estudo. Dele constaram perguntas de ordem pessoal tais 
como: sexo, idade, formayao, ano de conclusao do curse superior, forma de 
contrata98o, tempo de servic;o etc. Tambem foram incluidas neste questionario 
perguntas relacionadas com a atua98o profissional, sistematica de elaborac;:ao de 
projetos e formas de participayao dos agricultores. 
4.3.2 Questionario Tematico 
Para avaliar a opiniao dos tecnicos da CATI com rela98o aos temas e 
quest5es que permeiam o debate sabre o desenvolvimento rural brasileiro, elaborou-
se um questionario com respostas fechadas, que apresentava uma escala de 
avaTia9flo para cada item conslderado, com dols nivels de concordancia e dois nivels 
de discordancia. As escalas sao ferramentas que permitem medir quantitativamente 
fenomenos qualitativos. Constituem-se em tecnicas "utilizadas pelas ciencias socials 
para medir attludes, valores, interesses e os comportamentos humanos em gerar 
(ALMEIDA, 1989:145}. Sua aplica98o se baseia em tres pontes: 
"a) submete-se aos respondentes uma serie de itens escalonados ao 
Iongo de um continuo; 
b} solicita-se aos mesmos que indiquem entre aque/es itens os que 
eles aprovam ou os que eles preferem; e 
c) combina-se ou soma-se as respostas de cada indivfduo para 
medir a intensidade da posic;ao individual (ALMEIDA, 1989: 145} 
No presente estudo adotou-se os principios da Escala de Likert, na qual sao 
apresentadas aos respondentes um conjunto de proposi¢es positivas e negativas a 
respeito dos temas estudados. Os procedirnentos para sua aplica98o sao: 
1. "Reune-se um grande numero de proposic;Oes relacionadas com a 
atitude (ou a opiniao) a mensurar. 
2. Oessas proposic;oes, seleciona-se um numero aproximadamente 
igual de proposic;oes favoraveis e desfavoraveis. 
3. As proposic;Oes sao entregues aos respondentes, a quem se 
so/icita indicar suas opinides a respeito de cada uma de/as. 
Utiliza-se, por exemplo, o sistema de multipla escolha; concordo 
plenamente, concordo, indeciso, discordo e discordo p/enamente. 
4. A cada resposta passive/ atribui-se um certo escore, de 1 a 5, no 
exemplo precedente. Todas as respostas do entrevistado sao 
somadas de maneira a que cada respondente tenha um escore 
total. 
5. Calcula-se o coeficiente de correlac;ao entre a distribuic;ao dos 
escores totais e a distribuic;ao dos escores de cada item em 
particular. 
6. Os itens que nao apresentarem uma correlat;ao significativa com 
o escore global sao eliminados. 
7. Calcula-se para cada respondente um novo escore total retendo-
se apenas itens que nao foram eliminados. 
8. Pode-se recomet;ar a operat;ao do calculo dos coeficientes de 
correlat;ao ate que se obtenha um conjunto bem homogeneo de 
proposit;oes relacionadas com o tema estudado. 0 escore total 
atn"bufdo a cada respondente, ap6s devidos calculos, determina a 
sua posit;ao sobre a escala de atitudes" (ALMEIDA, 1989: 155) 
A escala do tipo Likert e, portanto, uma escala ordinal, permitindo a 
ordena9Bo dos individuos de acordo com seu "posicionamento" frente as afirmativas 
propostas (SELL TIZ et alii, 1967). FREITAS (1990) utilizou-se desta escala em 
estudo de avalia98o de consenso sabre a conceito de Extensao Rural e a perfil do 
extensionista entre membros do meio agricola. 
No presente trabalho a escala apresentava quatro op¢es de escolha, com 
pontua¢es 1, 2, 4 au 5, de acordo com a sentido de cada afirmativa: 
CONCORDATOTAUMENTE 5ou1 
CONCOROA EM PARTE 4 ou 2 
OISCORDA EM PARTE 4 ou 2 
DISCORDA TOTALMENTE 5 ou 1 
0 questionario complete, com a pontua98o-padrao atribufda a cada 
afirmativa, encontra-se no Anexo 2. Das afirmativas inseridas no questionario 
tematico, identificaram-se aquelas cujas respostas variavam entre as indivfduos, que 
passaram a constituir-se nas variaveis utilizadas no estudo. 
0 criteria de ctassifica9Bo adotado para o grau de sintonia com os temas foi 
elaborado a partir dos percentuais de frequencia de notas 1, 2, 4 ou 5, conforme 
segue: 
Frequencia de notas por grupo tematico Classificayao I 
N. • de notas 1 e 2 ,; 50% Maior sintonia 
N.' de notas 1 e 2 > 50% Menor sintonia 
As afirmativas contidas no questionario tematico abordavam os seguintes 
aspectos: 
a. Modemiza9Bo da agricultura: foi organizado urn bloco com seis 
afirmativas, que buscavam conhecer a opiniao dos tecnicos com rela9Bo 
aos efeitos deste processo no exodo rural, degrada98o ambiental, 
concentra98o da posse da terra, desigualdades regionais, alem de avaliar 
sua perceP98o do papel desempenhado pela extensao. 
b. Agricultura Familiar I Patronal: foram elaboradas cinco afirmativas que 
buscavam conhecer a opiniao dos tecnicos a respeito da vocayao da 
agricultura familiar, da importancia relativa dos dois segmentos na 
gera98o de empregos, e da destina98o de credito para estes setores. 0 
objetivo maior era avaliar se a percep98o do tecnico com relayao a 
agricultura familiar estava ligada a produ98o de subsistencia, sem 
importancia econ6mica, ou ele a via como um segmento estrategico para 
a gera98o de empregos e para o desenvolvimento rural. 
c. Realidade Social: cinco afirmativas foram elaboradas para este tema, 
procurando captar do tecnico sua opiniao a respeito das causas da 
pobreza e da miseria no campo, da reforma agraria como uma forma de 
supera-las e do papel da Extensao Rural neste contexte. 
d. Publico - compromisso: as cinco afirmativas elaboradas tiveram por 
finalidade avaliar a opiniao dos tecnicos com rela98o ao publico prioritario 
da extensao. Principalmente se esta deveria atender exclusivamente a 
agricultura familiar ou nao. 
e. Desenvolvimento sustentavel: as tres afirmativas que compunham este 
bloco buscavam captar a dimensao que os tecnicos atribuiam a esta 
expressao; se a percebiam como um objetivo posslvel de ser alcanr;:ado 
com pequenos ajustes no atual modelo ou somente com mudan98S mais 
profundas, com alterayees na estrutura fundiaria. Procurou-se ainda 
avaliar sua perceP98o a respeito da necessidade ou nao de mudan98s na 
base tecnica de produ98o, com enfase na agroecologia. 
f. Reforma Agraria: foram formuladas quatro afirmativas que procuravam 
avaliar se os tecnicos a viam somente como um meio de reduzir tensoes 
sociais ou como uma estrategia para o desenvolvimento rural. Buscou-se 
ainda avaliar se estes relacionavam a reforma agraria com a 
sustentabilidade na agricultura. 
g. Democracia e Sociedade: quatro afirmativas foram feitas para captar a 
idealiza98o de sociedade e a percep98o de autoritarismo/democracia. 
4.4 METODOS ESTATfSTICOS 
Os dados foram trabalhados em dois nfveis: primeiramente foi feita uma 
analise estatistica descritiva (em termos de frequencia e percentagem) das respostas 
obtidas tanto no questionario de informa9oes gerais como no tematico. ~sto permitiu 
uma visao geral do perfil dos participantes da pesquisa. Em seguida, para uma 
melhor compreensao das correla¢es entre as respostas existentes no questionario 
tematico, que permitissem a constru98o de uma tipologia dos extensionistas, adotou-
se um metodo de analise estatistica de dados multivariados, descrito a seguir. 
4.4.1 Analise Estatistica de Dados Multivariados 
Quando se trabalha com um grande numero de variaveis, como neste caso, 
uma forma de se analisar estatisticamente os dados sem perder a riqueza da 
diversidade existente e faze-lo a partir do estudo das correla¢es existentes entre as 
diversas variaveis. Este e o objetivo da Analise de Correspondencia Multipla (ACM), 
que foi aqui utilizada para avaliar as respostas dos extensionistas as afirmativas 
existentes nos sete temas abordados no questionario tematico (ESCOFIER & 
PAGES, 1988). Alem de seu poder de analise, a ACM permite a apresenta98o dos 
resultados de forma resumida, em graficos de facil interpreta98o visual das 
correla¢es existentes entre as variaveis e os individuos estudados. 
Desta forma, buscou-se obter um perfil dos extensionistas pesquisados a 
partir da sintonia aos temas abordados nos tres segmentos abrangidos: Quadro 
Estadual, Municipal e Oiretoria RegionaL 
A ACM foi aplicada sobre uma tabela de dados que corresponde a uma 
matriz das variaveis indicadoras ou matriz disjuntiva completa (MDC). Estas variaveis 
foram construidas a partir das 28 variaveis tematicas trabalhadas inicialmente 
(Quadro 3 do Anexo 3) e do criterio de maior/menor sintonia descrito anteriormente. 
No estudo e avaliada, entao, a maier ou menor sintonia de cada participante 
a cada uma das 14 modalidades tematicas descritas a seguir: 
mod1 Maior sintonia a Modemizac~o da aaricultura 
mod2 Menor sintonia a ModemizacBo da aaricultura 
agr1 Maior sintonia a Aaricuttura familiar/ patronal 
agr2 Menor sintonia a Agricultura familiar/ patronal 
rea1 Maior sintonia a Realidade Social 
rea2 Menor sintonia a Realidade Social 
1 pbl1 Maior sintonia a PUblico Compromisso 
I obl2 Menor sintonia a PtJblico Compromisso 
des1 Maior sintonia a Desenvolvimento Sustentavel 
des2 Menor sintonia a Desenvolvimento Sustent~vel 
ref1 Maior sintonia a Reforma AarSria 
ref2 Menor sintonia a Reforma Aan1:ria 
dem1 Maior sintonia a Democracia e Sociedade 
dem2 Menor sintonia a Democracia e Sociedade 
Este conjunto de informa¢es resulta em uma matriz de dados do tipo 
disjuntiva completa, como segue. Por exemplo, se a modalidade ocorre para o 
indivfduo i, esta recebe o valor 1 e se nao ocorre ela recebe o valor 0. 
I 
m m a a re re p p d d 
:~I~ I~ 
d 
0 0 gr gr a a bl bl e e e 
d d 1 2 . 1 2 1 2 s s m 
I entrevistado 1 2 1 2 I 1 2 
1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 iO 
... .. .. .. .. .. . . . . .. 
i 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
... .. .. . . . . .. .. ' .. .. .. . . .. . . 
I IO 1 1 0 0 1 0 11 0 1 1 0 1 0 
Definimos como linha desta matriz as informa¢es, por entrevistado, sobre 
as 14 modalidades; e como coluna as informa¢es. por modalidade, sobre os I 
entrevistados (para o quadro estaduat 1=41; para o quadro municipal 1=33; para o 
quadro da diretoria regionall=29). 
A ACM consiste em obter-se uma tipologia de linhas e uma tipologia de 
colunas, e entao associa-las, finalizando em urn estudo de semelhanyas. Duas linhas 
sao consideradas semelhantes se estao associadas da mesma maneira (tem valores 
iguais) no conjunto das colunas. Analogamente, duas colunas sao consideradas 
semelhantes se estao associadas da mesma maneira (tem valores iguais ) no 
conjuntos das linhas. 
Em sfntese, a Analise de Correspondencias Multiplas (ACM) possibilitou o 
estudo dos participantes a partir de suas respostas as diferentes variaveis, que 
deram origem a diferentes modalidades de respostas. Desta forma, a tipologia dos 
extensionistas foi Obtida a partir da analise de tres fatores intervenientes: OS 
indivfduos. as variaveis e as modalidades. Com isso, foi possfvel mostrar, em cada 
segmento pesquisado (Quadro Estadual, Municipal e Oiretores Regionais), as 
sintonias comuns ou distintas entre os entrevistados, e obter subconjuntos de 
entrevistados sintonizados de modo semelhante. 
Esta semelhan98 e medida pela distancia do x2, qui-quadrado, chamada de 
inercia total. A inercia total e projetada no espac;o euclidiano, onde cada dimensao e 
conhecida como eixo principal. A cada eixo principal se associa uma inercia que 
corresponde a uma porcentagem de exptica98o da inercia total. 
A inercia total e igual a soma das inercias associadas a cada eixo principal, 
que descrevem a variabilidade entre linhas; e e igual a soma das inercias associadas 
a cada eixo principal, que descrevem a variabilidade entre colunas, isto e: 
I in~rcia total= variabilidade entre linhas (entrevistados)= variabilidade entre colunas(modalidades) 
Esta dualidade entre as proje¢es das linhas e das colunas permite que suas 
coordenadas sejam projetadas no mesmo espac;o plano euclidiano, de tal modo que 
podemos fazer associac;5es entre as coordenadas dos entrevistados e das 
modalidades. 
Para auxiliar a sele9i!io do numero de eixos principais, acrescenta-se o 
calculo das primeiras diferen9<3s As - As-1, (s=2, ... ,J), entre as suas inercias 
associadas aos eixos principais ou fatores. Seleciona-se os s-1 primeiros eixos 
principais, quando a s-esima primeira diferen98 e maior que a (s-1)-esima 
(HARMANN 1976 ). 
4.4. 1. 1 lnterpretaq§o dos eixos principais. 
0 estudo de semelhan9<3s entre linhas e/ou colunas baseia-se na 
interpreta98o dos eixos principais, quando sao considerados os valores das inercias 
parciais de suas coordenadas sobre as modalidades e/ou entrevistados, que melhor 
explicam a % de inercia dentro de cada eixo principal. 0 quadrado do cosseno de 
uma coordenada com o eixo principal tambem e considerado, pois corresponde a 
maior correla98o da coordenada (da modalidade ou do entrevistado) com o eixo. 
Assim, as modalidades e/ou entrevistados que explicam a maior % de inercia parcial 
e tem os maiores valores quadrados do cosseno dentro do eixo sao as que melhor o 
definem, constituindo-se em subconjuntos de modalidades e/ou entrevistados 
associadas, que representarao as semelhan9<3s entre as sintonias analisadas. 
4.4.1.2 Agrupamento dos participantes segundo a sintonia aos temas 
A tipologia baseia-se na semelhanya de respostas entre individuos, isto e, 
quanto maier o numero de modalidades comuns, mais semelhantes serao seus 
perfis. Desta forma, a classificacrao tipol6gica deve permitir agregar individuos 
semelhantes em uma mesma classe, e tornar as diferentes classes o mais distintas 
possiveis umas das outras. 
Para mostrar o quanta estao pr6ximos (semelhantes) os entrevistados 
segundo a sua sintonia aos temas , foi utilizado o criteria da inercia do metoda de 
WARD, apud (EVERITT, 1981), sabre as coordenadas des entrevistados nos 
primeiros eixos principais selecionados, per tema. 
As matrizes de dados geradas foram processadas utilizando-se o Sistema 
de Analises Estatfsticas, SAS, 1988 (versao 6.03). 
ou 
5. RESULTADOS 
5.1 QUESTIONARIO DE INFORMA<;6ES GERAIS 
Os dados coletados foram tabulados em indices de frequencia e 
percentagem, revelando urn perfil geral dos participantes. 
Este procedimento apontou que os homens representam 89% dos tecnicos 
pesquisados (Tabela 3). 0 genera masculine e predominante entre os profissionais 
de ciencias agrarias em geral, alias a propria agropecuaria e identificada geralmente 
com o universo masculine. Os pais geralmente preparam os "filhos" e nao as "filhas" 
para sucede-los na atividade. No entanto, existe urn significative contingente de 
mulheres trabalhando na agricultura brasileira (27% da mao-de-obra familiar ocupada 
em 1989), como mostraram os estudos de BERGAMASCO (1995). 0 dialogo da 
Extensao Rural com este segmento se faria mais efetivo com urn maior numero de 
mulheres atuando como extensionistas, em fun9iao do carater tradicionalista da 
cultura camponesa. 
A maioria dos tecnicos do quadro estadual esta na faixa etaria de 40 - 50 
anos (51%) e apenas 2% deles possuem idade inferior a 30 anos (Tabela 4). Estes 
dados, aliados aos da Tabela 5, que mostram que 66% deles possuem mais de dez 
anos de atua9iao na CATI, indicam o envelhecimento e a falta de renova9iao deste 
segmento na institui9iao. Tern rela9iao direta com a polftica de municipaliza9iao da 
Agricultura, que transferiu para as prefeituras a responsabilidade de contrata9iao de 
novos quadros profissionais para a Extensao Rural. lsto se confirma ao 
constatarmos, na Tabela 6, que 63% dos tecnicos municipais estao ha menos de 
dois anos em suas func;Oes. 
Se no quadro estadual o problema e a falta de renova9iao, no quadro 
municipal ocorre o oposto: os dados mostram estar ocorrendo alta rotatividade de 
pessoal. Considerando-se que em 1994 haviam 263 tecnicos conveniados e que se 
estes tivessem permanecidos no quadro estariam hoje com quatro anos de atua9iao 
(representariam 58% do atual contingente total), conclui-se que esta havendo intensa 
rotatividade de contratac;Oes, pois os dados da pesquisa apontam apenas 21% de 
tecnicos que estao atuando na faixa de 3 a 6 anos. Em outras palavras, cerca de 
64% dos tecnicos contratados em 1994 nao estao mais no quadro municipal. 
Tabela 3. Distribui98o de FreqOencia (f) dos participantes do Quadro Estadual, 
Municipal e Diretores Regionais, segundo o sexo. 












(•) 1 = frequimcia 2= percentagem do total geral 





















Tabela 4. Distribui98o de Frequencia (f) dos participantes do Quadro Estadual, 
Municipal e Diretores Regionais, segundo a faixa etaria. 
Segmento I ldade (•) ,; 30 anos 30 - 40 40 -50 ;, 50 




Diretor 1 0 
2 0 
Totais 1 14 
2 13,6 
(•) 1 = frequ6ncia 2- percentagem do segmento 

























Tabela 5. Distribui98o de Frequencia (f) dos participantes do Quadro Estadual e de 
Diretores Regionais, segundo o tempo (anos) de serviyo na CATI. 
Segmento\Anos (•) Q-5 6-10 11-20 21-30 31-37 
Estadual 7 7 11 15 1 
2 17,1 
Diretores 1 0 
2 0 
Totais 7 
(•) 1 = frequencia 2= percentual na linha 
















Ambas as situa9oes sao indesejaveis pois o quadro estavel tende a 
desaparecer, e com isso sua valiosa experiencia extensionista, que nao e 
compartilhada pelos tecnicos municipals dada a rotatividade neste segmento. 
A alta rotatividade tambem inviabiliza o estabelecimento de uma polftica de 
forma98o extensionista. Podemos apontar duas causas principais para esta 
rotatividade: a forma de contrata98o (em geral via indica98o do prefeito), que 
determina a rotatividade em fun98o do calendario eleitoral, e os baixos salaries 
oferecidos pelo convenio, que faz com que muitos nele permane98m somente ate 
conseguirem um emprego melhor. 
Esta conjuntura indica tambem que a medio prazo surgirao dificuldades para 
a renova98o dos quadros dirigentes regionais, que apontam um cenario de rapido 
envelhecimento: 59% possuem mais de 40 anos de idade e 28% possuem mais de 
50 anos (Tabela 4). 
Por outro lado, insere-se tambem neste tema a questao do trabalho com a 
juventude rural, visto que 50% da mao-de-obra familiar ocupada na agricultura e 
constituida por jovens com menos de 30 anos (BERGAMASCO, 1995). 0 tambem 
jovem contingente de tecnicos municipais dificilmente podera implementar projetos 
de medio e Iongo prazos, dada a rotatividade do setor. Projetos de media e longa 
matura98o requerem estabilidade do quadro tecnico que os implementam. 
Tabela 6. Distribui98o de Frequencia (f) dos tecnicos municipais quanto ao tempo de 
servi90 no conv€mio. 
Frequencial tempo(anos) $1 1 S2 2S3 3,;6 >6 Total 
Frequencia 15 6 1 7 4 33 
% 45,5 18,2 3,0 21,2 12,1 100 
Fonte: Dados da pesquisa 
A fonma98o profissional e um outro fator que contribui decisivamente nos 
rumos da pratica extensionista. Os resultados demonstram que nos tres segmentos 
pesquisados os agronomos constituiram expressiva maioria, com indices de 98%, 
76% e 83% dos tecnicos do quadro estadual, municipal e diretores regionais 
respectivamente (Tabela 7). Esta predominancia de tecnicos das ciencias agrarias e 
uma heran98 da Extensao Rural voltada para a modemiza98o da agricultura, e que 
agora e chamada a desempenhar um novo papel, porem, com os mesmos quadros 
profissionais. 
Tabela 7. Distribui~o de Frequencia (f) dos participantes do Quadro Estadual, 
Municipal e Diretores Regionais, segundo a forma~o profissional. 
Segmental Formayao (*) Eng' Agl" Med. Vet. Zoot. Outros 
Estadual 1 40 1 0 0 
2 97,6 
Conveniado 1 25 
2 75,8 
Dire tor 1 24 
2 82,8 
Totais 1 24 
2 82,8 
(*) 1= frequencia 2- percentagem na linha 
Fonte: Dados da pesquisa. 
















Reciclar estes quadros, que se formaram nas ciencias agrarias no periodo 
mais intense do processo de moderniza~o da agriculture (Tabela 8) e para a qual foi 
direcionada sua forma~o extensionista, sera uma etapa importante no processo de 
constru~o uma nova extensao rural. 
0 curse de Pre-servi9Q14. e tambem urn importante fator no direcionamento 
da pratica extensionista. Constata-se pela Tabela 9 que a ampla maioria dos tecnicos 
municipais (82%) nao participou de curses de Pre-Servi90. Situa~o oposta e a dos 
tecnicos estaduais e diretores, que em sua maioria ja participou destes curses (80% 
e 96% respectivamente). Buscou-se conhecer em que epoca foram feitos estes 
curses, e os resultados encontram-se na Tabela 10. Entre os tecnicos estaduais e 
diretores, urn numero significative deles participou do curse de pre-servi90 ainda na 
decade de 1970 (45% e 67% respectivamente). Ja entre os poucos tecnicos 
municipais que participaram deste tipo de atividade, o fizeram em periodo mais 
recente (anos 90), mesmo porque o programs de municipaliza~o da agriculture teve 
infcio em 1991. 
Em suma, a Extensao Rural chamada a promover o desenvolvimento rural 
sustentavel possui urn carater monodisciplinar em seus quadros e tern urn grande 
contingente de profissionais de media idade, que se formou e foi preparado para o 
trabalho extensionista no auge do processo de moderniza~o da agriculture 
brasileira. 0 outre grande contingente - os jovens extensionistas do quadro municipal 
- compoe urn cenario de alta rotatividade no trabalho, inexistencia de urn programs 
de forma~o extensionista e baixos salaries. 
14 curso preparat6rio onde sio debatidos os princfpios e diretrizes institucionais: conhecidos os objetivos e linhas de ar;lo do& principals programas 
e projetos em desenvolvlmento; estudadas as metodologias de Extendo Rural e apresentados os diversos setores de apoio a aylo extensionista. 
Tabela 8. Distribui~o de FreqO€mcia (f) dos participantes do Quadro Estadual. 
Municipal e Diretores Regionais, segundo o ano de conclusao do curso superior. 
Segmento\Peri odes (•) 1960-70 1971-80 1981-90 1991-96 
Estadual 4 2 15 1 
2 9,8 51,2 36,6 2,4 
Conveniado 1 0 2 15 16 
2 0 6,0 45,4 48,5 
Diretor 1 8 17 4 0 
2 27,6 58,6 13,8 0 
Totais 1 12 40 34 17 
2 11,6 38,9 33,0 16,5 
(•) 1- freqGencia 2= percentagem na linha 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Tabela 9. Distribui~o de Frequencia (f) dos participantes do Quadro Estadual, 
Municipal e Diretores Regionais, guanto a participa~o em curso de Pre-Serviyo. 
Segmento (•) Sim Nile Total 
Estadual 1 33 8 41 
2 80,5 19,5 
Conveniado 1 6 27 33 
2 18,2 81,8 
Diretor 1 28 1 29 
2 96,5 3,4 
Totais 1 67 36 103 
2 65,0 35,0 
(•) 1 = frequimcia 2= percentagem na linha 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Tabela 10. Distribui~o de Frequencia (f) dos participantes do Quadro Estadual, 
Municipal e Diretores Regionais, segundo a epoca de realiza~o do curso de Pre-
S ervico. 
Segmento I Periodo anos 70 anos 80 anos 90 
f % f % f % I 
Estadual 15 45,5 7 21,2 11 33,3 
Municipal 0 0 4 66,7 
Diretores Regionais 16 66,6 7 29,2 1 4,2 I 
Fonte: Dados da pesqUisa. 
0 direcionamento eminentemente tecnico de sua formayao se reflete 
tambem em sua propria auto-identificayao, pois como pode ser visto na Tabela 11, 
os tecnicos estaduais e municipais, isto e, aqueles que estao diretamente envolvidos 
com as comunidades rurais, identificam-se mais como tecnicos (agronomo, 
veterinario ou zootecnista) do que como extensionistas. Mesmo aqueles formados 
mais recentemente, como os tecnicos municipais (48% na decada de 1990), rejeitam 
a identificayao de extensionistas. Apesar de todos serem funcionarios publicos e 
61% serem tambem agricultores (Tabela 12), a ampla maioria rejeita estas 
identidades. A rejeiyao com relayao ao funcionalismo pode ser atribufda ao quadro 
geral de sucateamento do servi90 publico que o pais vive, com as pessoas evitando 
vincular sua identidade pessoal a esta categoria. A rejei~o a identidade de agricultor 
pode ser atribufda ao carater de complemento de renda que esta atividade 
represents para o tecnico, sendo, portanto, uma atividade secundaria. 
Tabela 11. Distribui~o de Freqi.iencia (f) dos participantes do Quadro Estadual, 
Munici~al e Diretores Re~aionais, segundo sua auto-identifica~o 
Segmento\resposta (•) Tecnico Extens. Func.Publ. Agricultor 
f % f % f % f % 
Estadual 26 63,4 20 48,8 3 7,3 6 14,6 
2 15 36,6 21 51,2 38 92,7 35 85,4 
Conveniado 1 22 66,7 12 36,4 1 3,0 0 0 
2 11 33,3 21 63,6 32 97,0 33 100 
Diretor 1 13 44,8 19 65,5 0 0 1 3,4 
2 16 55,2 10 34,5 29 100 28 96,5 
Totais 1 61 59,2 51 49,5 4 3,9 7 6,8 
2 42 40,8 52 50,5 99 96,1 96 93,2 
(•) 1= sim 2= nao f= frequencia 
Fonte: Dados da pesquisa 
Tabela 12. Distribui~o de Freqi.iencia (f) dos participantes do Quadro Estadual, 
Municipal e Diretores Re ionais, 1 uanto a ser tambem um agricultor. 
Segmento\resposta (•) Sim Nao Sem resposta 
Estadual 1 23 17 1 
2 56,1 41,5 2,4 
1 






Totais I 1 
I ' I 2 
.. -(•) 1 = frequencta 2= percentagem na ltnha 
Fonte: Dados da pesquisa. 
I 
60,6 39,4 0 
20 9 0 
69,0 31,0 0 
63 39 0 ' ! 
61,2 37,9 0 I 
vv 
Esta atividade secundaria, por sua vez, esta ligada a questao dos baixos 
salaries do funcionalismo publico. 
Outre fator que contribui para uma melhor caracteriza~o do perfil do tecnico 
e conhecer sua area de especializa~o. Nas Tabelas 13 e 14 podemos verificar o 
percentual daqueles que fizeram curses de especializa~o e as areas escolhidas. De 
modo geral, menos da metade dos participantes fez curse de especializat;ao. 0 
grupo dos diretores regionais e o que apresenta maier contingente de profissionais 
com especializa~o (69%), seguido dos tecnicos estaduais (41%) e dos tecnicos 
municipais (27%). A area de produ~o vegetal e aquela em que a maioria dos 
diretores regionais e tecnicos municipais se especializou (34% e 12% 
respectivamente). A especializa~o dos tecnicos estaduais esta ligada a area de 
Produ~o Animal (12 %) e S6cio-economia (12%). Esta caracterizada a op~o 
majoritaria pela especializa~o na area tecnica, coerente com a auto-identifica~o 
vista anteriormente. 
Tabela 13. Distribui~o de FreqOencia (f) dos participantes do Quadro Estadual, 
Municipal e Diretores Regionais, segundo a realiza~o de curse de especializac;ao. 
Segmento f % 
Estadual 17 41,5 
Conveniado 9 27,2 
Diretor 20 69,0 
Total 46 44,7 
Fonte: Dados da pesquisa 
Tabela 14. Distribui~o de Frequencia (f) dos participantes do Quadro Estadual, 
Municipal e Diretores Regionais, segundo a area de especializa~o. 
SegmentoiArea Prod.Veg. Prod.Anim. Socioec. MeioAmb. Outros 
f % f % f % f % f % 
Estadual 2 4,9 5 12,2 5 12,2 1 2,4 4 9,8 
Conveniado 4 12,1 3 9,1 1 3,0 1 3,0 0 0 
Diretor 10 34,5 3 10,3 5 17,2 0 0 5 17,2 
Total 16 11 11 2 9 
Fonte: Dados da pesquisa 
Esta caracteriza~o inicial e o pane de fundo que nos permitira melhor 
compreender alguns aspectos de sua pratica extensionista atual, que veremos a 
seguir. 
'" 
A forma predominante de atua<;ao daqueles que trabalhavam em Casa da 
Agriculture, isto e, os tecnicos estaduais e os municipais pode ser vista na Tabela 15. 
Em fun<;§o de os participantes terem assinalado em geral mais de uma 
resposta para indicarem sua forma de atua<;§o, esta tabela foi construfda a partir das 
frequencies de Sim e de Ni!!o para cada resposta possfveL Os dados indicam que o 
atendimento por projeto foi o mais assinalado pelos tecnicos estaduais (82%), 
enquanto os tecnicos municipais registram maior freqOencia no atendimento a 
demanda em assistencia tecnica (69%). Trabalhar por projeto significa ter havido 
uma reflexao minima sobre a realidade rural, ao passo que o atendimento da 
demanda se caracteriza por ser uma a<;ao individual, geralmente de assist€mcia 
tecnica a um determinado cultivo agricola ou cria<;§o. 0 tecnico municipal sinaliza 
aqui a necessidade da realiza<;§o de curses de pre-servi90, dos quais a maioria nao 
participou, como vimos anteriormente. 
Tabela 15. Distribui<;§o de FreqOencia (f) dos participantes que trabalham em Casa 
da Agriculture segundo a forma de atua<;§o. 
Segmento\Formayao (*) Demanda Projeto Visita Tecnica 
f % f % f % 
Estadual 1 19 47,5 33 82,5 6 15,0 
2 21 52,5 7 17,5 34 85,0 
Conveniado 1 22 68,7 19 59,4 7 21,9 
2 10 31,2 13 40,6 25 78,1 
Totals 1 41 56,9 52 72,2 13 18,0 
2 31 43,0 20 27,8 59 81,9 
(*) 1= Sim 2= NAo 
Fonte: Dados da pesquisa 
Buscou-se conhecer tambem, entre os tecnicos responsaveis por projeto (39 
estaduais e 33 municipais), de que forma elaboravam o diagn6stico da realidade. Os 
resultados encontram-se na Tabela 16. 
Podemos observer que a elabora<;ao de projetos e feita a partir de uma visao 
subjetiva da realidade, fruto da vivencia do tecnico em sua regiao. Esta foi a forma 
apontada pela ampla maioria (82%) dos participantes. Formas que permitam um 
melhor conhecimento da diferencia<;§o social existente ou que proporcionem maier 
participa<;§o dos agricultores sao ainda pouco utilizadas, como e o caso dos estudos 
de sistemas agrfcolas e de tipologia de agricultores e o diagn6stico rural participative. 
Tabela 16. Distribui~o de Frequencia (f) dos participantes responsaveis por 
projetos, em fun~o da forma como realizam o diagn6stico da realidade. 
Segmento\Formayao Vivencia Sist. Agric. 
f % % 
Estadual 33 85 4 10 
Conveniado 26 79 4 12 













Outro ponto levantado em rela~o aos projetos foi a forma como e definido o 
publico beneficiario. Os resultados compoem a Tabela 17. 
Os dados mostram duas formas principais de defini~o de publico. Os 
tecnicos estaduais indicam majoritariamente (51%) a especializa~o do publico 
(citricultor, cafeicultor etc) e o atendimento aos que "manifestam interesse em 
trabalhar com a C.A.", independentemente da categoria (33%). Para os tecnicos 
municipais estas tambem sao as formas principais de defini~o de publico, porem em 
ordem inversa: 58% para aqueles "que querem trabalhar com a C.A." e 33% de 
acordo com os cultivos agricolas. 
A preferencia em trabalhar por cultura agricola e com aqueles que 
"demonstram interesse", revelam o enfoque produtivista de atua~o e o inevitavel 
favorecimento aos segmentos mais capitalizados do campo. 
Tabela 17. Distribui~o de Frequencia (f) dos participantes responsaveis por 
projetos, em fun~o da forma de defini~o do publico beneficiario. 
Segmento CuHura(l) Categoria(2) Un.Geogr.(3) Manif.lnter.(4) 
f % f % 
Estadual 20 51 1 3 
Conveniado 11 33 3 9 
( 1) por cultura: ci1ricultores, produtores de Ieite etc 








(4) por manifestayao de interesse: aqueles que querem trabalhar com a C.A. 
(5) por estudos de sistemas de produyao e de tipologia de agricultores. 








Finalizando a caracteriza~o da pratica extensionista, buscou-se levantar a 
forma de participa~o dos agricultores nos projetos desenvolvidos. Para isso, 
utilizou-se a tipologia da participa~o proposta por PINHEIRO (1997), ja vista no 
capitulo 3. Os resultados encontram-se na Tabela 18. 
Tabela 18. Distribuigao de Frequencia (f) das formas de participagao observadas no 
(2Ublico envolvido nos erojetos. 
Segmento Passiva Consultativa Funcional lnterativa Automobilizayao 
f % % % % f % 
Estadual 7 18 9 23 12 31 12 31 3 8 
Conveniado 6 18 13 39 8 24 6 18 2 6 
Total 13 18 22 30 20 28 18 25 5 7 
Fonte: Dados da pesquisa 
Os dados da Tabela 18 demonstram que de modo geral, as duas formas 
mais comuns de participagao do publico nos projetos sao as formas consultativa 
(30%) e funcional (28%). Analisando-se isoladamente os dais segmentos 
pesquisados, encontramos a mesma distribuigao para o segmento dos tecnicos 
municipais, com Indices de 39% e 24% respectivamente. Ja para o segmento dos 
tecnicos estaduais, as duas formas mais observadas sao a funcional e a interativa, 
ambas como mesmo fndice de 31%. Na participagao consultativa, os problemas sao 
definidos e as solu¢es sao propostas pelo tecnico, apenas consultando as pessoas, 
sem dividir a tomada de decisao. Na participagao funcional as pessoas participam 
formando grupos que deverao atender objetivos pre-determinados pelos tecnicos. A 
principal caracterfstica da participagao interativa e a forma conjunta de analisar a 
realidade e proper a¢es, ficando com os grupos de pessoas o centrale sobre as 
decisoes locais, o que torna o processo em si uma forma de aprendizagem. 
As formas de participagao observadas pelos tecnicos (consultativa e 
funcional) refletem o enfoque de extensao predominante, que e trabalhar por produto, 
a partir de uma visao subjetiva da realidade, sem selecionar publico, ou 
selecionando-o pelo produto cultivado. E a chamada Extensao da oferta, que busca 
persuadir o agricultor a adotar as solu¢es levadas pelo tecnico. 
ou 
5.2 QUESTIONARIO TEMATICO 
5.2.1 Analise Descritiva 
0 primeiro bloco de afirmativas (com cinco itens) tinha por objetivo avaliar a 
percep~o dos tecnicos com rela~o aos impactos s6cio-econ6micos e ambientais 
produzidos pelo processo de moderniza~o da agricultura brasileira, assim como o 
papal desempenhado pela Extensao Rural neste processo. Os resultados encontram-
se na Tabela 19. 
Na questao das desigualdades regionais, a maioria dos tecnicos estaduais e 
diretores (54% e 65% respectivamente) aponta o progresso tecnico como urn fator 
que promoveu a diminui~o destas desigualdades, ao contrario da maioria dos 
tecnicos municipais (51%), que o ve como urn fator de aumento das mesmas. A 
forma~o estritamente tecnica dos participantes pede explicar a falta de percep~o 
quanto aos efeitos s6cio-econ6micos que o carater conservador da difusao do 
progresso tecnico gerou. 
0 exodo rural provocado pelo processo de moderniza~o da agricultura e 
uma consequencia reconhecida pela maioria dos tecnicos estaduais, municipais e 
diretores regionais (61%; 73% e 69% respectivamente), porem existe urn contingente 
de quase urn ter~o dos tecnicos dos tres segmentos que desconhece este fate 
(38%; 27% e 31% respectivamente). 
A maioria dos tecnicos estaduais (63%) e dos diretores regionais (59%) 
discorda que o progresso tecnico tenha produzido uma diminui~o na degrada~o 
ambiental do campo; ao passe que 51% dos municipais concordam com a afirmativa 
proposta. A discussao sobre os efeitos ambientais das tecnologias difundidas pela 
Extensao Rural e essencial para que alternativas tecnol6gicas menos impactantes ao 
meio ambiente possam ser priorizadas. 
Na questao agraria existe urn ample consenso (mais de 80% de todos os 
participantes) de que a moderniza~o da agricultura contribuiu para aumentar os 
indices de concentra~o da posse da terra no Brasil. 
A ampla maioria dos tecnicos estaduais (80%); dos tecnicos municipais 
(88%) e dos diretores regionais (96%) discorda que a Extensao Rural, ao promover a 
moderniza~o da agricultura brasileira, tenha contribuido para o aumento da pobreza 
e da miseria no campo brasileiro. Esta falta de autocritica quanto ao seu papal no 
neutra (FONSECA, 1985; CAPORAL & BEBER, 1994; DULLEY, 1995), e um fator 
limitante para a compreensao da necessidade de uma nova Extensao Rural que 
priorize os excluidos. Ressalte-se que esta avalia98o ja havia sido feita em 1984 pela 
propria dire98o da CATI (CATI, 1984:1). 
Na questao da Agricultura Familiar, buscou-se inicialmente verificar se ela 
representava um "valor" para o tecnico, isto e, em que medida este a ve como um 
segmento estrategico para o desenvolvimento rural brasileiro. Os resultados sao 
apresentados na Tabela 20. 
A maioria dos diretores regionais e tecnicos municipais aponta a produ98o de 
subsistencia como a voca98o da agricultura familiar, opiniao da qual discordam 63% 
dos tecnicos estaduais. 
Tambem existem divergencias quando se analisa os investimentos na 
agricultura familiar. A maioria dos tecnicos municipais (51%) os ve sob a 6tica da 
assistencia social, considerando incerto o retorno economico. Tal posi~o e 
compartilhada par 46% dos tecnicos estaduais e por 48% dos diretores regionais. 
Estas opinioes reforgam a visao viesada da agricultura familiar, que seria 
economicamente marginal, com voca98o apenas para a produ98o de subsistencia. 
Par outro lado, sua importancia na gera98o de empregos e reconhecida pela 
maioria dos participantes dos tres segmentos: 76% dos tecnicos estaduais, 61% dos 
tecnicos municipais e 65% dos diretores regionais. Porem, existe ainda um grande 
contingente de tecnicos dos tres segmentos que discorda desta opiniao (24%; 39% e 
34% respectivamente). 
Quanta a destina98o do credito rural, a maioria dos entrevistados dos tres 
segmentos discorda da atual destina98o majoritaria do credito para a agricultura 
patronal (76%, 61% e 93% respectivamente). 
A agricultura patronal, par concentrar a posse da terra e ofertar empregos de 
baixa remunera98o, e vista como uma das causas da pobreza rural par 59% dos 
diretores regionais e par 54% dos tecnicos municipais. Discordam desta afirmativa 
51% dos tecnicos estaduais. 
De forma geral, pode-se dizer que a Agricultura Familar ainda nao e um valor 
fortemente estabelecido entre os profissionais da Extensao Rural de Sao Paulo. E 
uma posi98o contrastante, par exemplo, com a visao do conjunto das institui<;oes de 
Extensao Rural do restante do pais, que em recente Seminario Nacional elegeram a 
Agricultura Familiar como seu publico prioritario (ASBRAER, 1997). 
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Outro tema pesquisado junto aos tecnicos referia-se a suas opinioes com 
relac;So as causas da pobreza e da miseria no campo brasileiro. Os resultados sao 
apresentados na Tabela 21. 
A ampla maioria dos participantes aponta as polfticas publicas agrarias - do 
passado e do presente - como causa da condic;So de miseria em que vivem b6ias-
frias, volantes e sem-terra. Os percentuais de concordancia com esta visao sao de 
90% para os tecnicos estaduais, 94% para os tecnicos municipais e de 100% dos 
diretores regionais. 
Quando se procura atribuir as causas da miseria no campo principalmente a 
pouca escolaridade e a baixa qualificac;So profissional dos trabalhadores rurais e nao 
as polfticas agrarias, somente os tecnicos estaduais rejeitam esta afirmativa (54%), 
mantendo coerencia com a afinmativa anterior, ainda que em menor percentual. Ja os 
tecnicos municipais e os diretores regionais concordam em sua maioria com esta 
afirmativa (64% e 65% respectivamente), indo de encontro a suas posi¢es na 
questao anterior. Tais numeros podem ser atribuidos a uma pouca reflexao sabre o 
tern a. 
Quanta a natureza da relac;So que a extensao tern estabelecido com os 
exclufdos no campo, existe uma clara divergencia de opinioes: uma estreita maioria 
dos diretores regionais (52%) a define como de omissao, posic;So da qual discordam 
51 o/o dos tecnicos estaduais e 73% dos tecnicos municipals. No entanto, a maioria 
dos tres segmentos pesquisados (58%, 67% e 79%) entende que a populac;So pobre 
do campo deve ser atendida pela Extensao Rural. 
A viabilizac;So dos segmentos pobres do campo requer uma significativa e 
rapida reforma agraria para a maioria dos participantes (90%; 73% e 86% 
respectivamente ). 
Os dados apontam, de uma forma geral, a necessidade de urn debate maior 
quanta a relac;So que a Extensao Rural possui hoje com os exclufdos do campo, e de 
que fonma deve evoluir esta relac;So. Alguns indicatives desta evoluc;So aparecem no 
proximo tema pesquisado - o publico compromisso da extensao -, e os resultados 
podem ser vistas na Tabela 22. 
As afirmativas formuladas para este tema buscavam verificar se entre os 
participantes estava cristalizada alguma tendencia com rela¢o ao publico prioritario 
da Extensao Rural. 
o-o 
Na primeira afirmativa buscou-se verificar se esta prioriza~o se daria em 
torno da agricultura familiar, e portanto, do segmento historicamente excluido do 
processo de desenvolvimento da agricultura brasileira. Uma estreita maioria dos 
tecnicos estaduais e dos municipals (58% e 54% respectivamente) indica que este 
deve ser o publico exclusivo da extensao, posi~o a qual se op5e uma tambem 
estrelta maioria dos diretores regionais (52%). 
A fatta de terra e capital nao e um fator impeditivo de se trabathar com este 
segmento segundo aponta a maioria dos participantes (68%; 61% e 79% 
respectivamente}. 
Tambem o setor mais capitalizado da agricultura familiar nao e prioritario 
para a maioria dos pesquisados, com indices de discord8ncia de 78%; 73% e 69% 
respectivamente_ 
A tendencia a nao estabefecer um publico prioritario emerge quando a 
maiofia dos participantes dos tres segmentos (61%; 85% e 65% respectivamente} 
concorda que a extensao nao deve selecionar publico, devendo atender todos os 
segmentos. 
Tambem para a maioria dos participantes (63%; 61% e 65% 
respectivamente) aqueles que querem uma dinamica empresarial para o seu neg6cio 
devem ter uma aten~o maior da extensao. 
No item Desenvolvimento Sustentavet foram apr~sentadas tres afirmativas: 
as duas primeiras buscavam captar a dimensao que os tecnicos atribuem a 
expressao "Desenvolvimento SUstentavel", isto e, se este e um objetivo a ser 
alcan9<3do com pequenos ajustes no atual modelo, ou esta ligado a mudan9<3s 
estruturais mais profundas, como a reforma agraria. A terceira afirrnativa abordou 
especificamente a questao tecnol6gica no desenvolvimento sustentavel, buscando 
conhecer a opiniao dos tecnicos quanto a necessidade de uma nova agricultura 
baseada na agroecologia. 
Os resultados, apresentados na Tabela 23, apontam que a maioria dos tres 
segmentos pesquisados (68%; 88% e 79% respectivamente) ve a sustentabilidade 
como um objetivo a ser alcan9<3do mediante pequenos ajustes no atual modelo. Uma 
estreita maioria (58%; 54% e 55% respectivamente) discorda da necessidade de 
mudan9<3s profundas na estrutura fundiaria para construir a sustentabilidade no 
campo. 
De certa forma, existe um paradoxa no pensamento dos tecnicos, pois na 
questao tecnologica, uma significativa maioria nos tres segmentos pesquisados 
(71%; 79% e 72% respectivamente) vincula a sustentabilidade com uma nova 
agricultura baseada na agroecologia. Alterar o modele tecnologico vigente represents 
muito mais que pequenos ajustes no atual modele. 
Estes dados indicam a falta de consenso sobre a no9iio de sustentabilidade, 
e, consequentemente, a necessidade de maier reflexao sobre esta questao. Por se 
tratar da propria missao institucional assumida pela CATI a partir de 1997, se torna 
urgente inaugurar um ample debate sobre o tema junto a rede assistencial. 
Tambem o consenso em torno da linha agroecologica aponta a necessidade 
da cria9iio de mecanismos de operacionaliza9iio desta base tecnologica. 
A questao da reforma agraria tambem foi objeto de estudo, por guardar 
rela9iio com todas as tematicas anteriores e contribuir, portanto, para um melhor 
conhecimento do pensamento dos tecnicos a respeito da agricultura brasileira. 
Buscou-se conhecer, em primeiro Iugar, a visao dos tecnicos com rela9iio a 
justificativa que cerca a necessidade da reforma agraria: seria apenas um meio de 
reduzir tensoes sociais ou seria uma estrategia para o desenvolvimento econ6mico 
do pais? Os resultados podem ser observados na Tabela 24. 
A maioria dos participantes dos tres segmentos pesquisados (76%; 73% e 
72% respectivamente) a ve como um mecanisme para reduzir tensoes sociais. 
Tambem a maioria dos participantes (73%; 64% e 59% respectivamente) considera a 
reforma agraria e a sustentabilidade na agricultura como assuntos distintos. 
A maioria dos diretores regionais (65%) discorda da afirmativa de que nao e 
possfvel ter agricultura sustentavel com a forte concentra9iio da propriedade da terra 
existente no Brasil; posi9iio contraria a de 56% dos tecnicos estaduais e 58% dos 
tecnicos municipais. Novamente emerge a necessidade do debate em torno da 
propria missao da CATI. 
A afirmativa de que a reforma agrana e inviavel porque nao da para 
transformar milhoes de sem-terra em empresarios rurais e rechac;ada pela maioria 
(66%; 58% e 62% respectivamente). 
Os dados mostram a necessidade de um maier debate deste tema na 
Extensao Rural, pois ao apontar a reforma agraria como um mero mecanisme de 
redu9iio de tensoes sociais, dissociado da questao da sustentabilidade, ficam claras 
bo 
as dificuldades que existirao para a compreensao da propria agricultura familiar e, 
portanto, da defini98o de seu publico-compromisso. 
0 ultimo tema abordado no questionario tematico foi a Democracia e a 
Sociedade. 0 objetivo foi conhecer a idealiza98o de sociedade e a percep98o de 
democracia e autoritarismo dos participantes. Os resultados podem ser vistos na 
Tabela 25. 
Apesar de a inaioria dos participantes (66%; 67% e 52% respectivamente) 
indicar que na sociedade ideal nao deveriam existir nem rices nem pobres, quase a 
metade (48%) dos diretores regionais e cerca de um terc;o dos tecnicos estaduais 
(34%) e municipals (33%) discordam deste pensamento. Para a ampla maioria (80%; 
85% e 90% respectivamente) sempre existirao rices e pobres, isto faz parte da 
natureza humana. Estas opinioes contrastam fortemente com o ideal de equidade da 
noyao de desenvolvimento sustentavel e com o proprio papel da Extensao Rural 
neste processo. Considerar a desigualdade social fruto da natureza humana e nao de 
determinantes hist6ricos, significa nao acreditar que a a98o extensionista possa ser 
uma ferramenta para combater a exclusao social no campo. 
A tendencia ao autoritarismo tambem pede ser observada na maioria dos 
participantes, quando concordam (71%; 76% e 69% respectivamente) que em 
qualquer Iugar e necessario pessoas que mandem e pessoas que obede<;am. A 
busca de uma pratica extensionista que privilegie o dialogo e a interatividade 
contrasta fortemente com posturas autoritarias. 
A maioria dos participantes (63%; 76% e 79% respectivamente) acredita 
estar vivendo hoje em uma democracia. A desigualdade de direitos e oportunidades 
em nossa sociedade, evidenciada no campo pela luta pela reforma agraria, indica o 
quanto temos que caminhar para a implantat;:So de uma verdadeira democracia, e, 
numa proposta de desenvolvimento rural sustentavel cabe a Extensao Rural no 
minimo inserir-se no debate desta questao. 
Tabela 19. Percep9Bo dos tecnicos da CATI com rela9So ao processo de moderniza9Bo da agricultura brasileira. Sao Paulo, 1998. 
(•) Concorda totalmente concorda em parte discords em parte discorda totalmente 
MODERNIZACAO DA AGRICUL TURA 
F % f % f % f % 
25. A extensiio difundiu o progresso tecnico em todo o territ6rio E 3 7,3 19 46,3 12 29,3 7 17,1 
brasileiro, diminuindo as desigualdades regionais. 
M 2 6,1 14 42,4 9 27,3 8 24,2 
D 4 13,8 15 51,7 4 13,8 6 20,7 
26. A modemizaylio da agricultura expulsou urn grande numero de E 9 22 16 39 9 22 7 17,1 
agricultores familiares do campo. 
M 9 27,3 15 45,5 6 18,2 3 9,1 
D 8 27,6 12 41,4 3 10,3 6 20,7 
27. 0 progresso tecnico da agricultura diminuiu o processo de E 2 4,9 13 31,7 13 31,7 13 31,7 
degradagilo ambiental no campo. 
M 5 15,2 12 36,4 13 39,4 3 9,1 
D 0 0 12 41,4 11 37,9 12 41,4 
28. A modemizac;lio da agricultura democratizou o acesso a terra, E 1 2,4 5 12,2 5 12,2 30 73,2 
diminuindo os indices de concentraylio da posse da terra no Brasil. 
M 2 6,1 7 21,2 6 18,2 18 54,5 
D 1 3,4 4 13,8 6 20,7 18 62,1 
29. A Extensiio Rural, promotora da modemizaylio, contribuiu para o E 2 4,9 6 14,6 5 12,2 28 68,3 
aumento da pobreza e da misltria no campo brasileiro. 
M 0 0 4 12,1 5 15,2 24 72,7 
D 0 0 1 3,4 9 31 19 65,5 
(•) E= Tecnico Estadual M= T ecnico Municipal D= Diretor Regional 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 20. Percep98o dos tecnicos da CATI com rela98o a Agricultura Familiar I Patronal. Sao Paulo, 1998. 
(*) Concorda totalmente concorda em parte discorda em parte discorda totalmente 
AGRlCULTURA FAMILIAR I PATRONAL 
f % f % f % f % 
30. A vocayiio da agricultura familiar e a produyiio de subsistencia. E 4 9,8 11 26,8 9 22 17 41,5 
M 2 6,1 15 45,5 6 18,2 10 30,3 
D 3 10,3 14 48,3 4 13,8 8 27,6 
31. A atual destinayiio majoritaria de credito rural para a agriculture E 0 0 10 24,4 12 29,3 19 46,3 
patronal e uma estrategia correta para o pais, em funyiio do valor de 
sua produyiio e de sua maior capacidade de competiyiio na M 1 3 12 36,4 10 30,3 10 30,3 
economia globalizada. 
D 0 0 2 6,9 8 27,6 19 65,5 
32. 0 investimento na agricultura familiar deve ser feito sob a 6tica E 5 12,2 14 34,1 9 22 13 31,7 
da assist~ncia social, pois o retorno econOmico e incerto. 
M 6 18,2 11 33,3 9 27,3 7 21,2 
D 3 10,3 11 37,9 6 20.7 9 31 
33. Do ponto de vista da gerayiio de empregos, por trabalhar com E 1 2,4 9 22 8 19,5 23 56,1 
miio-de-obra assalariada, o segmento patronal e mais importante 
que o segmento familiar. M 5 15,2 8 24,2 8 24,2 12 36,4 
D 1 3,4 9 31 5 17,2 14 48,3 
34. A agricultura patronal contribui para a manutenyiio da pobreza no E 7 17,1 13 31,7 12 29,3 9 22 
campo, pois concentra a posse da terra e em geral oferece 
empregos de baixa remunerayiio. M 4 12,1 14 42,4 8 24,2 7 21,2 
D 4 13,8 13 44,8 7 24,1 5 17,2 
(*) E= Tecnico Estadual M= T ecnico Municipal D= Diretor Regional 
Fonte: Dados da pesquisa. 
~ 
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Tabela 21. Percep98o dos tecnicos da CATI com rela98o a Realidade Social. Sao Paulo, 1998. 
(*) concorda totalmente concorda em parte 
REALIDADE SOCIAL 
35. A condiyao de misena em que vivem b6ias-frtas, volantes e sem- E 26 63,4 11 26,8 
terra e uma conseqi.iimcia de politicas agricolas e agnflrias - no 
passado e no presente - equivocadas. M 16 48,5 15 45,5 
D 17 58,6 12 41,4 
36. A pouca escolartdade e a baixa qualificayao profissional dos E 3 7,3 16 39 
lrabalhadores - e niio as polilicas publicas - silo as causas prtncipais 
da miseria e da pobreza no campo. M 6 18,2 15 45,5 
D 4 13,8 15 51,7 
37. A Extensao Rural lem sido omissa em relayao aos segmentos E 5 12,2 15 36,6 
pobres do campo. 
M 2 6,1 7 21,2 
D 2 6,9 13 44,8 
38. E preciso uma significative e rapida reforma agraria, juntamente E 20 48,8 17 41,5 
com um forte programa de credito e de Extensiio Rural, para 
viabilizar os segmentos mais pobres do campo. M 10 30,3 14 42,4 
D 11 37,9 14 48,3 
39. A populayao pobre do campo deve ser atendida palos 6rgilos de E 3 7,3 14 34,1 
assist<'>ncia social e nao pela Extensiio Rural. 
M 1 3 10 30,3 
D 2 6,9 4 13,8 
(*) E= T ecnico Estadual M= T ecnico Municipal D= Diretor Regional 
Fonte: Dados da pesquisa. 


































Tabela 22. Percepc;So dos tecnicos da CATI com relac;So ao Publico Compromisso. Sao Paulo, 1998. 
PUBLICO - COMPROMISSO 
(*) concorda totalmente concorda em parte 
40. 0 publico da extenslio deve ser exclusivamente aquele ligado a E 
agricultura familiar: proprietarios, trabalhadores, posseiros, 
extrativistas, parceiros, meeiros, arrendatanos, colones, rendeiros, M 
ocupantes, pescadores artesanais, agregados, indios, acampados, 
ribeirinhos, caiyaras etc. D 
41. A extensao nao tem como trabalhar com quem nAo tem terra e E 
capital para produzir. 
M 
D 
42. 0 publico prioritario da extensAo deve ser forma do por E 
agricultores familiares cepilalizados, que ja se utilizam das modemas 
tecnologias e apresentam ganhos iguais ou superiores as medias M 
regionais. 
D 




44. Aqueles que querem uma dinamica empresarial para o seu E 
neg6cio devem ter uma atenylio maior da extensi!o. 
(*) E= Tecnico Estadual 
Fonte: Dados da pesquisa. 
M 
D 





























































































































Tabela 23. Percepyao dos tecnicos da CATI com relayao ao Desenvolvimento Sustentavel. Sao Paulo, 1998. 
(') concorda totalmente concorda em parte discorda em parte discords totalmente 
DESENVOL~MENTO SUSTENTAVEL 
48. A sustentabilidade sera alcanyada com pequenos ajustes no atual E 10 24,4 18 43,9 7 17,1 6 14,6 
modelo de desenvolvimento, de modo a melhorar a conservayio 
ambiental e aumentar a competitividade econOmica de nos sa M 13 39,4 16 48,5 3 9,1 1 3 
agriculture, trazendo mais renda para o setor. 
D 6 20,7 17 58,6 2 6,9 4 13,8 
49. 0 desenvolvimento rural brasileiro s6 podera ser sustentavel com E 2 4,9 15 36,6 10 24,4 14 34,1 
profundas mudanyas na estrutura fundiaria, permitindo o acesso a 
terra para milhoes de sem-terra, b6ias-frias e trabalhadores rurais, que M 4 12,1 11 33,3 11 33,3 7 21,2 
o atual modelo de desenvolvimento mantem em permanents estado de 
misSria. D 2 6,9 11 37,9 10 34,5 6 20,7 
50. Os impactos ambientais provocados pelo atual modelo tecnol6gico E 7 17,1 22 53,7 6 14,6 6 14,6 
da agriculture -agroquimico-, indicam que a sustentabilidade s6 sera 
alcanyada a partir de uma nova agriculture baseada na agroecologia. M 6 18,2 20 60,6 4 12,1 3 9,1 
D 9 31 12 41,4 7 24,1 1 3,4 
(•) E= Tecnico Estadual M= T ecnico Municipal D= Diretor Regional 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Tabela 24. Percepyao dos tecnicos da CATI com rela~o a Reforma Agraria. Sao Paulo, 1998. 
(') concorda totalmente concorda em parte 
REFORMA AGRARIA 
51. A reforms agrilria justifica~se mais como urn meio de reduzir E 
tensOes sociais do que como uma saida para o crescimento 
economico do pais. M 
D 




53. Nao e possivel tar agricultura sustentavel com a forte E 
concentrayao da propriedade da terra existente no Brasil. 
M 
D 
54. A reforma agraria e inviilvel porque nao da para transformar E 
milhoes de sem-terra em empresarios rurais. 
(') E= Tecnico Estadual 
Fonte: Dados da pesquisa. 
M 
D 


































































































Tabela 25. Percep<;Bo dos tecnicos da CATI com rela<;So a Democracia e Sociedade. Sao Paulo, 1998. 
(*) concorda concorda em discord$ em parte discorda 
DEMOCRACIA E SOCIEDADE totalmente parte totalmente 
55. Na sociedade ideal nao develia existir nem licos nem pobres. E 18 43,9 9 22 5 12,2 9 22 
M 10 30,3 12 36,4 2 6,1 9 27,3 
D 8 27,6 7 24,1 6 20,7 8 27,6 
56. Sempre existiriio licos e pobres, isso faz parte da natureza humana. E 22 53,7 11 26,8 4 9,8 4 9,8 
M 16 48,5 12 36,4 3 9,1 2 6,1 
D 14 48,3 12 41,4 3 10,3 0 0 
57. Em qualquer Iugar e necessalio pessoas que mandem e pessoas que E 11 26,8 18 43,9 5 12,2 7 17,1 
obede1'3m. 
M 14 42,4 11 33,3 7 21,2 1 3 
D 6 20,7 14 48,3 4 13,8 5 17,2 
58. Vivemos hoje em uma democracia. E 6 14,6 20 48,8 5 12,2 10 24,4 
M 4 12,1 21 63,6 3 9,1 5 17,2 
D 5 17,2 18 62,1 5 17,2 1 3,4 
(') E= Tecnico Estadual M= T ecnico Municipal D= Diretor Regional 
Fonte: Dados da pesquisa. 
t 
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5.2.2 Tipologia dos extensionistas 
5.2.2.1 Tipificaqao em grupos homogfmeos 
A partir da aplica9£io do metoda estatistico de Analise de Correspondencia 
Multipla (ACM), seguido pela Analise de Conglomerados de Ward (ACW), foi 
possivel a identifica9£io de dez grupos distintos e relativamente homogeneos 
internamente em cada um dos tres segmentos estudados: tecnicos estaduais, 
municipais e diretores regionais. Os resultados da aplica9£io destes metodos 
estatisticos e a descri9£io des grupos obtidos sao apresentados a seguir. 
5.2.2.2 Tecnicos Estaduais 
0 numero de eixos principais selecionados e auxiliado pelo calculo das 
primeiras diferen<;as entre as suas inercias associadas. A aplica9£io da ACM a matriz 
disjuntiva do quadro estadual resultou nas inercias associadas e primeiras diferen<;as 
na Tabela 26 (ANEXO 3). 
Cinco subconjuntos contribuiram para explicar as associa¢es existentes 
entre as quatorze modalidades analisadas, explicando 84,5% da inercia total. 
Na T a bela 27 encontramos as coordenadas das modalidades em cad a eixo 
principal; na Tabela 28 as inercias parciais e na Tabela 29 o quadrado do cosseno 
como eixo principal (ANEXO 4). 
Aplicando a analise de conglomerados pelo metodo de Ward as coordenadas 
das modalidades tematicas encontramos 9 grupos de variaveis associadas (Tabela 
30), que representam o perfil da sintonia tematica dos profissionais do quadro 
estadual, explicando 90 % da inercia total. 
Tabela 30. Grupo de variaveis associadas no Quadro Estadual. 
2 DES2 e REF2 








No grupo 1 percebe-se que quando existe maior sintonia no tema 
moderniza<;ao da agricultura, existe tambem maior sintonia no de agricultura familiar, 
realidade social e publico compromisso. A maior sintonia em desenvolvimento 
sustentavel esta associada a maior sintonia em reforma agraria, e o inverse tambem 
e verdadeiro (grupos 2 e 3). As outras modalidades aparecem independentemente 
entre os entrevistados (demais grupos). 
Aplicando-se a analise de conglomerados as coordenadas das modalidades 
dos individuos encontramos 10 grupos de tecnicos (Tabela 31) que tern sintonias 
semelhantes, explicando 81 % da inercia total. 
A grande diversidade de sintonia aos temas abordados e o primeiro elemento 
que se destaca na analise, como mostram as multiplas combina<;oes encontradas 
nos agrupamentos. 
Tabela 31. Grupos de participantes do quadro estadual com sintonias semelhantes. 
m m ag ag re re pb pb de de ref ref de de 
od od r1 r2 a1 a2 11 12 s1 s2 1 2 m m 
Grupos n entrevistados 1 2 1 2 
1 5 4,9,19,20,35 3 2 5 0 5 () 5 0 5 0 5 0 5 () 
2 4 2,1 1 ,16,33 4 0 3 1 4 0 4 0 4 0 3 1 'll:'' ~· 3 3 7,15,25 3 0 3 0 3 0 3 0 
·~· ·~ 
I)'; .s. 'f);, $:· 
4 5 3,23,24,38,40 5 0 z Ha• 5 0 <lli ,;• }' 4' .I ·~····· 5 5 1,8,12,14,26 11 .9'·' ti '·"'' !}>; •!!'' .If 2•' ~. ;o{, l!'· ;;aJ 3· 6 3 18,28,32 t:' 2 o··· .S· 3 0 3 0 'tl'' 3. •fl'} ,$,> o• 3 7 3 27,36,42 ,o• :;~; 3 0 3 0 jj{; '3't 3 0 3 0 ci"< 2' 
8 6 10,13,29,30,31 ,34 4 2 6 0 6 0 5 1 2 ;4 z 4 6 0 
9 4 5,6,37,39, 3 1 4 0 4 0 0 4 ij ~~·; 4 0 :t ~· 
10 3 17,21 ,22 3 0 3 0 l:f :;o. 2 1 l ""2 3 2 • ·:z:: ·a 
n=nUmero de indivfduos no grupo 
Tendo em vista a tipologia acima obtida, segue a descri<;ao dos grupos 
homogeneos: 
Grupo 1: E urn grupo que apresenta grande sintonia a todos os temas 
abordados. Revela urn perfil de grande potencial para uma nova Extensao Rural 
sintonizada com a missao do desenvolvimento rural sustentavel. Composto por cinco 
tecnicos, este grupo representa 12% dos tecnicos estaduais pesquisados. 
Grupo 2: Este grupo apresenta tambem grande sintonia a todos os temas, 
com exce<;ao ao tema democracia e sociedade. lsto representa uma idealiza<;ao de 
sociedade que nega a equidade e apresenta tambem urn certo ran<;o autoritario, 
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incoerente com uma Extensao Rural de enfoque participative. Possui, entretanto, 
potencial para, superada esta contradi9Bo em rela9Bo ao seu posicionamento frente 
aos outros temas, desenvolver uma nova pratica extensionista em sintonia com o 
desenvolvimento rural sustentavel. Composto tambem por quatro tecnicos, este 
grupo representa 10% dos participantes deste segmento. 
Grupo 3: Este e urn grupo que apresenta maior sintonia aos temas 
moderniza9Bo da agriculture, agriculture familiar, realidade social e publico 
compromisso; com uma menor sintonia aos temas desenvolvimento sustentavel, 
reforma agraria e democracia e sociedade. Apesar de possuir uma boa compreensao 
do processo de moderniza9Bo da agriculture brasileira e seus reflexos na realidade 
social, da importancia da agriculture familiar no desenvolvimento rural e da 
necessidade de torna-la o publico prioritario da extensao, paradoxalmente possui 
uma visao conservadora com rela9Bo ao desenvolvimento sustentavel e a reforma 
agraria, explicavel possivelmente por sua idealiza9Bo de sociedade e pela tendencia 
ao autoritarismo. Parece estar satisfeito com o modelo de desenvolvimento vigente, 
apesar de reconhecer seu carater excludente. 0 grupo e composto por tres tecnicos, 
perfazendo 7% dos tecnicos estaduais. 
Grupo 4: E urn grupo que tambem possui uma boa compreensao do carater 
excludente do processo de moderniza9Bo da agriculture, porem, ao contrario do 
anterior, nao percebe a importancia da agriculture familiar e da reforma agraria, nao 
apoiando seu atendimento prioritario pela extensao. Acredita que o desenvolvimento 
sustentavel sera obtido com pequenos ajustes no atual modelo de desenvolvimento. 
Estas caracteristicas revelam urn perfil mais conservador que o grupo anterior. Este 
grupo e formado por cinco tecnicos, representando 12% dos participantes do quadro 
estadual. 
Grupo 5: Este grupo mostrou uma visao conservadora com rela9Bo a todos 
os temas propostos. E composto por cinco tecnicos, representando 12% dos 
participantes deste segmento. 
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Grupe 6: E urn grupo que mostra-se sintonizado a realidade social e ao 
publico compromisso, porem possui menor sintonia a todos os outros temas, nao 
estando sedimentado urn questionamento ao atual modele de desenvolvimento, o 
que pede indicar uma propensao ao assistencialismo. A atua98o numa perspectiva 
de desenvolvimento sustentavel requer, em primeiro Iugar, uma visao crftica do atual 
modele. Neste grupo estao tres tecnicos, representando 7% dos participantes. 
Grupe 7: Este grupo mostrou sintonia maier aos temas agricultura familiar, 
realidade social, publico compromisso, desenvolvimento sustentavel e reforma 
agraria. Possui, por isso, urn born potencial para construir uma nova pratica 
extensionista. Para isso, devera superar suas limita¢es na compreensao do papel 
da Extensao Rural no processo de moderniza98o da agricultura brasileira e, a partir 
daf, compreender a necessidade de eleger a agricultura familiar como seu publico 
prioritario. Este grupo e formado por tres tecnicos, que representam 7% dos tecnicos 
estaduais. 
Grupe 8: Este grupo revela urn born potencial para uma nova Extensao Rural 
voltada para o desenvolvimento sustentavel, pais apresentou "maier sintonia" a cinco 
dos sete temas abordados neste estudo. Esta afinado com uma visao de sociedade 
equitativa, com uma postura democratica e sintonizado com a importancia da 
agricultura familiar no processo de constru98o de uma agricultura sustentavel. No 
entanto, paradoxalmente, sua visao de sustentabilidade esta associada a pequenos 
ajustes no atual modele, que nao passam por reformas estruturais de carater 
distributive. Este grupo e formado por seis tecnicos, perfazendo 15% do quadro 
estadual. 
Grupe 9: Este grupo apresentou maier sintonia a quatro dos sete temas 
abordados. Difere do grupo anterior principalmente por nao eleger a agricultura 
familiar como publico prioritario da Extensao Rural e nao idealizar uma sociedade 
mais equitativa. Porem, sua visao crftica do processo de moderniza98o da 
agricultura, sua valoriza98o a agricultura familiar, sua boa compreensao da realidade 
social e sua compreensao da importancia da reforma agraria revelam seu born 
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potencial para a constru9Bo de uma nova Extensao Rural. Este grupo, com quatro 
tecnicos, representa 1 0% do quadro estadual. 
Grupe 10: Este grupo tambem apresentou maier sintonia a quatro dos sete 
temas abordados. Possui, assim como o grupo anterior, urn born potencial para uma 
nova Extensao Rural, com limita<;Oes nos temas: realidade social, desenvolvimento 
sustentavel e democracia e sociedade. Composto por tres tecnicos, este grupo 
representa 7% do quadro estadual. 
Apesar da grande diversidade dos grupos, e possivel classifica-los segundo 
o potencial que apresentam para imprimirem novas rumos a Extensao Rural, 
colocando-a num papel oposto aquele que ela desempenhou no processo de 
moderniza9Bo da agricultura; direcionando-a para uma luta permanente contra a 
exclusao social. 
0 conjunto de grupos que apresentou sintonia maier em seis ou sete temas 
possui este perfil, podendo ser classificado como de "maier potencial"; aqueles 
grupos que apresentaram sintonia menor em quatro ou mais temas representam 
aqueles tecnicos que possuem tambem uma visao consolidada, porem , sob uma 
perspectiva predominantemente produtivista, podendo ser classificados como de 
"menor potencial"; e, por fim, os grupos que tiveram uma sintonia menor em dois ou 
tres temas indicam urn potencial "intermediario" entre os dois conjuntos anteriores, 
pois apresentam opini5es semelhantes ora com urn, ora com outro. 
Sob este criteria, e tendo em vista as analises realizadas para cada grupo, 
podemos distinguir no quadro Estadual urn conjunto de grupos de "maier potencial" 
(grupos 1 e 2, somando 22%); urn conjunto com potencial "intermediario", que 
necessita ainda de reflexoes mais aprofundadas em alguns temas (grupos 3, 7, 8, 9 
e 10, somando 46%) e por fim urn conjunto de grupos que apresentou urn "menor 
potencial" (grupos 4, 5 e 6, que somam 32%) e que esta, portanto, menos 
sintonizado com o novo referencial de desenvolvimento sustentavel, sob a 6tica 
deste trabalho. 
A Figura 3 permite uma visualiza9Bo destes grupos, a partir das coordenadas 
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5.2.2.3 Tecnicos Municipais 
As inercias associadas e primeiras diferen9as sao mostradas na Tabela 32 
(ANEXO 5). 
Das quatorze modalidades analisadas, quatro subconjuntos delas 
contribufram para explicar as associac;Oes existentes, explicando 88,26% da inercia 
total. 
Na Tabela 33 encontramos as coordenadas das modalidades em cada eixo 
principal; na Tabela 34 as inercias parciais e na Tabela 35 o quadrado do cosseno 
com o eixo principal (ANEXOS 5 e 6). 
Aplicando a analise de conglomerados as coordenadas das modalidades 
tematicas encontramos 8 grupos de modalidades associadas (Tabela 36), que 
representam o perfil da sintonia tematica dos profissionais do quadro municipal, 
explicando 90 % da variabilidade total. 
Tabela 36. Grupo de variaveis associadas no Quadro Municipal. 
grupos modalidades associadas 
1 AGR1 eMOD1 
2 AGR2 e MOD2 
3 PBL1 e REA1 
4 DES2 e REF2 
5 DES1 e REF1 
6 PBL2 e REA2 
7 OEM2 
8 DEM1 
Algumas relac;Oes diretas entre tematicas aparecem de forma clara nos 
grupos de modalidades associadas. Assim, uma melhor compreensao da 
moderniza9<1io da agriculture esta associada a uma postura de maior sintonia com a 
agriculture familiar (grupo1), sendo o inverso tambem verdadeiro (grupo 2). Uma 
sintonia maior com a tematica da realidade social ( grupo3) esta associada com uma 
afinidade maior a agricultura familiar como publico preferencial da extensao (grupo 
6). Nos grupos quatro e cinco, aparecem associados os temas desenvolvimento 
sustentavel e reforma agraria, com sintonia maior em um significando tambem 
sintonia maior no outro. No grupo 7 aparece, independentemente dos outros temas, 
a menor sintonia em democracia e sociedade; de forma oposta o mesmo ocorre no 
grupo 8. 
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Aplicando a analise de conglomerados as coordenadas das modalidades 
dos individuos encontramos 10 grupos de entrevistados (Tabela 37), que tem 
sintonia semelhantes, explicando 81 % da variabilidade total. 
Tabela 37. Grupos de participantes do quadro municipal com sintonias semelhantes. 
m m a a re re p p d d r ref de de 
0 0 gr gr a a bl bl e e e 2 m m 
grupos n entrevistados d d 1 2 1 2 1 2 s s f 1 2 
1 2 1 2 1 
1 4 49,54,60,67 Oc 4 2 2 4 0 4 0 IJ! .4• .9. 4' p:. •4 
2 5 50,58,66,70,74 5 0 5 0 5 0 5 0 4 1 5 0 9; $> 
3 5 48,53,57,63,68 o·. 6 Q <5 l. 4. '1 4. t ···'~•· t4 !jj ~-4 3 46,51,65 2 1 2 1 2 1 'Qi·: .. .3. 0 a Qi.3. ;!)'•! '3' 
5 2 43,59 0.· ~··· I} •;;r 2 0 2 0 2 0 1 1 lf ··"· 6 4 55,56,61,72 3 1 4 0 2 2 l); -·~·· 
4 0 3 1 0 •;!'4 
7 2 45,69 2 0 2 0 2 0 2 0 :o !2/ 1 1 2 0 
8 3 52,62,64 2 1 3 0 3 0 !l)!'i 3' q ;2 3 0 3 0 
9 2 71,73 1 1 •(lj .l\' 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 
10 3 44,47,75 1 2 1 •2!• 0 . 3' 0 i.(lo 2 1 ;f:a . 3 0 
n=nUmero de indivfduos no grupo 
Assim como no quadro estadual, os tecnicos municipais responderam de 
forma bastante diversificada as afirmativas propostas nos temas estudados. 
Tendo em vista a tipologia acima obtida, segue a descric;:§o dos grupos 
homogeneos: 
Grupe 1: Este grupo tem um perfil semelhante ao do grupo 6 dos tecnicos estaduais 
(vide analise). Representa um grupo que nao possui uma visao crftica do atual 
modele de desenvolvimento. Com quatro tecnicos, representa 12% do segmento de 
tecnicos municipais participantes deste estudo. 
Grupe 2: Este grupo tem um perfil identico ao do grupo 2 dos tecnicos estaduais 
(vide analise). Possui um bom potencial para desenvolver uma nova pratica 
extensionista direcionada para o desenvolvimento sustentavel. Com cinco 
integrantes, este grupo representa 15% do quadro municipal. 
Grupe 3: Este grupo tem um perfil identico ao do grupo 5 do quadro estadual (vide 
analise). Caracteriza-se por uma visao extremamente conservadora do 
desenvolvimento rural brasileiro, estando muito distante de engajar-se na constrw;:ao 
de uma nova Extensao Rural voltada para os segmentos menos capitalizados do 
campo. Com cinco integrantes, corresponde a 15,1% do quadro municipal. 
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Grupe 4. Este grupo apresenta uma boa sintonia com as tematicas da modernizat;8o 
da agricultura, agricultura familiar e realidade social, mas apresenta tambem, 
paradoxalmente, pouca sintonia com a reforma agraria (tema diretamente ligado a 
agricultura familiar), com o desenvolvimento sustentavel, com o publico compromisso 
e com o tema democracia e sociedade. Parece ser um grupo que, apesar de 
conhecer bem as causas da exclusao social, nao esta comprometido com os 
esforyos para diminuf-la. Com tres tecnicos, este grupo comp6e 9% do segmento 
municipaL 
Grupe 5: Os tecnicos deste grupo apresentam uma sintonia maier com os temas 
realidade social, publico compromisso e desenvolvimento sustentavel, e uma menor 
sintonia com as tematicas da modernizat;8o da agricultura, agricultura familiar e 
democracia e sociedade. E semelhante ao grupo 1, porem com uma visao diferente 
do desenvolvimento sustentavel, que o coloca comparativamente com maier 
potencial de implementar mudan9C)s na pratica extensionista. Com dais tecnicos, 
representa 6% do segmento municipal. 
Grupe 6: Este grupo apresenta sintonia maier com os temas modernizat;8o da 
agricultura, agricultura familiar, desenvolvimento sustentavel e reforma agraria; e 
menor sintonia com relat;8o ao publico compromisso e democracia e sociedade. E 
um grupo com bom potencial para uma nova Extensao Rural, pais compreende bem 
o carater excludente da modernizat;8o, valoriza a agricultura familiar e a reforma 
agraria, alem de perceber o desenvolvimento sustentavel como um processo de 
mudan9C)s profundas. Paradoxalmente, nao esta sintonizado com a priorizat;8o da 
agricultura familiar como publico da Extensao Rural e possui uma idealizat;8o 
conservadora de sociedade. Com 4 integrantes, este grupo representa 12% dos 
tecnicos municipais. 
Grupe 7: Apresentando sintonia maier com cinco dos sete temas propostos, este 
grupo revela um bom potencial para uma nova extensao. Sua limitat;8o maier esta na 
visao conservadora do desenvolvimento sustentaveL Com dais tecnicos, este grupo 
representa 6% do segmento municipaL 
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Grupo 8: E um grupo que tambem apresenta sintonia maior em cinco tematicas. 
revelando, como o grupo anterior, uma boa base para mudanc;:as na pratica 
extensionista. Possui limita9(\es na concepc;So de desenvolvimento sustentavel e na 
definic;So da agricultura familiar como publico exclusive da extensao. Com tres 
tecnicos, representa 9% dos tecnicos municipais. 
Grupo 9: E um grupo de baixo potencial, pais apresenta sintonia menor em cinco dos 
sete temas propostos. Com 2 tecnicos. compoe 6% do segmento municipal. 
Grupo 10: Tambem apresenta sintonia menor em cinco dos sete temas estudados. 
par isso, representa baixo potencial de mudanc;:as. Com 3 tecnicos, representa 9% do 
segmento municipal. 
Adotando o mesmo criteria de analise do quadro estadual isto e, procurando 
classificar os grupos segundo seu potencial intrinseco, teremos: um conjunto de 
grupos que pode ser classificado como de "maior potencial" (grupos 2, 7 e 9, 
somando 27%); um conjunto de "potencial intermediario", que necessita ainda de 
reflexoes mais aprofundadas em alguns temas (grupos 5, 6 e 8, somando 27%) e par 
fim um conjunto de grupos de "menor potencial" quanta a interpretac;So das tematicas 
propostas (grupos 1, 3, 4 e 10, que somam 45%). 
A Figura 4 permite uma visualizac;So destes grupos, a partir das coordenadas 
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5.2.2.4 Diretores Regionais 
As inercias associadas e primeiras diferem;as sao mostradas na Tabela 38 
(ANEXO 6). 
Das 12 modalidades analisadas 4 subconjuntos contribufram para explicar a 
associayao entre elas, explicando 86% da inercia total. Na Tabela 39 (ANEXO 6) 
encontramos as coordenadas das modalidades em cada eixo principal. Nas Tabela 
40 e 41 (ANEXO 7) encontramos as inercias parciais eo quadrado do cosseno com 
o eixo principal. 
Aplicando a analise de conglomerados as coordenadas das modalidades 
tematicas encontramos 8 grupos de modalidades associadas (Tabela 42), que 
representam o perfil da sintonia tematica dos profissionais do quadro de diretores 
regionais, explicando 88 % da variabilidade total. 















Tambem os diretores regionais apresentaram uma grande diversidade de 
respostas. 0 primeiro grupo de variaveis mostra a associa<;i!io entre uma maior 
sintonia dos temas agricultura familiar, realidade social, publico compromisso e uma 
menor sintonia no tema desenvolvimento sustentavel. No grupo 2 a sintonia maior 
em desenvolvimento sustentavel esta associada a um sintonia maior em reforma 
agraria. 0 grupo tres mostra uma associa<;i!io entre uma menor sintonia no tema da 
modemiza<;i!io e uma menor sintonia no tema publico compromisso. 0 grupo quatro 
relaciona uma menor sintonia no tema democracia e sociedade com uma menor 
sintonia no tema agricultura familiar. Os outros quatro grupos apresentam sintonias 
em temas que nao guardam associa<;i!io com outros; o grupo 5 possui uma menor 
sintonia na reforma agraria, o grupo 6 apresenta uma maior sintonia com o tema 
moderniza<;i!io da agricultura, o grupo 7 tern uma maior sintonia com o tema 
democracia e sociedade, por fim, o grupo 8 apresenta uma menor sintonia com a 
realidade social. 
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Aplicando a analise de conglomerados as coordenadas das modalidades 
dos indivfduos encontramos 10 grupos de entrevistados (Tabela 43), que tem 
sintonia semelhantes, explicando 81 % da variabilidade total. 
Tabela 43. Grupos de participantes do quadro da diretoria regional com sintonias 
semelhantes. 
m m A a re re p p d d r r de d 
0 0 gr gr a a bl b e es e e m e 
grupos n entrevistados d d 1 2 1 2 1 I s 2 f f 1 m 
1 2 2 1 1 2 2 
1 2 80,90 2 0 2 0 2 0 2 o<o ''2 2 0 2 0 
2 4 82,89,99.101 4 0 3 1 4 0 3 1 4 0 4 0 0: 4 
3 5 87,91 ,95,96, 103 a •!! l!• ~- 5 0 .0 l>. 4 1 3 2 0;" 'l> 
4 3 77,85,92 1 . l! 3 0 3 0 2 j>t "2'· 3 0 if '·.·;t··· 
5 3 81,86,88 t 2• 3 0 3 0 r 2 2 1 3 0 3 0 
6 3 83,84,94 3 1 4 0 2 2 .. a 4.• 4 0 3 1 ,o· .. 4 
7 3 78,79,93 0 /Jl.. 2 1 3 0 2 1 II 3 ·o l .. 3 0 
8 2 98,104 2 0 ·.!).· z ;0 '2' 1 1 1 1 0 .. ·:~,:·o :c 
9 3 100,102,97 3 0 2 1 2 1 3 O'j) :a• l z:o' 3 
10 1 76 0 1 0 f .Qo '•1 ;0. .r 1. d 1 0 1 0 
n=nUmero de indivfduos no grupo 
Tendo em vista a tipologia acima obtida, segue a descrit;:§o dos grupos 
homogeneos: 
Grupo 1: E um grupo de grande potencial, tendo em vista que possui sintonia maior 
em seis dos sete temas propostos. Com limita¢es apenas na concept;:ao de 
desenvolvimento sustentavel, este grupo e formado por 2 diretores, representando 
7% deste segmento. 
Grupo 2: E tambem um grupo de grande potencial, tendo apresentado sintonia maior 
em seis dos sete temas propostos. Possui uma idealizat;:ao conservadora de 
sociedade. Com 4 diretores, representa 14% dos diretores. 
Grupo 3: Este grupo revelou sintonia maior nos temas realidade social, 
desenvolvimento sustentavel e reforma agraria; e sintonia menor em relat;:§o a 
modernizat;:ao da agricultura, agricultura familiar, publico compromisso e democracia 
e sociedade. E um grupo que apesar de boa percep9ao da realidade social, nao tem 
consolidada uma visao crftica de suas causas, nao tendo ainda a agricultura familiar 
como um valor. Com cinco diretores, representa 17% deste segmento. 
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Grupos 4: E urn grupo que apresenta sintonia maier em quatro das sete tematicas 
analisadas, constituindo urn born potencial de afinidade com as mudan913s requeridas 
para uma nova Extensao Rural. Possui limita96es nos temas modemiza98o da 
agricultura, desenvolvimento sustentavel e democracia e sociedade. Com tres 
diretores, com poe 10% deste segmento. 
Grupe 5: Este grupo possui sintonia maier em cinco temas: agricultura familiar, 
realidade social, desenvolvimento sustentavel, reforma agraria e democracia e 
sociedade. Apesar de sua menor sintonia aos temas moderniza98o da agricultura e 
publico compromisso, possui urn born potencial de desenvolver uma atua98o sob 
novo enfoque. Com tres diretores, representa 10% deste segmento. 
Grupe 6: Este grupo apresenta sintonia maier em cinco tematicas: moderniza98o da 
agricultura, agricultura familiar, realidade social, desenvolvimento sustentavel e 
reforma agraria. Tern limita¢es nos temas publico compromisso e democracia e 
sociedade. E urn grupo que nao defende a agricultura familiar como publico exclusive 
da extensao e possui uma idealiza98o conservadora de sociedade. E composto per 
quatro diretores ou 14% do segmento. 
Grupe 7: Este grupo apresenta sintonia maier em quatro tematicas: agricultura 
familiar, realidade social, publico compromisso e democracia e sociedade. Tern 
limita¢es nos temas moderniza98o da agricultura, desenvolvimento sustentavel e 
reforma agraria. Nao tern cristalizada uma visao crftica do processo de moderniza98o 
da agricultura e talvez per isso tenha tambem uma concep98o conservadora de 
desenvolvimento sustentavel. Com tres tecnicos, representa 1 0% des diretores. 
Grupe 8: E urn grupo com uma visao conservadora de quatro das sete tematicas 
propostas e uma posi98o indefinida quanta a publico compromisso e 
desenvolvimento sustentavel. Com dois diretores, compoe 7% deste segmento. 
Grupe 9: Possui sintonia maier com quatro tematicas: moderniza98o da agricultura, 
agricultura familiar, realidade social e publico compromisso. Tern limita¢es nos 
temas desenvolvimento sustentavel, reforma agraria e democracia e sociedade. Com 
tres diretores, representa 10% deste segmento. 
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Grupo 10: E composto por apenas urn diretor, que possui sintonia maior com apenas 
tres temas: desenvolvimento sustentavel, reforma agraria e democracia e sociedade. 
Representa 3% do total deste segmento. 
Seguindo-se o mesmo procedimento aplicado aos segmentos anteriores, 
podecse distinguir urn· conjunto de grupos de "maier potencial" (grupos · t · e 2, que 
totaliza 21%); urn conjunto com "potencial intermediario" (grupos 4, 5, 6, 7 e 9, 
somando 52%) e par fim urn conjunto de "menor potencial" (grupos 3, 8 e 10, que 
somam 27%) e que estao, portanto, menos sintonizados com a novo referencial do 
desenvolvimento sustentavel, sob a 6tica adotada neste trabalho. 
A Figura 5 permite uma visualiza~o destes grupos, a partir das coordenadas 
dos participantes e das modalidades sabre as dais primeiros eixos principais. 
5.2.2.5 Quadro Geral 
Reunindo-se as tres segmentos estudados para uma analise conjunta, 
encontra-se sete grupos (23% dos tecnicos) que apresentam sintonia maier em seis 
ou sete temas, que sao aqueles de "maier potencial" para a constru~o de uma nova 
Extensao Rural afinada com a Desenvolvimento Rural Sustentavel. Dez grupos (35% 
dos tecnicos) apresentaram sintonia menor em quatro ou mais temas, caracterizando 
urn "menor potencial" de mudanya em sua pratica extensionista; estando estes 
grupos mais identificados com o tradicional enfoque produtivista. Treze grupos (42% 
dos tecnicos) podem ser classificados como de "potencial intermediario" para 
mudanyas no enfoque extensionista, pais apresentaram sintonia menor em dais ou 
tres temas, com opinioes semelhantes ora com as grupos de maier potencial, ora 
com os de menor potencial. 
Pensando-se numa estrategia de capacita~o de recursos humanos, os 
tecnicos pertencentes a faixa intermediaria deveriam ser priorizados, pais alem de 
representarem a maier contingente, possuem urn potencial intrfnseco e uma visfvel 















Este estudo mostrou que a pratica extensionista dos tecnicos da CATI e 
ainda marcadamente do estilo classica-difusionista, refletindo a permanencia da 
visao tradicional do desenvolvimento rural, apesar de apresentar no discurso oficial 
urn compromisso com o desenvolvimento rural sustentavel. 
0 enfoque tradicional de Extensao Rural esta presente tanto nos 
profissionais mais antigos, que se formaram nas decadas de 60 e 70, como nos 
profissionais mais jovens do quadro municipal que se formaram nos anos 80 e 90. 
Ao se auto-identificarem mais como tecnicos do que como extensionistas; se 
especializarem mais na area de produ~o vegetal; selecionarem seu publico por 
produto cultivado; diagnosticarem a realidade pela "vivencia" pessoal e obterem com 
estes procedimentos geralmente participa9(ies de carater consultative ou funcional 
por parte dos agricultores, revelam a linha difusionista/produtivista de sua a~o 
extensionista, baseada na enfase aos aspectos de produ~o e produtividade das 
culturas. 
0 potencial destes tecnicos para a constru~o de uma nova Extensao Rural 
esta limitado, inicialmente, pela falta de autocritica; ao nao se aperceberem que a 
atua~o da Extensao Rural brasileira, ao Iongo de sua hist6ria, contribuiu, 
conscientemente ou nao, para o aumento da exclusao social no campo. 
Tambem ha necessidade de uma maier reflexao, por parte dos tecnicos, em 
torno de alguns temas que compoem a pauta do desenvolvimento rural sustentavel. 
A agricultura familiar, urn dos temas centrais no atual debate sobre o 
desenvolvimento rural brasileiro, ainda e vista como vocacionada para a produ~o de 
subsistencia, com urn carater econ6mico marginal. 0 segmento dos diretores 
regionais chega a classificar como de omissao a natureza das rela9(ies que a 
Extensao Rural possui com as popula9(ies pobres do campo. 
A maioria dos tecnicos percebe a n~o de sustentabilidade como urn 
objetivo a ser alcanc;ado mediante pequenos ajustes no atual modele de 
desenvolvimento, desvinculando-a, por exemplo, da questao da reforma agraria. 
Alias, a reforma agraria e vista apenas como urn mecanisme para a redu~o de 
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tensoes sociais. Faces da mesma moeda, a reforma agnaria e a agricultura familiar 
nao se configuram como "valores" para o tecnico da CATI. 
0 potencial de mudanc;as diminui tambem quando a maioria dos participantes 
da pesquisa indica que a Extensao Rural nao deve selecionar publico, devendo 
atender todos os segmentos e com uma atenc;:ao maior aqueles que querem uma 
dinamica empresarial para o seu neg6cio. Esta foi a 16gica da modernizac;:ao 
conservadora, que beneficiou poucos e produziu o atual contingente de exclufdos no 
campo. 
Por outre lado, a construc;:8o de uma tipologia dos extensionistas permitiu 
observar que este perfil geral, obtido com a analise estatfstica descritiva dos dados 
coletados, nao e uma caracterfstica homogenea entre os tecnicos. 
A analise estatfstica multivariada mostrou-se urn interessante instrumental 
para resgatar posturas diferenciadas dentro do conjunto dos tecnicos. Assim, a 
analise conjunta dos tres segmentos apontou urn grupo de tecnicos (35%) bastante 
identificado com o perfil geral, que podemos classificar como de "menor potencial"; 
urn outre grupo de tecnicos com pensamento oposto a este, que esta bastante 
identificado com uma extensao rural transformadora (23%}, que podemos classificar 
como de "maier potencial"; e urn terceiro grupo, com posic;:i'io intermediaria em 
relac;:i'io aos anteriores, vista que em alguns temas se alinha com o grupo de maior 
potencial e em outros ao de menor potencial (42%). 
Neste aspecto, cabe ressaltar que, isoladamente, o segmento dos tecnicos 
municipals foi o que apresentou o maior percentual de tecnicos com "menor 
potencial" (45%), e que este e o segmento quantitativamente majoritario no 
relacionamento direto com as comunidades rurais e, portanto, de maier peso na 
execuc;:ao de programas socials como, por exemplo, o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar. Este quadro pode ser atribufdo a influencia do 
conservadorismo dos poderes locais, que controlam o processo de contratac;:ao dos 
quadros extensionistas. 
No segmento dos tecnicos municipals destacaram-se ainda tres outros 
aspectos: inexistencia de urn perfil-referencia para ser seguido pelas Prefeituras no 
processo de contratac;:8o; inexistencia de urn programa de formac;:ao extensionista 
para estes tecnicos e, por fim, uma alta rotatividade do pessoal contratado. Este 
quadro revela a necessidade de uma reavaliac;:i'io do processo de municipalizac;:ao da 
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agricultura, de modo que o conservadorismo dos poderes locais nao neutralize os 
importantes avan<;os que poderiam ser obtidos com o processo de descentralizac;:ao 
da Extensao Rural. Por se constituirem a maioria dos tecnicos da "linha de frente", as 
possibilidades de sucesso da CATI em sua nova missao institucional estara em 
grande medida associada a sua capacidade de encaminhar solu¢es para estes 
problemas. 
A frnportancia de conhecer o perfil do profissional da Extensao Rural esta no 
fato de que uma simples mudan99 de concepc;:Bo epistemol6gica nao garante uma 
mudan99 na pratica extensionista. A pesquisa evidenciou a necessidade de 
estabelecer-se uma politica de formac;:Bo extensionista onde o caminho didatico para 
a formac;:Bo deste profissional seja, em primeiro Iugar, uma reflexao sobre a pratica 
extensionista da qual e sujeito. Ai estara a possibilidade de desenvolver um 
"estranhamento" em relac;:Bo a pobreza e a degradac;:Bo ambiental provocada pelo 
atual modele de desenvolvimento rural; desenvolver uma indignac;:Bo com as 
injusti99s sociais e comprometer-se com uma Extensao Rural emancipadora, cuja 
base seja o servi<;o a favor dos excluidos. Somente entao o extensionista podera 
apropriar-se "de teoria capaz de desmontar a pratica conservadora e apontar para as 
construt;oes futuras" (BECKER, 1993:92). 
Neste sentido, estabelecer uma relac;:Bo interativa com as comunidades 
rurais, buscando reconstruir as realidades a partir da compreensao conjunta dos 
processes sociais em movimento, e a tarefa que se coloca. E e uma tarefa a ser 
realizada numa sociedade caracterizada historicamente pela pequena capacidade de 
participat;ao social e polftica e por acentuadas desigualdades de direitos e 
oportunidades (D'INCAO, 1997 e NEVES, 1996). 
A visao sistemica e o enfoque participative trazem as possibilidades de 
afirmac;:Bo de uma Extensao Rural que busca uma relac;:Bo interativa com a 
comunidade, que CRIST6VAO (1994) denomina "extensao da procura". 
Neste sentido, por estar vivendo uma fase de transic;:Bo, a Extensao Rural 
deveria valorizar mais o processo (interativo) que esta procurando estabelecer, do 
que o resultado propriamente dito. Sendo o dialogo a base da relac;:Bo interativa, e 
precise estar constantemente construindo as condi¢es democraticas para que este 
possa desenvolver-se plenamente. lsto significa "estar disposto a aprender do outro 
e a ensinar ao outro (. . .). Cad a um dos participantes deve aprender a aprender, e 
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compreender que sem o outro seu "conhecimento" e unilateral e nao se constitui 
numa compreensao profunda da rea/idade mutante e multiforme" (FAUNDEZ, 
1993:108-109). 
A coerencia e um atributo fundamental neste processo, pois se a 
participa98o nas decisoes e um princfpio declarado da filosofia de trabalho, a dire98o 
e as demais areas institucionais da extensao devem ser fieis a este prindpio 
(BOLLIGER et alii, 1993). 
Alem da coerencia e da permanente constru98o de espa90s democraticos, a 
consolida98o de uma postura interativa pela Extensao Rural dependera de sua 
capacidade de formar equipes multidisciplinares, compostas por profissionais que 
tenham espfrito crftico, espfrito politico, espfrito democratico, criatividade, 
simplicidade, sinceridade e modestia como caracterfsticas pessoais 
(FAUNDEZ, 1993). Tendo em vista o carater praticamente monodisciplinar de seu 
quadro de extensionistas (mais de 75% sao agronomos), sera fundamental para a 
CAT! o estabelecimento de parcerias que tragam a multidisciplinariedade para seus 
programas e projetos. 
Em sfntese, uma nova Extensao Rural sintonizada com a perspectiva do 
desenvolvimento rural sustentavel deve possuir s61idas bases filos6ficas em que o 
compromisso com os exclufdos, com a conserva98o ambiental e com a constru98o 
de espa90s democraticos sejam os seus valores fundamentais. 
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QUESTION.ARIO DE INFORMACCES GERAIS 
Nas questoes de multi pia escolha, assinale apenas uma alternativa. 
1. Sexo M ( ) F ( ) 
2. ldade: anos 
3. Tern filhos? ( ) sim ( ) nao. 
4. Formaft8o universitaria 
( ) Engo Agro ( ) Med. Vet. ( ) Zoot. ( ) Outros __ 
5. Ano de conclusao do curse: ____ _ 
6. Voce e tam bam urn agricultor? 
( ) sim ( ) nao 
7. Como voce se auto-identifica? 
( ) agronomo/veterinario/zootecnista 
( ) extensionista 
( ) funcionario publico 
( ) agricultor 
8. E contratado via municipalizaft8o? 
( ) sim ( ) nao 
9. Se sim, ha quanto tempo esta no convenio de municipalizaft8o? _anos. 
10. Participou de curso de pre-servi90 na CATI ? 
( ) sim ( ) nao 
11. Se sim, em que ano? __ 
12. Voce fez curso de especializavao (mais de 160 horas-aula}? 
( ) sim ( ) nao 
13. Se sim, em que area? 
( ) Produvao vegetal 
( ) Produvao animal 
( ) S6cio-economia 
( ) Meio Ambiente 
( ) Outros 
14. Ha quanta tempo trabalha na CATI (pessoal do quadro)? __ anos 
15. Quanta tempo trabalhou em C.A. ? anos. 
16. Quanta tempo trabalhou em EDR (Dira, D.A)? anos. 
17. Quanta tempo trabalhou nos 6rgaos Centrais? anos. 
18. Onde trabalha atualmente? 
( ) C.A ( ) EDR ( ) 6RGAOS CENTRAlS 
19. Se atua em C.A., de que forma e, predominantemente, sua atuavao? 
( } atendimento da demanda em assistemcia tecnica (culturas e cria¢es}. 
) atendimento por projeto (assistencia tecnica, difusao de tecnologia, 
organizavao rural etc}, com publico definido. 
( ) visitas tecnicas peri6dicas e aleat6rias nos diferentes bairros rurais. 
( ) outras: --------------------
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20. E responsavel pela elaborac;:8o e/ou execuc;:8o de projetos atualmente? 
( ) sim ( ) nao 
21. Se sim, a definic;:8o do problema eo diagn6stico da realidade foram 
feitos a partir de: 
( ) Dados gerais levantados localmente (em cooperativas, associa¢es etc) 
e vivencia na regiao (visao subjetiva da realidade). 
( ) Estudo de sistemas agrfcolas e de tipologia de agricultores. 
( ) Dados do IBGE (Censo agropecuario). 
( ) Metodologia de Diagn6stico Rural Participative. 
( ) Outros: --------------
22. Nos projetos, a definic;:8o do publico ocorre, predominantemente, em 
func;:8o de: 
( ) por cultura (citricultores, produtores de Ieite etc). 
( ) por categoria (familiares, patronais, empresariais). 
( ) por unidade geografica (microbacia, bairro etc). 
( ) aqueles que querem trabalhar com a C.A., independentemente da 
categoria. 
( ) por estudos de sistemas de produc;:8o e de tipologia de agricultores. 
23. Como voce tern observado a participa~o dos agricultores em seus 
projetos: 
( ) Participa~o passiva, sendo informados do que vai acontecer ou ja 
aconteceu nos programas e projetos. 
( ) Participa~o consultativa, relatando os problemas mas sem interagir na 
elabora~o de propostas de solut;:5es . 
( ) Participa~o funcional, fazendo parte de grupos que procurarao cumprir 
objetivos pre-determinados em projetos da C.A. 
) Participa~o interativa, as pessoas participam de forma cooperativa, 
interagindo via pianos de a~o e analise conjunta. 
( ) Participa~o por automobiliza~o, as pessoas participam tomando 




Esta segunda parte do questiom1rio apresenta uma escala de avaliac;ao para 
cada item considerado, com dois niveis de concordancia e dois niveis de 
discordancia. Por favor, assinale com urn X a quadricula que melhor traduza a 
sua opiniao a respeito de cada afirmativa. 
concorda concorda discorda discord a 
MODERNIZACAO DA AGRICULTURA total mente em parte em parte totatment 
25. A extensao difundiu 0 progresso 
tecnico em todo o territ6rio brasileiro, 1 2 4 5 
diminuindo as desigualdades regionais. 
26. A moderniza<;iio da agricultura 
expulsou urn grande numero de 5 4 2 1 
aoricultores familiares do campo. 
27. 0 progresso tecnico da agricultura 
diminuiu 0 processo de degrada<;iio 1 2 4 5 
ambiental no campo. 
28. A moderniza<;ao da agricultura 
democratizou 0 acesso a terra, 1 2 4 5 
diminuindo os Indices de concentra<;ao 
da posse da terra no Brasil. 
29. A Extensao Rural, promotora da 
moderniza<;iio, contribuiu para o aumento 5 4 2 1 
da pobreza e da mise ria no campo 
brasileiro. 
concorda concorda discorda discords 
AGRICULTURA FAMIUARIPATRONAL totalmente em parte em parte totalment 
. 
30. A voca<;iio da agricultura familiar e a 1 2 4 5 
producao de subsistencia. 
31. A atual destina<;ao majoritaria de 
credito rural para a agricultura patronal e 
uma estrategia correta para o pais, em 1 2 4 5 
fun<;ao do valor de sua produ<;§o e de 
sua maier capacidade de competi<;iio na 
economia globalizada. 
32. 0 investimento na agricultura familiar 
deve ser feito sob a 6tica da assistencia 1 2 4 5 
social, pois 0 retorno economico e 
incerto. 
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33. Do ponto de vista da gerayao de 
empregos, por trabalhar com mao-de-
obra assalariada, o segmento patronal e 1 2 4 5 
mais importante que o segmento familiar. 
34. A agriculture patronal contribui para a 
manutenyao da pobreza no campo, pois 
concentra a posse da terra e em geral 5 4 2 1 
oferece empregos de baixa 
remuneracao. 
concorda concorda discorda discorda 
REAUDADE SOCIAL totalmente em parte em parte total mentE 
35. A condiyao de miseria em que vivem 
b6ias-frias, volantes e sem-terra e uma 
consequencia de polfticas agrfcolas e 5 4 2 1 
agrarias - no passado e no presente -
equivocadas. 
36. A pouca escolaridade e a baixa 
qualificayao profissional dos 
trabalhadores - e nao as polfticas 1 2 4 5 
publicas - sao as causas principais da 
miseria e dapobreza no campo. 
37. A Extensao Rural tern sido omissa 
em relayao aos segmentos pobres do 
campo. 5 4 2 1 
38. E precise uma significativa e rapida 
reforrna agraria, junta mente com um 
forte programa de credito e de Extensao 5 4 2 1 
Rural, para viabilizar os segmentos mais 
I pobres do campo. 
39. A populayao pobre do campo deve 
ser atendida pelos 6rgaos de assistencia 1 2 4 5 
social e nao pela Extensao Rural. 
concorda concorda discorda discord a 
P0SUCO- COitfPROMISSO total mente em. parte em parte totalment1 
.. 
40. 0 publico da extensao deve ser 
exclusivamente aquele ligado a 
agricultura familiar: proprietaries, 
trabalhadores, posseiros, extrativistas, 
parceiros, meeiros, arrendatarios, 5 4 2 1 
colones, rendeiros, ocupantes, 
pescadores artesanais, agregados, 
Indios, acampados, ribeirinhos, caiyaras 
etc. 
41. A extensao nao tem como trabalhar 
com quem nao tem terra e capital para 1 2 4 5 
I oroduzir. 
42. 0 publico prioritario da extensao 
deve ser formado por agricultores 
familiares capitalizados, que ja se 1 2 4 5 
utilizam das modern as tecnologias e 
apresentam ganhos iguais ou superiores 
as medias regionais. 
43. A extensao nao deve selecionar 
publico, deve atender todos OS 1 2 4 5 
seomentos. 
44. Aqueles que querem uma dinamica 
empresarial para o seu neg6cio devem 1 2 4 5 
ter uma atencao maior da extensao. 
concorda concord a discorda discorda 
DESENVOLWMENTOSUSTENTAVEL totalmente em parte em parte totalmentE 
48. A sustentabilidade sera alcanvada 
com pequenos ajustes no atual modelo 
de desenvolvimento, de modo a melhorar 
a conserva98o ambiental e aumentar a 1 2 4 5 
competitividade economica de nos sa 
agricultura, trazendo mais renda para o 
set or. 
49. 0 desenvolvimento rural brasileiro s6 
podera ser sustentavel com profundas 
mudanvas na estrutura fundiaria, 
permitindo o acesso a terra para milhoes 
de sem-terra, b6ias-frias e trabalhadores 5 4 2 1 
rurais, que 0 atual modelo de 
desenvolvimento mantem em 
, oermanente estado de miseria. 
50. Os impactos ambientais provocados 
pelo atual modelo tecnol6gico da 
agricultura -agroqufmico-, indica que a 
sustentabilidade s6 sera alcanvada a 5 4 2 1 
partir de uma nova agricultura baseada 
na agroecologia. 
concorda concorda discorda discorda 
REFORMA AGRARIA totalmente em parte em parte totalment• 
51. A reforma agraria justifica-se mais 
como um meio de reduzir tensoes sociais 1 2 4 5 
do que como uma sa fda para 0 
crescimento economico do pais. 
52. Reforma agraria e sustentabilidade 1 2 4 5 
na agricultura sao assuntos distintos. 
53. Nao e possfvel ter agriculture 
sustentavel com a forte concentragao da 
propriedade da terra existente no Brasil. 
54. A reforma agraria e inviavel porque 
nao da para transformer milhoes de sam-
terra em empresarios rurais. 
DEMOCRACIA ESOCIEDADE 
55. Na sociedade ideal nao deveria 
existir nem ricos nem pobres. 
56. Sempre existirao ricos e pobres, isso 
faz parte da natureza humana. 
57. Em qualquer Iugar e necessaria 
pessoas que mandem e pessoas que 
obedegam. 
58. Vivemos hoje em uma democracia. 
5 4 2 1 
1 2 4 5 
concorda concorda discorda discorda 
totatmente em parte . em parte totalmentE 
5 4 2 1 
1 2 4 5 
1 2 4 5 
1 2 4 5 
ANEXO 3 
Quadro 3. Descriyao das variaveis tematicas iniciais. 
>da 15 a c29l 
· > er tre as 'aue o, 1 nota 1 
1 en tre as • aue o I J nota 
1 en tre as 'aue o i I 'nota 
1 en tre as IQUeOo Jnota5 
1 familiar/ patronalo ·ox30 a x34) 
.... 
1 entre as 5 'que o i I J nota 
1 entre as 5 • que o I Jnota 
1 entre as 5 •que oo J nota 5 
'Social ia 9) 
I reasoc 1 entre as 10 I 'nota 1 
I reasoc: 1 en tre as 1 aue o I J nota 2 
1 reaso<> 1 en tre as •aueo I J nota 4 
I reasoc5 1 en tre as •aue o. 'nota 5 
1 Pllbico I a x44) 
1 entre as 5 'que, 'nc ta 
1 entre as 5 'que o I J nc ta 
1 entre as 5 10 J nc ta 
1 entre as 5 •au• o• J nota 
sx48 a x50) 
~51 1 entre as 3 'que o I 'nota 1 
lesus1 1 entre as 'aue o I J nota 2 
I desus1 1 entre as •aueo J nota 4 
1 desus1 1 entre as 10 'nota 5 
'lx5' IX54) 
refaar· · •en re as 'aue o Jnota 
1 retaar: 'en re as 'que o I J nota 
1 retagr• 'en re as 'que o J nota 
I refaW. 11 en re as ;que. J nota 
le 'x55 a x58) 
·,entreas4· sque o J nota 1 
··entreas4· 'que o J nota 2 
· ·~ntre as 4 · 'que o 'nota 4 
1 entre as 4 1aue o 1 nota 5 
Tabela 26.1nercias associadas e primeiras diferenc;as do Quadro Estadual. 
eixo in~cia primeiras 
principal associada diferenyas 
1 0.30 
2 0.19 0.11 
3 0.15 0.04 
4 0.11 0.04 
5 0.10 0.01 
6 o.o9 o.o1 
7 0.07 0.02 
porcentagem de explica~o da 





















Tabela 27. Coordenadas das modalidades tematicas do quadro estadual, com os 
cinco primeiros eixos principais. 
modali-
dades Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 DimS 
MOD1 -0.27877 -0.52135 -0.24095 -0.04674 0.16636 
MOD2. 0.48321 0.90368 0.41765 0.08101 -0.28836 
AGR1 . -0.44634 0.02029 -0.06735 -0.24995 0.17251 
AGR2 . 1.21728 -0.05535 0.18369 0.68168 -0.47049 
REAl .-0.27824 -0.20943 0.10024 -0.04330 -0.32849 
REA2 1.14775 0.86388 -0.41348 0.17663 1.35504 
PBL 1 . -0.48452 -0.31522 0.32745 0.52044 0.26097 
PBL2 . 0.56102 0.38499 -0.37915 -0.60262 -0.30217 
DES1 -0.57625 0.60465 -0.16520 0.53184 -0.13076 
DES2 0.45098 -0.47320 0.12929 -0.41630 0.10233 
REF1 -0.59552 0.34691 -0.49844 -0.04970 -0.07948 
REF2 0.62530 -0.36425 0.52336 0.05219 0.08346 
DEM1 -0.52402 0.46166 0.85231 -0.37049 0.14583 
DEM2 0.33537 -0.29846 -0.54548 0.23711 -0.09333 
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Tabela 28. lnercias parciais das modalidades tematicas do quadro estadual, com os 
cinco primeiros eixos principais. 
modali-
dades Dim1 Oim2 Oim3 Dim4 Dim5 
MOD1 0.023726 0.130867 0.035884 0.001716 0.025556 
MOD2 0.041124 0.226835 0.062216 0.002974 0.044297 
AGR1 0.070175 0.000229 0.003236 0.056616 0.031710 
AGR2 . 0.191366 0.000624 0.008826 0.154409 0.086481 
REA1 . 0.029998 0.026802 0.007864 0.001869 0.126471 
REA2 0.123743 0.110558 0.032522 0.007711 0.521694 
PBL 1 .. 0.060644 0.040480 0.056090 0.180004 0.053213 
PBL2. 0.070219 0.046872 0.064947 0.209426 0.061615 
DE$1 0.070183 0.121862 0.011681 0.153855 0.010931 
DES2 0.054926 0.095371 0.009142 0.120408 0.008554 
REF1 . 0.087449 0.046799 0.124057 0.001567 0.004712 
REF2... 0.091821 0.049139 0.130260 0.001645 0.004947 
DEM1 0.051589 0.063148 0.276369 0.066341 0.012064 
DEM2 0.033017 0.040414 0.176676 0.042458 0.007734 
----~-~-------~-·-~--~--··--~~----------
Tabela 29. Quadrado do cosseno das modalidades tematicas do quadro estadual, 
com os cinco primeiros eixos principais. 
modali-
dades ....... Dim1 .. Dim2 .. .. Dim3 .... Dim4 .. Dim5 
MOD1 0.134706 0.471133 0.100636 0.003786 0.047971 
MOD2 0.134706 0.471133 0.100636 0.003786 0.047971 
AGR1 0.543315 0.001123 0.012372 0.170386 0.081167 
AGR2 0.543315 0.001123 0.012372 0.170386 0.081167 
REA1 0.319352 0.180918 0.041447 0.007735 0.445122 
REA2 0.319352 0.180918 0.041447 0.007735 0.445122 
PBL1 0.271829 0.115053 0.124154 0.313626 0.078857 
PBL2 0.271829 0.115053 0.124154 0.313626 0.078857 
DES1 0.259878 0.286120 0.021359 0.221446 0.013381 
DES2 0.259878 0.286120 0.021359 0.221446 0.013381 
REF1 0.372380 0.126361 0.260865 0.002594 0.006633 
REF2 0.372380 0.126361 0.260865 0.002594 0.006633 
DEM1 0.175743 0.138403 0.494917 0.087847 0.013610 
DEM2 0.175743 0.138403 0.494917 0.087647 0.013610 
ANEXO 5 
Tabela 32.1nercias associadas e primeiras diferent;:as do quadro municipal 
eixo inercia primeiras porcentagem de explicayao da porcentagem 
principal associada diferen~as in~rcia associada em relat;:ao ao acumulada 
total% (%) 
1 0.30 30.47 30.47 
2 0.20 0.10 20.39 50.86 
3 0.15 0.05 15.30 86.16 
4 0.14 0.01 13.64 79.80 
5 0.08 0.02 8.46 88.26 
Tabela 33. Coordenadas das modalidades tematicas do quadro municipal, com os 
quatro primeiros eixos principais. 
............................... modal-
................... dades .. Dim1 Dim2 Dim3 . Dim4 
MOD1 -0.86428 0.32584 -0.42604 -0.02817 
MOD2 0.62521 -0.30867 0.40098 0.02651 
AGR1 -0.52463 0.17505 -0.49983 -0.14232 
AGR2 0.71200 -0.23757 0.67834 0.19315 
REA1 -0.37846 -0.41763 -0.03573 0.12135 
REA2 0.87047 0.96055 0.08218 -0.27910 
PBL1 -0.32058 -0.83890 0.01528 0.18677 
PBL2 0.30172 0.78955 -0.01439 -0.15696 
DES1 -0.53192 0.12468 0.63376 -0.47520 
DES2 0.50083 -0.11735 -0.59648 0.44724 
REF1 -0.74449 0.15024 0.34732 -0.00137 
REF2 0.79102 -0.15963 -0.38903 0.00146 
DEM1 -0.37872 0.65002 0.34441 1.22864 
DEM2 0.18486 -0.28262 -0.14974 -0.53332 
Tabela 34. lnercias parciais das modalidades tematicas do quadro municipal, com os 
quatro primeiros principais. 
···························· modali-
............................ dades Dim1 Dim2 .... Dim3 " Dim4 
MOD1 0.100324 0.038085 0.082187 0.000403 
MOD2 0.094423 0.033944 0.077352 0.000379 
AGR1 0.074309 0.012360 0.134328 0.012212 
AGR2 0.100848 0.016775 0.182302 0.016574 
REA1 0.046812 0.085167 0.000831 0.010747 
REA2 0.107868 0.195884 0.001911 0.024717 
PBL1 0.023385 0.239055 0.000108 0.014120 
PBL2 0.021991 0.224993 0.000100 0.013290 
DES1 0.064327 0.005280 0.181860 0.114842 
DES2 0.080543 0.004970 0.171162 0.107898 
REF1 0.133890 0.008147 0.058035 0.000001 
REF2 0.142258 0.008656 0.081863 0.000001 
DEM1 0.020381 0.089703 0.033568 0.477435 
DEM2 0.008861 0.039001 0.014595 0.207581 
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ANEX06 
Tabela 35. Quadrado do cosseno das modalidades tematicas do quadro municipal, 
com os quatro primeiros eixos principais. 
modali~ 
dades Dim1 Dim2 "Dim3 Oim4 
MOD1 0.415313 0.099927 0.170836 0.000747 
MOD2 0.415313 0.099927 0.170836 0.000747 
AGR1 0.373535 0.041586 0.339051 0.027491 
AGR2 0.373535 0.041586 0.339051 0.027491 
REAl 0.329441 0.401156 0.002936 0.033868 
REA2 0.329441 0.401156 0.002936 0.033868 
PBL1 0.086726 0.662356 0.000220 0.026177 
PBL2 0.096726 0.862356 0.000220 0.026177 
DES1 0.266297 0.014631 0.378020 0.212529 
DES2 0.286297 0.014631 0.378020 0.212529 
REF1 0.588907 0.023994 0.128174 0.000002 
REF2 0.588907 0.023984 0.128174 0.000002 
DEM1 0.062360 0.183704 0.051573 0.654199 
DEM2 0.062360 0.183704 0.051573 0.654199 
Tabela 38.1nercias associadas e primeiras diferenr;as do quadro de diretores 
...... regionais 
eixo inercia primeiras porcentagem de explica~o da porcentagem 
principal principal dfferentyas inercia principal em relaQijo ao acumulada 
total% % 
1 0.22 22.53 22.53 
2 0.20 0.02 20.18 42.71 
3 0.19 0,01 19.03 61.74 
4 0.13 0.06 13.52 75.26 
5 0.11 0.02 10.88 86.14 
Tabela 39. Coordenadas das modalidades tematicas do quadro da diretoria regional, 
com os quatro primeiros eixos principais. 
···························· modali-
··························· dades .. Dim1 Dim2 ... Dim3 Dim4 
MOD1 0.16087 0.44271 -0.86004 0.17986 
MOD2 -0.13071 -0.35970 0.69879 -0.14598 
AGR1 -0.48994 -0.13287 -0.20298 -0.06060 
AGR2 0.93088 0.25246 0.38567 0.11513 
REAl -0.30721 -0.04913 0.03998 -0.18792 
REA2 1.92008 0.30708 -0.24989 1.17449 
PBL1 -0.00549 -0.18047 -0.67967 -0.12338 
PBL2 0.00675 0.22211 0.83652 0.15185 
DES1 -0.08984 0.88329 0.27849 0.00626 
DES2 0.07300 -0.71768 -0.22465 -0.00509 
REF1 -0.49213 0.52284 -0.06713 0.17702 
REF2 0.69718 -0.74040 0.09509 -0.25077 
DEM1 -0.59697 -0.56487 0.11530 1.18253 
DEM2 0.26884 0.25419 -0.05189 -0.53214 
ANEXO 7 
Tabela 40. lnercias parciais das modalidades tematicas do quadro da diretoria 
regional, com os quatro primeiros eixos principais. 
................ modali~ 
dades .. Dim1 Dim2 .. Dim3 .. Dim4 
MOD1 0.007356 0.062203 0.248877 0.015290 
MOD2 0.005977 0.050540 0.202213 0.012423 
AGR1 0.099722 0.008190 0.020262 0.002542 
AGR2 0.189473 0.015560 0.038497 0.004830 
REA1 0.051591 0.001473 0.001034 0.032169 
REA2 0.322446 0.009208 0.006465 0.201054 
PBL1 0.000011 0.012722 0.191301 0.008874 
PBL2 0.000013 0.015658 0.235448 0.010922 
DES1 0.002294 0.247623 0.025723 0.000019 
DES2 0.001864 0.201194 0.020900 0.000015 
REF1 0.090026 0.113367 0.001983 0.019410 
REF2 0.127537 0.160604 0.002809 0.027498 
DEM1 0.070130 0.070109 0.003097 0.458589 
DEM2 0.031559 0.031549 0.001394 0.206365 
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Tabela 41 . Quadrado do cosseno das modalidades tematicas do quadro da diretoria 
regional, com os quatro primeiros eixos principais. 
......... ,. .. , ....... modali-
....................... dades . Dim1 Dim2 ''" Dim3 .. Dim4 
MOD1 0.021027 0.159241 0.600986 0.026227 
MOD2 0.021027 0.159241 0.600986 0.026227 
AGR1 0.456071 0.033545 0.078284 0.006976 
AGR2 0.456071 0.033545 0.078284 0.006976 
REA1 0.589870 0.015087 0.009991 0.220708 
REA2 0.589870 0.015087 0.009991 0.220708 
PBL1 0.000037 0.040084 0.568557 0.018734 
PBL2 0.000037 0.040084 0.568557 0.018734 
DES1 0.008558 0.633920 0.062115 0.000032 
DES2 0.006558 0.633920 0.062115 0.000032 
REF1 0.343105 0.386964 0.006383 0.044391 
REF2 0.343105 0.386964 0.006383 0.044391 
DEM1 0.160367 0.143584 0.005982 0.629273 
DEM2 0.160367 0.143584 0.005982 0.629273 
